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2
f Hook ,ml Ju l V, ik On Hpcciulty o
- 8. Mil iprint nan or nvisttYTiiiNa j; ucumecm siew
AND TUCUMCARI TIMES
VOLUME l, No
TUGUMOARI, NEW MEXICO. SATtnO VY HEl'TUMHKK I'M I 0JMKHUTTION 11 r0 A YEAH
REPUB UCAN COUNTY C
NOMINATED A
Strongest County Tickot Ever Placed Beforo the People
Is tho Remilt of the De libo'-ation- s of Forty-Seve- n
Delegate Who Composed the Convention and the
Best Fooling Prevailed Throughout tho Session.
State and District Delegates Will Vote as a Unit and In-
structed for Hon. Rood Holloman for Judge of the
Eighth District .ind for Hon. N. V. Gallegos foi
Corporation Commissioner.
Tin' l(iililii'iin i'iiiiiiI i mi 1'iit inn
i'ihi oupit nt tin- - mtirt liimi' tin nftpi
linon at 2: 10 nVlorli iiml phiem! in
niiiiitiiRllnn a full ti.ki-t- , rhittl- i- II.
Kolui, chairman of the .unnty ppntriil
i mmiiilti'P, palled I hi' pntitontioti t
rilnr at 2:40 i. in. and uWl I lie mt
ntHrv to 'In- - . after willed the
id tint) n i tmin nml
eeretary nf ih eonveiitiim wn ili-- i lnr
I in order. M. II Uentr r tiii tt
hint member of tin iIfIi'uuI inn from thi
preeinet wn neleeted t proidde over
t;n potivi-titln- nml M. M. Wharton wn
ilcrtnil leervtnry. Pnlliiwiuu w
Ciinixiitlnn of 1 hi- - i oiiMMiilnti Mourn.
('. P. tlixon of Kii.Iit. ti. M. Woo.lv of
liiia and A. t'ntll Keigel nf Nnri. Vinii
were nolPflwl nr it eommittee on eredott-HhI- .
Tlii roitimi! ttn- - MtftrtPd tin- - ti.l
I'iWi iir delegate entitled tuiea'. in the
anient Inn:
Preeiiiet o I: II II. M.P.Irny. I.
('. JUi'tir., M. It Uenint . t. Pmi.i.
f. XI. Wharton, M H. Mm tine unit
Prwl linen.
Prli'i-nr- t Xn. 8. Kndee. ', '. Ilixon
Preefmt S. quay: fl. M Wamly.
Proelnet Nil . Miiiitiivn XV. r
llawkln, .lean Mn ii', nml Miyn-- I lteji
ltlf
Preeinet No. . Nnrn Viani A. lBttl
Meisel. V. K. Me X ml I ami T V. Jilteli
man
PrPelaet Htt, , I .nun II : Pmil .Inm--
unit .len Armi.o
I'ti'iitifl Vo. I. MiiiWfon: J. P.
I'mnnlem!, proay ! H. M.JlVhnrtiii.
prpi'inii Xo. II. llinliw.ii: i ..1181' K.
lliCf. iroy hf H M. Wiiiirtim
I'i- im--l I'J, S,ili .Inn I'.
AMnrf.
I'tpi'iurt Xo II. Iliinlpv .1 W fr!l
linll nml Minimi rfpnn.
'lrt'pin-- l Xo. .. : i. W. Hln-- r
tod.
Prpi-ini- 't X... ,
.lm ItPiiry J
Mttrtth.
Ciwinrt Xn --', ll"li: K. K ll.'H0
iiihl, proxy l '. I'. Hixnli,
prwllirt Xn. Ti, t'aniaron: M. '.
Hn.'
I'riH inf t No. '.'. ItaimiPin: I 'lurk
xtoplwimoo.
1'roplnpf X i!i, 1.1 ; .llinifk
Wis.
lrHinrt Xo. linn: Wnltrr Mnn- -
rn and fliitrlp Tarnipr
I'lPPIBPl Xn. '.'7. ' I I'll)
plliu mid .1 .It. Wi'li'li, primy ut n--t
by I'lippinn.
I'riM'iiipf Xn. J, '' ni. W.i .11.
proav by Mlltrnt Slum
PrOi'ltlft Xn, 21 1. .I'iril.'lli : .lli'm im
dan, W. I', I'lilliii l. I'nlliinl pr.iM ii.l.l
b I', t.rtiltf.'in.'i
Mriflui't Xn .'In. I'liiiii. .. i, t;.i- -
!li.
I'm. ni.t Ni, . M.ird... I. I'
illm - I. Mm-- . ,'i.is .'
M lllll! ni,
! i i i i: i 'ii i M
,(m((
Hoy
(Ion. pi't.
ton, hiiM Mtty 1 1 or
( r nnn.
Tho n Nori., Tnybir
(Iri'i'iiliuiuil of tin
thttly in
piirlHim, Talk (ilnnit h fo.il, novor ,
wiii miylhlii" liMiM'ntnl llkn If In lhU
old town. Thoro won Konkluiln,
liunb tnMt, buk(N) i(ilHln"i. mint
kuiii'o. ImkiNl Hiili-- , colury, twoot mid
upli'i'il pii'kl", inluil,
mh'i'ii humlri'il ways, iini! miuh xruvy,
wo havp Imiiu to toll
tho tiling
I'l'i ip-- . iinx held liv Murray Shaw
I'rp. im i X. M.V fihtir: .1. H nibble.
W W I. pnmv nr Lang held by S.
.VI WbBHliO.
Preplan! No. :m. Ilae.ell: Murrny W,
Jh'iw.
itm cibnlrmsn lln-- n .iilli.l fur ik
of itntf mi.) ilMrlrt iili--
lintm unit the fntltiwinu ihiiM-i- i o
rn iin Imtli ((. mil tri l di'l.-liiti-.- -
H MrKlniv. Clmn. II Hhn. .
I'nnl Kb8i., W.r. ntirlinnnn. ii.
AUilnrf, Tlminit!" IJnmfro. Prnin'iwi
lliiltnrmx, IJonntd RtownH. I' Wll
llnmo. nnrotoo Onrria, M. H. Kintr.
I' ll'iw ii; Ihr Ipptl-- of tlii i .'!.
- 'hi' chairman appniiilfil ! i'iiiii
..n rmialtitiunii. Tltln iiMiimittii
i iiihih of . A
t'liul
.!. I .1. V. Mntii nr.Id.- - I'linimiiti'i' ii'imiiii1
i fii!l"l-- ;
"I" Hn- - tliiiililii-n- n I'm tis imi'i.
iim. i.r tjimv r'otinty. M.
vmir i'rntnltti- - on rmlntlon.
l.i'K !mi tn -- ulimlt tbp folluwlnif rp-
port:
VVh.nM. llmi. V Onlli'vo" U n
iiudiilntp for iimiili'Ni ion immilipr
f tlit Rtntp Cnrporiitlim fi.mmlwlon.
mid
Whrrwm, wci hnvi' full in
lil intyrtty nml nhilltt tn All that I in
liMtnnt jmslllnn, nml
Whiwaa, wo l'lipv that Qaoy fatui-
ty limilil tw r'ino!tpil .in tho ii- -
Ilium Mtatp ticket
Thirforp bp it rclvH. by Ho- -
imblipiin of Qimv fount in ponvti
Hoi. :ii-mlili- .. I lint On. t- -
thf Htatp I 'mi ion bp nr -
by InntniPtwl to rn.i thpir mttm in Hi.- -
i.i'iiilili..iii Htnti' f.iiiM-nt.ot- i fni l..n
X. V. lintlfKOK to tin i.fll' of por
jpoirlHli PDllitnixioiiPi
Ami Vbwrn, (jimv I'mintv will irt'- -
jnoiit to .liiili.ini 1'iMivt'iiti.iii tho
Ohtnr of lion. Hi'imI tlollmimn for
.llliltf I vli I ii..il ll-- ln t n.i
Wh'rfa. hi- - poii-i"- . tin- - ipinlitii'ii
tinii., hnnnr. iiiti'urity
i'.nr tn till that puitiiii.
Iti' it ItpnvPf, b i Im
of ' In I'.iint. V. M.. in iiiirrii
nki.nbbl. tin1 .loli'HiitP- -
.liidii iiil I'ompntinn In' mi. I nr.. I I
ilntrii.... tn tlipir tnti'. tm II,.
t! i II Mii iii I'm .lii'lui' "' ili' vl
.Imlii'iiil litrii't nf pi
HAnnv 11 M.CI.IHV,
riiiiiiii'.n
hl'l. HlKtil'"..
.i w iix r-- ,
thr ttdopt mn nt t In- - ri'i i.n
" i. 1,'miIiiHhiih I'liiiimitti'i' Iiiiimi
thg i'Ii'm! mn ni' i In. m nu,
n't in . i f' tli i i ti t . .. ni i .i i ,.iniM
i'i- in iir.l'-- i iml i I ii- - II of Mm
t ' nml i .'r." pb fir I
i I li.'iii.i lv ... iiiii ilintim -
'..' iii ii . ,i i. , uiliM
tlii'iii iiml whi'll Hi" bl); pliillcr ii In
IVritUMUi .Ihihi'iI up mi tin' tnbli1 in
front nf him, tho Ibioior muhi ro
. inii liinihclf nnd wiik nl I In- - llniKh
nl In 'i"r witb ul! Itltninli u
Muppor tho "iiintH iiritmili'd llilo a
Ihhii until train tinii' on tho
Moinplils whon limy wnnl In tho Inkm
oiiht i f town oujuyi'd a unod iluek
hIiuuiiiu until I tint- - to ruiirn lu tno
i ity
MmHiriH, Cimtvoll mid Taylor i!in tiniiu-limill- y
viiloil' IniniiriibluK with lioiilth
thu rout their iinliitiil livun,
JAMES CONWELL AND FRANK
TAYLOR ENTERTAIN AT BIG FEED
Spring Jtamb a la Ferguson, Oyster Cocktails, Shrimp
Salad, Big Rod Ones, and the Gratis!, Wore Only a
Small Part of the Bill of Fare.
Guests Go Duck Hunting Sunday Morning to Lisbia,
Fifteen Miles Out on the Memphis.
Tip. follovi o uimiM nion t p ml bud tm ii neatly doenrtitod tnbln. Tbp
tho bonnl as tho ssuku of .Ibmio Cn- vhh in honor or Dr. i II.
il nnd Prank Taylor at tho Uonwoll tFor"0"' f0? ff,c1B1',Ilinnvnlm" oyi'd""'!
l.o.,,,' laat Saturday ..iul.t. Mit,ltKi,t fr,i , fm H.p
Dr. C. II. I'ordi.iniii, II. P. Littleton. Lwn,.r Mm oilmrM, Ihi'lr frlt'iiils who
S. M. Wlmrtati, Woli-h- , Oninlufiar'w if tniil ni to t lit tllsi'o- it inn nf
i IniH. Ilium!!, AI CoiIdmHtou, Slnd-- ! Hip dni'tiir'H Tho ni'iio wnt i pn
M. ,M. (iroeiibmini,
nlil !n
crvlpo iiud
mnl tlmt IIhIihm
would linik Hkf ronls i'oiii- -
tjioro
oyslnr I
tiwoct
i'flnii tntiintnoa
iiud tln'ii only
you of many tfnud tliu bof'i
nun.
Ifitinn
II.
I..
imttii- -
nml
Wi.
V.
for
IIp
tlm
irtptti
tent itml
tiit
of fan
uii.l iilnlm
thai
.lll
Vi'i'i- -
tlii-
Knliii
lmili.il
oiiil tin
but
'r'.
ovo
p.ulv,
nml
uf
Mm
ONVENTION
FULL TICKET
.. . ..
f ti i
.' Il I ! I. t
l.'i.TIi in,l.iM.V
'
.'I inli ( "inn Hi limor
V. '.. ! I.PtiOS
I. KI.IVKI'KI.TMIJ
I; Min- -
i, m (;.
i m.'I..iu;
WM. TBII
ru
i A. IUt.MNR8
Tronniri r :iil i.tb-i-to- r
l.hh. MIKUWIN
,aMiMl .
Kh KI.I.IK
l'.Miit Imnl Kiiiirilltlmpt
K. VWK
I'robnto .IihIki'
m, w iii:Mti)
Wimi'Viir
TKO Ii MMITf.S'KX
I'l.nniii-lM- !. r First ItUtrlrl-- -
.1. W. MI NCAW
rniiiiiii'iiiT l nitrlt
.1 t. M.IJWW
'owniii.m'r Thinl flWrift
I. k. mmuh
Til.' iiii-l- rrntral MfMailttfN Wll- -
"llO'l'll fl'. I li
IH-l- ri. I S'.i I vv, P ttttpboiinii, I.
' Brno- .-
In.u I' t Nu .' I, ' William. It
M
.V.....I.. ,t. - V. ..m.
iH.t'H I w.. t ! Hi..yt., Till",
fbmi. i... II"
Tin- t.ill.miiiL
.ii'' mn w iiitm- -
bii-p- i In V, i ll-.- I Motitoyn:
UMt KaMlutlon.
I!.- - it r.'xnl,.l i. m,, ;, I.li...., f
tjnn i'i if.. v'. . . n . .
tion iiiml."l 'iii . .I... ni... .. ii.
Ki'iiililii'ini T, I. ..,1 i ,.i, n ..! nu. t
Im' IipI I lit l.-i- . v . , i .. s,. t
1011, In' n I .I,'. H it.
- it- ?t i .n
ni ii... ii. . . .. rl
tt0llltlijli III." -
A mitnltp' ni in. i i .i
ll'll, ITPlI ill 'll, .,,., 1,1'f.,..
!ii!iii. .1 ,i,.i ihp I...-- I .i
fpplinjr pri v.i. i. il
."v "nt tin' "
veti,bm. 'I hp i" , ,rat ' ii
J t. IM. I tin- 1'i.ni" , In ' l 11 IJIi'..! my .
rwth .iii. i i lir i i the mi t i'ii' i, 'I.
mid .i-- , " I for thp
I Hill pU l '
Tin' - ., ill not otlciiipi a writ.'
up nt tin ..p! in todttv ' imuc lint
Will ti-l- l von rnmothlnit nf I In- - trpnbli
l lll, .ii.IIIIIil.r-- . I l t ...,.'
i H ii mm mi
(i. E bui. r:. tr . oukty clseic
i.i- , ',.,., .
'
,1 . ' L' ll
, ., ' nl I' a :i 1.- ii
4,1.' - ' l I i.
, li. 1. , I . I i 'n I'liiml
.. ml.' t llln I' IlKIIU'-- III till- -
ml .;. i. nt Atlantic. Imva.
' ,.1'llUI '! art., lb ramo to
.n Vi.M. i .'iiiii mid liU-- d on
; rl mn in .Ii' ii 'vhi'rp ho mill
I - lb' a KtautH'li
li'i I'lllilll'lll .1 .. vnoiiu man of
lili,ill' nn. il.i- - lob! mid intisirity.
II.' .'.'I l.p. i. ru ." ll rut-- fill I 'Milt
rh r.. hi id. li. pniiiiran tickft, on tin.
r.'ipii'l nf Iii. ni'.nV fril'll.l .mil 'K
lipfmi. tlii- - .,'npii mi 1 mtpit and iital
ill.'.llinn-- . Ml. ll.llllllKPl ii hlglilv
kiiiiI i'ii nr' Ii 'ill (vlin know Iii in. Ilr ,i
Mrt hiit iiili'iitiiui ol milking n I'li-n-
faDtMin f.'i I'U'rtiim if iiniiilimtoii. ilo
will niuii n trMiu enndidut" fur tiic
Itapuldii'iin tlfKi't. Tufumonri Sun.
Mr., DalllHuor kpUihI tho Heiinhli-in-
miininatlna by ilw uhhiiIiiiijiis voir
of tin- - .'ninny I'linvontlMi thf) ttftor
iiiinn mid U oitif to inako a vorv
ilroni; for tllta hnlllll
Win. II. II. ii-- ami tlio chllilrnn
li- - ip iii ii. I ana I'oach, t'alllorn ,
tn irnd thf wintrr.
.1 v.. Mundll.'uiort8ttHl0Bt 1'. s.
Kijio imoul Ktntlon liw, bat tun'ixl
fmii lal ,rl to thU nttv am rw Im
lit 'III K. tatnltli Mnot.
I C0MMI8HI0NEK8' rKOf.'I'EDINtJH
I I1 HI 'll l'W Ml' M mI ,,l
'imy. --.. 5, iiii:
Tin' Hi.iuiriil.il' tbiimi ..i I llll I
I ilmni-iHini'- i- nf tHiiv I i., n,it
Mi'xnii, ini'l nimii(ilil in . ill fin tin'
.iiiiiisi. nr appointing hh-- ..( t i
board f ri'jiintrntioti in Hn- - urmtir
liH'riiiriK, nml for thr ninmal of a
niimtnlib-'- i ii ml ti roml i.wr-- .
I'mcpbli U.
. !iiilii,ii,.. i
i'' I'litiinnan and ',oniniil.,hi i.,
'nil. Thr Inwrd now riM--, .1- - i.. . !
point lh followiRH tnn in
pri'WncU, lirart a boar.l .ii t..j.i.ini
(ton:
PrWlnft No, ! Tiinimmti n, II.
itoUlnf, J. W. HBlKnirton. Ux Tn
ftiyn.
"iwini-- l No. a II 'viii.in- - I'ntrMo
. t, ll. UirHnM.iil). ,f. p Mum
ill Mn
J'ruliipt Xo, : -- Mn.l.'i': V, I,. Mn
Mir. . K. Itpr. Itniitpp l.'mli--
rri'i-iiir- t n. I'tifrtii II
i
n j rt:?-i:oA- N nn ie ro:t
I Ok C c '
I'- -
"i" '! i ii.' pi'.ipi i i
' "" '
' ut 1, I. III ... - . ,,
i'iii oi 1'iuht ptiudidattui in the Hr ,,
i i'ii iii party who nri- - asklaij for
Htior. Thin mipr ha given a dWnil
I tvrlto up of Mi. I'inoaan in i pro
'o Iml In- - it i rpqil.'Hii ,1 ,i.
i" -- ,t. to tho ppoplo who aro
".'.I to lintrii to uti a tint, vr i.n
' in .nip nf lli
.ippiiin'ii! - .in il
l!' '.'ll III ' I I " Hi- nt in p. nit
i I ,ilili.-i- . ,1 It. Horn--. j
l'i.iii.. N.i 'i luny: iipnigp,
l I'-- tp Lnrit-.t- n. Willinm ilii.l,
I'llll'l l, li .Vi.llllllMI' l, v.
'.
(". I. .loliiiMii'. I'libb. i niniv
,'llll t S.i 7 il i 'i. , 'fl, ,
i ifti'li, l II. lint-- . i I...V
r n.it " W I'. ISmi.-- . i K.
" "ii. .i r Vol' H tin, i
i ' i n.i ' 'n. ! I' ,1 ' hit ., U
.i .', I'Viink DoIipi v
i' i I n i V.i. In 1 t ; t I' '
ii
. .1. II llllrk.
i. in. i Xn m. II l,ii.,N..'. T.
'.unit, I 'rod Hurgny
i'ip..i'inp! Xo. $ I". KppiI, J ol. n
'
"i. t. W. Atkiw.
I'li'i-iuf- t ni. is jinn,.. wiiHir. ti. i:,
itnliniid. Miirinn W'il.
I inrt X... - T. It Martim, J
,1 Hiiviiipi, liny Klll.it i
I'ipi'liii'i No. I.". T. P. Hunt, John
MHPmsin. W. It. tlrey.
I'li'.'iiiiipt Xo. Ill -- William Hrim-m-- ,
Will uiin I'.'ni'h, tiporap I'eaver.
1' not Xo. IT .loan A. Moure.
Karl Wayne, J'red iImjmw,
I'H'piiiilfti Xo. is I'harltM .1. Pard,
II Hall. M. P. t arter.
I'rp. in.'t No. Ill M. J. Xi.rtOM, Ue-bo- x
W.'li'li. Un Itfll
I'riHiiift No. ,'tl I'liiirles Millar, T.
ii. Walker, .1. M. Kiuaery,
I'rpiiiiPt No. SJ-.- I. f. Hoba, T. T.
Ila. U I'. Uiinn.
I'mriui't No. 2:i Joe PowthouVr, B-
-
is. i boUon. II. II Unhflnnan.
I'rpi'iiu't No. 21 .1. I'. XoIsod, J. II.
U'nniliir.l, Win. Hill.
I'reiuipt No. Ufl-
-J M. WiP. . S.
Hwifl. 1 1. XI. Witro.
I'roeltii't No. 211- - .1. M. Moncu, 1'.
W. Niitinii. ti. W. Hpiirks.
Prnettipl No. 27 -.- 1. S. Potnlo.
iiHiriin llnrroll, .linne. Itulcntuli.
I'rwuu't No. 2n -- H. S. t,mlliir. Win.
Kh ft. II. W. tVi-il- .
I'rwiiii't No. .Innlatt, II.
f. Hioor. C. II. Wvnlt.
I'roi'iucl Nu. nrjio Yaliw, H, I),
8lovoiu, (Jnrl A. .Inliniroii.
Proidiifil Nu. HlU. O. Dhv'Ii. N. CI.
Hnlloy, I'. A. McCimlln.
Piwhifll No. .l. W. MuKoe. Witt.
Mr. V, II. Mootji, tMuilior nf .lliduo t'lirtlit, I..- - P. WIMIhiiih.
V, W. Mimmp. arrtvad in tho oily Hut-- 1 Prooinrl Nn. .'II (Jhnrlwt Ifurl,, Ua
unlay In tillwud tk iViurn! ivf lior..loliniiii, W. (1. Morrii.
tiraiu aktlll, l.lltto .luck ' Prmdncl .Vn, :i A. L. Ilnckerolt,
PARATIONS UNDER WAY
FOR THE COUNTY
maw--
i in. f. Kliwifiltir
i' m .i I.. Hoimo. ,i '
v' i i ''nrttomuiili.
i ' I ni U . fpttlt. mad nrr
I ni Id.i.ii Mi.tript Nu 'Jt wa huh
II..M. ..I ll' llliml nf II, V. U'HltPII
II,. I,l1't :.H'lllll l I llimtllllll' III .H'
i'iiipI Nu 7 ttni !iiiiu
Tin if In i 'it-- n.i ritrthfr huninow tn
I'liii' nrorp Iip I'.h nl, mn.' wn ml
imitnnl .nliii'pi to the rail i,f the , Imir
mn
Att.t i U. t . HTtMH.
rting (,'hsi rm nu.
It. I' nfrVMtfOO,
r
-
. r m&c n VIC NOMINATION
1 i I.i t
'' '
'
',' '
' ; i ii ' ii "I i. i ,n i In' ri'iimii
" in. i urn. ni thf rluclion of ron-'- '
whiph i rt'riJDi- - a
Mivii, bf. wa ant of tho
I mn . li: i ,'u lii'.-- off on 'i t in f.
nm ,, imiiiig ifliitivp at tin- - titiip.
It ,, l.i'.'ii . i '.turn tn v tp Uir
I ., ii liil.i'. n it ii printpil .nit.
m.i i , In- .- not uili in lm inUiiudor
-- lm, "in. ni' Hn- - i.iiiiiM of Mr.
IhI.i i. . ' lul.i . I'
IMfOBTAKT WrOKMATIOK TO
OR0WEBS OF BROOM CORN.
&f Obarrving tho rollowiitix RuIni.
Oarfnlty. Orowem of Urootn Com i
Will Hattdle. KhmI and BMo Their
Orop in a Manner That Will Awlst
In Brittfffag Tliem the Verj1 Hlghcut
5ItKci lrto.'.
Wimrpii-.- . iiiiinv jriiH.... nf brnoni
l.'lnor ilii.ii . topi, inipmpprlv
ii.i m il i.nl.'ii
Hi I I... if Bv thp Xn- -
tioi.ti! M..iuii,.i, f inpr.i.,n ItriHiiu
Miiiiiitin
"i in i iiiiv en! n,i in
nil". Hii 4th .Itiv nt Apill, IKK, toI'.ii a - idopt th..
...lli.uiuti 'i.i.. fni
'l,i 'i,p..' Imiiilliiip .1 lir ,i.iiii iirti I.i
'In- - l,f.ii.ii.ini lmi'W.'I- - iiud that thi
pioxiili tin, follow ili( pen n
i.i u for iniiroM'i liiindlina f l.rnnin
rm li :
Unlet - Ml .tnmliird v arb-- t v of . nt
i i.mitii'iiiii. iHimt lie flit mi t Iml ih,.
tnU- .In not I't.-i-e- ni ini-l.- m i
li'iith
Hoi.. ! All Itoot. leave mull
trin.li ntion Id In- - remnvinl frntn I..- - j
btoomeuiii,
Rule ". nroorncnrn raaat not bp
tinled until il i thornuhlv ettred and
,ll...l h .1 ,L.a . ..4 V., 1.llltl -Ml HII'I H1U3I 111 uuifll.lB 1,1.1,
thurntiuhly .'iiwd. dry brnomporu put
la the bub" eporately
Jtub I All bronmrorn in nut be
bound In fle nrnonth, nfi H'iri-s- . .int
henvi.'r ilinn Mo, 10, and not lighter
than Xn II, tiierienn arnuxo. ami
raimt iinvr, m additioa, four eroa
wire on Hip four aide of tho lwloii
nM'.iM'lv - itl to the end vvlie.
Ittflp I'v.-ry broniHi-ur- n urnwor
and dealiM niuat daee n taj; on earh
(ml... I,en i inn the iintne and nldrpH ul
Ihe yrowpr.
tVnattv f Ralinv n' M'.'d. trah
nnd lureiiin with liriioiiipiirn
ami mn i l.i'iinu it n bromiii'iirti Iioiiih
a rim in 1 niTeiieo tillilor tho iitHlUtet-u- f
the .trite, tlio im' ii oi mnl thoo
'ii improper eeolinj( mid linliiiK
tuay be proaerutotl In full extent of In
the law. Any proeeutlon linmitlil u ti-
ller the fiiii'Kiiini rulo will hnvo tho
full uiiHri of NhHuiihI AkmipIu-tlfll- l
of llrimin Maniil'iirliiri'iK, nml
ahn of all lirnonii'orii doalni mnl lim
kan.
Ite it fttrthw reanlveil, that tho
ptiHlilmil appoint a eto ivo !
IhOfO rnaidntlimi. tlio widiwt linlilloitv .
ny iiHiuteaiioi. in irn. e ami loom pa- -ii, iM'tlialieaU and now .aiei. ami I.Ill' lilaelnu awo in all of titim-ipn- l l'"
lirooaioorn niarkel.
WM. It WIUSOV, Pre.
.1. i). V M. R N'T INK, Vlre Pin.
0. W. IH'V Sl.l.. fee. and Tromt.
National llrmnn Mauufiinluroi Annn,
ulntJuii of Ainorlou.
The Outlook Is Tint Thi Vair
est Ever HeM T Cm,- -
HUE EVERY Ml
nioits anu r taj - mr-
THE BIRD MEN
TO BE
Fall linn, n here nviiin : t.il pn;.-- .
ntion an- - nndi-- r way nil ln$; ti i
tn maki it thr jirentmt in bftii i.il.
II and ontprtninrni'iit. 'III..', n
fpHtHru of thin fair ritifiiiii ilii 'in
(iflofilo of tho city mid oi.n!, Iiiii.i
novor rorfti't It. That in u(i. I1,.,n, ,,
MMbandhrp troMltimii tln rv u- -' j
to ttr f hi'ilnrn in Ijo'l' -- in itii'iitlnre. Tfcp mprphmit. , m
kavo (imply nmdc thi tut-
thf-'a'1- , tltPir IH.i'inl oiitiiln't4
mprrhnmliiH prtniiiim in'..
idpoi that thi imIi for ii limv' en hi in in
llt ta iioina t work liHi.inp m '
tfcp fair pomtnitti'p. It w ti-- i 'ti..i t
Hon from Hip mitp tn wnnr tin- - pi.- - ,
tninin mi both aiirM-iiiii.- i nml iopk i
aw rv Minn ih Ihhii l,i.rr..4,.(, pi,i..
Thp nipr.'hmit nt the lit-- .
..mi. fur
ward hiiIi libpral iin li;n..li.' i.ipini j
I1ADY JACK MGOM OSAS
TI ininiiiiity nm hroodpil
I, mill tHt Tlnir.!ti iiui-p- I by I
itli nf thp infant "ti nf ?if-- . ,i I
' W. Mwr.-- . 'Mn- - iim' - '
" i of Llttlf I l. i. rmtlrl I
that U tit h't ..f Ii
i
'i takon ft-- . ii. !i .
i'plvl al
phyulf in. I I..V
- and fr ' ' mil 'it
v -- linilili. rai"i .l..i I
.nil into at t' li"n r:i' j
l l it nisi o VI" ml .
..l -
l ,iWM ll.'i, ... .lit '
mi nnri'li .1 .1 Hi.' . !
It" Milpbl.
i'". liUtlKi nf f'lkii rf; V1 if
I' mnl Hrromi!.!i I tin. '.,
' l!"lll til tllP I I'll,' tnrv
' I.i intprmoni. 'I In- - i.
I im.r"ivp, li,. If..v.f i, i.i ,
Hi., full In; n.i I HPrvi.p cif I I'
I'hurrh. Tho florul offorin i.
have never Iippii (ova u,
:nd tlio dmiivn hcWl l ,
roM madf the r,np, n v ! i I'
of fh,. tiiimt lipinilifnl u '
.ii II
flower. Thf a- .
with flawori nml at '
beautiful
.'Voriiri in w.-ii- - I.
to t'amifiirni tin- - M'pnlphiP ni'o .', .. I
or ol a i. '.'ii.
Tlip irandiafnt. nlntpr 'iml . r'- -
nf I .it tip .lurk liavp Hi.. ii,, .! u ,.f
ilii. .'i.iiro i niniiuinlty in th. , ,.
ini'iit
aOD ROADS 2UUKmN '
ArV8 PfflUS
Hii'"r Smythe of the
on.milon of the utm. , I
tr. Santa after apendim.'
,nP ''airoek !mntn n ii
the iienpral uprviui" ,1.
work aow bolan doiM' hi hp '.Ii.ili,
'''".''''" d Kawlnn l ' i
'""ti id
i li; i
ovpi the I'li.n I..HLI
the I'liaiiilii'i I ' ."i'i
work wmilrt b.- - pi,
Inrlv Piiipluii'ii''. tiic tint u
lio I'liiiMii'tii.'il ,,iui.i.i iti
111 ,. I "III "li ;i
t nt -, l.rnni i.'.irii .p!ibr !ind'"",nt i hnlliliii),'
atilMtatife
tho
tho
the
''"
On WViIikv-iIn- v nf tlii wk Me
tin-- - llnllnitiHii ami 1'reiitUe outer
tniupil In honor m' Mr, HullniMan '
iniitjinr, Mr- -. ttl and Mm. p.Pritiitlro, miilhnr nf the Jagiter of Ihe
l.iiml OflU'p in Hil rlty. Tha idea run
eyoil by the invitation and itsenra. by
Hmi wa Hint of Statelioo! for Vew
Mexiun. Mr. Prentlee' hnuie win.
,p,.(Htod wlH, ,o naU,.l H,e
.... , , ,, .vng uea mrniiueu ,m
"poi'lal order plmjoil wita our local
mnri'iimiin nun uil who aaw them agrep.l
hum ni'ru inu iniMi niaiHirate or aut u
tltreo oinirto lunt'liopu wiw norvixl on
Tr, 3oir, to B the Groat,
.y Both In JPomt of Bx.
it.
ARE GOP
"'-
- "" ' " Thf tnt in
'nun intvp linhfd hnMla
i'.. tun i nmuiittM- - uiid Hip met.
. i ,i i adprtlH. thp i-- t)H'
inn in i iifj iiniipinM bj
i. ill! V ami .liiti-- , K..IhhI IuiuM
il.i li thp piiilri' prntrraM
it. I it.,
.nminit In tm ,iy
I. iD.I'f,.' .fti . rrHfthn rtiM
' "HH-"- ttli iI,p "!ppetntloo t'I - HI i'np to have ta hanilf
ii- - nt imr liittirv
rm 3U tiki ROUTE
He fimitt(l tp)irrait) r
X"Wii tndnv;
MimWo, ( obi..
Mnnl Ijmtmtn,, Tnriuramri. K. M.
Afoftnip nrnl irr bffi thU lirlifi fr
f. W. IIAM1RKJX,
wr- of tar py baa KIM
'MKB-tlli- Vood racftl tNMfMIWftt fer
,"t'l! III. " nnii the hridap aw
.ii.t,.( r td wMttfc nf ftaawii
nln ...i "" with thi-l- r pi
'n I i 'Ii Mllt whlTP fl
;.!; t fli'.iiin'h ".mn tu traniai-- t I
,m' ill l,n.,f.
Hi N'.vv, , mfiirtMNl tlmt tiiny
".intv - ! 'in: iimrp road tnipfi.v. ni, i4
thin tlm.. 'h'.,, uny i.tlii-- r mljr
in t! atari'. ni i, tmik Will f.i. ,la
' rtrpri .it in. pniki nml pnrMi-i- .
nMProl in.,, n i am- - that ti... rip
nl. an. hint in- - p w ate yHtitH
i,r": " in..'" inn nu nvet u aMM.
Th.. iii i. . - I'liiaaad ts aiifiaMMM
'!. (I,. i l'-- '-l lnllnfa
f' m d : ' lMf dlatritt,
1,1 tin ii ,.'
r i f.iend iwiin ant a
li.yi ii iTPViiileil np.li Mat
l f.-- i
it, 'l i i di'.trirt, alld b- - i. ,
'1.1 I v 11, ; ,1 In i'1'iawirc.
Vil, II. .1 "lilt. ill i Imryer nt n
i vl. hi.., I ll.'-- l lad llllillrl mi, .l.i.i
.ti ..; it , III pb a ipriiIi iii ..i1
ll. HI. t , . Mm Ion. Bvp'ypaisr
I"'- -' fot ii Iiiiij I,...
I l",l 'I iiii fbi.pient' rt. l n
hni'.-- f i
" and I..!ii-ii- i".
i.i v.. "I il' matelv I... -- in. i . i,
pnlll ii ; !ij..h' i iy. ' '
Hinlii'it miH full iili"..-- ,
'"' 'V ' .1 I ih'IPiiltti ti. i ..
rllliM t I'M ."'1BJB ill II III-.- .
III li- ii- !" TiMrttnni- - t I f."
'I :ironnli ii- - ii, ii,
i-rn inay pfMi.it
- lli'iiUK'nil"
' i id niatpi mil'
" " Tribinip'l..".! .
Id. 1:... llillomiin in, ilr
mljr nf tilt. dfctrirt In ! nf
,1 I ' I utlili i inn. in fri.'i, i
.I, i.i' ' hi nt i he fai j'u.-.- ii.
ii.m. in- - lii.d l ii it, tin. iutpreat tt i
hikI'.Iium i Hi, Ui'iniiirntie unwiH- -
'...ii i Cn. i ,', .h -.
e lawn, nop.-niente- d by aiMk wtwA
wa dbwNnd by Mra. A. Voraarari W
Tfce enatect ,.f thp Hfioraooa wa laj
the imiitre of qiioitioii eoverlnK
tor of nml uenernl iniere-- i
New Mean,. Th ajabiriiie. n lieaulu
fid hand pnintiHl hotilM--
.lili vsh vmiii"
Mr. . p. Dnnohim Mr. Kdlei,
MVa. Cluipiunii mnl Ml. Allter milled
greatly in ti ujoytneiit of thf after- -
.... I,v oleiiiif teveral eleflioim nu
nu (,nn vvltlfii u tnl.ul fl Irniil
ll'l ,'.ll
Th,. Huet iiumInvpiI fwUXiVeJi
mniiiuuri ti.ui-.,i.- i- i.'....!
' - -. nn 111(11.
lUitonot U' uutertmW5
1YIESDAMES PRENTICE AND HOL-
LOMAN ENTERTAIN AT
STATEHOOD PARTY
Prentice Home llaborately Decorated In National Col-
ors, Conveyinf the Idea; New Mexico the FortySov-ent- h
State.
MORE THAN FOETT QrUWIWI WBJIE PRESENF
rolo...
uiiiiK over mtiu iiii ia una alty. ,umi tnToVjiblw ftfterjioo
I r
ma .1'' 1
A.
After Business, when you are
Cleaned Up and Your Time's
Your Own Dress Up Proper.
Mitt ilo it in ii -- nit ilui! riylit. Simif
shoulders, rnlliliir Ifipfls. Stcili-ISlnc- k
iiiadr. They jiiv ivnlly TIIK t It i ii.tr- - Hut
if VOII (In tint wnilt to cnll mm cr lic mi
regardless, we luivc some looser (li'apiii"-KTKIN-liUNM- I
suits that will lit voit
fiiultlcssisly.
I lnw n look at them, if no uuii'c, Toilnv.
They nrc uiodci-iiti'l- priced from U0 to ::7..io
Our assortment is niniplcte. Were all the Itjil-.tii- ec
of the elothim; .sjneks in Quay enmity enm-Itine- d
in one they would not lie oui-liai- ras lame
ail assortment o';nti( is we ,ire slinwiut;
today.
Special for the Ladies.
We hae KK.'IITKKV I. A I )I lis slTI's.Printzess make, valuer :7..")U t :!ii.(n. We
have put tin m .ill in iiik lot and ma take
voiir ellolee lor .L"J..Xi. ISetter ....k the
before Von hil .
TAfOYA & LAWSON
Tucumcari's Quality Slorc
Warm Floors Insure the
Children's Health
Cole's Hot BUM Draft on top ol the lire burns the coal Irom tbe top burnt
fe cJ, which Ii wasted with all other loves.Tht tore ol thin down droit lores the beat to the bane which is made ol
tatl cannot bum out and licata the lloor.
Thousands oi testimonials have been written regarding the base heating
qualities ol
Cole's Original Hot Blast Heater
Tbo Ideal beating stove is one which radiates all the heat thrown oil irom
tbs luel Into Ilia rooms instead oi letting it go up hs chlra-.j- y.
Tbe durable beater is tbe one which will withstand the severe use. yesr
alter year, which a heating stove le necesHarily subjected to. Sheet steel Is
the quickest radiator oi heat and le used as radiating surface only in Cole's Hot
Ulaet beater. Wherever the iuel coma in contact with tbe linings onl lirst
quality gray cast iron is used.
Cast Iron withstands the wear ol the heat Irom active combustion better
than any other material, and the large, sensitive, sheet metal body and base
radiate all the heat into the roorns,
Bums Soil Coat, Slack, Lignite, Hsrd Coal, Wood and lighter iusl.
Make your aelsctiou now.
KtMry Cvsfl
Tewettlurt
MM
C. C. Chapman
ItssssssssssllsssssssssssssssWiikHHesaMaHIHPMK
Mm
kI in
i.f V. nf urn
.M lh I K, Ho- - nn
n ft'w nf IImiiho,
at tin In hit In
to his llu
of
be expeet to nf
A uutnber of of
Take No
Chances.
Xni4 oro
o.suktjg?
from
Blacklegoids
Pries
sutl Upwsrd
Aeetnfin U
Ills arte
aru Safest and Surest
S"SruELK Dlilti STORE
Tucitmcari, New Mexico.
HOUSE ITEMS. hero In iiim tint Hiirroiniilliiix eniin
.tr. Ilitrk llniiimmul, Melrne, Irv Hoiim'. Thcv well pleimeil
Iiiim recently liMiuht .lone with iniintrv ami irnpt Hie
pluc mil nnrthi'iiiit
C'uvU If, wliert liiteml-lu-
mnko future home, hus
nlr little buneli hum's from vrhlfh
ralst'.luts colt.
great projector
and other itatoi comlnaj
(AIT!1'
over
512.00
Finish
Slmplfst.
Pruventlvu.
I'IiiIiik
MenMM. M. nml I', Welijl Inive
nml tlireoheil their little ernp nf
lieiinn, which mink' 1 1 7r pninnln,
MUs .Initio IIcumd nml Mr. Mlmn
Ciipen vliitud at Ouvs Loko Sunday
ternoon.
WM. TROUP TOB SIIBBUT
Mr. Win. Trniip nf i In
mine Imfori' Hut Hi'ptilillriin enmity
for ii i mi I mi t ii ii tn tin- - tiffin nf
sliorlff. Hi- - iiiVH in hi r t it follows:
"I ilolli- - to In- - iiiiili'tiliioil tlinl I iiiii
IMHkilltf till" IHII' mi li I I IicIIom- - to
ln niv ttifrit mill mil mi I tie ili'tiu'tlt
n f my iiiuiiit'iit. I inn n pltiiii mmi nf
llic 'i'0ilr timl un'il In liilmriliy fur tin'
I!i'IIIiim! on wlilrli I him' ex it ( lint
I hi'lti'vn I nm I'lipnhlo nf ntti'inlln in
tin- - itnt Ion nf tlm nfllci', nml I uniiM like
llu1 liiuinr mill 1 i'iiniil(r it nn Imnnr In
vrvn the pimple in tlmt impm-liv- . ho
Ili'Vi' In I'Vi'iiluimli'il ju!ii'i tn cvi'ty
rltlfrli. If I iiinii'i ui'l I lie nflii'i' Iii.ii
nriiltly mnl liv ili vote nf fnir mimli'il
isn't nlin lilivi' Hut ln'.l lntiri'ts nl
llii wlinli' f ! It st In'iirt, I ilnn't
Willi I It. I liiilir that n prviilit of tho
ii'nili' miisl rii' iiliiivi- - ptirlv i'llllmi'
Mini trout lil follntvitimi ;i hp muiIiI
IihVi1 tlu'in tri'iit liim were tin- -
'Imiri'n ti'Vi'in'il."
W'i' Innc known Mr. Trr.tip fur xev
nil vi'itr mnl lirivi- - nnt dim in h Inis
ini' wnv mnl we lifliii'M' Ii, i. iti'iillc
mnl mri'ti. mnl shmthl tin' office full
tn him o
.it inllilrnt lit will iiuikf in
ii uooil nffii'ir mnl work tn t lit mini
i ' inti'ift -- Shii .Inn Sonlliii'l.
WM. TROUP BUERirr
Win Tlnii. Im nminiiti I lilni'flf :i
miiliiliitf for Slioiiff "iiliji't't In tln
l(i'iiilillrmi I'linviMilinii tn In- - lii'l.l S.-.- t .
'.'.I. mnl nrjjf vim r ii'.ort if vim immi
IiIit dim fn vnrnlili'. Mr. Tump lm
lii'i'ii n ri'.lilrnt i.tf til I'imiiiv I'm
I'rnl vi'iir mnl lni nlwiiv put fnitli
i'i'ri I'lTnrt fnr kmh iiti'imiii'iit nml
for tlii I'lifnri'i'liii'lit of tln lm o' tin-lim-
ry. Ho wiln. it iiiimtv
tlmt ln i miiKill)j llio rnr i' mi
wlirit In. lo'lievi's tn ho hi nun nii'ril"
mnl mil tin' .Ii'imiiitII" of lil nppnniMit,
wliiiiMcr llii'v iikiv In-- , after t lie piirty
linliiiiintintio mo mriili. Ho i :i pltiin,
limil working mini mnl li:i everv t'lipii-liili- l
fnr hllilin, lli,. ,,1'Hri' tn nhii'h ho
iiopiro. Ilo ioo nut lii'lii'Vo in 'liiiio
or 'iimliiiif loif in Julii' tn oxcry oitl-o-
ami. iiltlioiipli ho Ii ii I. o on :i lit',,
loni; lli'pnlilii'mi, In lotilio. tlmt in or
lor in he ii von ful n'rvmil if the
pulilii' hi' mutt rit nlnno piirtv ol(Nli
ui'
It On' pulilii k.,'(' Mr. Tump In till
till-
..flli'i' lllr.4 Will IlllVt- - X'll'l'll'll )
nun. n mini who will tin ln ln'l tn
-- Iniu t i tlu nppri'i'iiilinn tnr III
liminr they luivi lietnwei npi-- liim.
Mi. Trinip will tiuike ii yooil i,i, i. n nil n
line lienll Liiymi. New Meiin. Vew.
HON K. V. OALLEOOS
A LIKELY CANDIDATE
linn V liiillepH, eieier nf tin
l.miil Oflhe lit 'I'lii'ii in it. lieint;
liuntei n ii I'limliilute fnr I 'nrpnriil inn
''"iiiiih rii'i "iiliiei-- i tn l In- - llepiililii-m- i
'mi vent inr, nn, I i. rei eivinu n viit
: ii i ii 1 nl' I'lirMitnye iihmiI t' nil nver
Hie Mute. Mr. Hnlli-fo- . Iiik the refer
'ii if prominent !lipiililii-m- i tit the
Stnte )'iiiiteiitinii mnl nii i hut it' it
wilt their ieire mnl lie helieie Unit
lie eniilil heM "erve the putty, Hint he
wiiiini iniihi' Mie rm-e- . I liele l tin
iiiniiiiiiii Mr iiilleoii' liepiililiemi.
iin. inteority tnnl ijiililli-iitli,- fnr tin'
"lllee nf V.r jinrii I inn ('oiiiiiii-.- . inner. Hi
l iit ii reeiml mnl will I lerleil
il lie jjet the lcpiitilii-;n- i linmiiiHtiiill.
Mr i..'ill,.yo. Into li,.. tiiiiieniii ri
."iiilile ioit,on m whieh ln hfi nl-
i in.i'le ynocl,
Mi iinlle;j" i .. inn, i tnnl let s the
-- ii t 1 1 of the Iti'pnlili, nn pti' nf
'ii;h .,1,111'C. I.nj'til 1.,'illll r.
HON. REED HOLLOMAN
I '"i. 1,'eeil Hiilhimmi of Ti im-rir- i
n ''miniate fnr .luiljje of the Hluhth
lli.trti-- t nl Qlltiv, Tan. Cnl-H- i
mnl I'ninn fV.nntie, kiilijert tn the
Mil ii.n of Hie 1,'i'piiljliiTui Ilitt'i'' ('mi- -
en inn.
Mr llnllniiliili i. n lirillinut vonny
itioniev of ntiility, nnthe of M ri.
Im lieeii in Now Mi'viin fnr four vent
ml tins iroen hiimelf the Silver Inn
-
I
"rutin' or fjimy rr.univ. i. renl
meiit htt licen in evnleiire inre lib
' hi T iiiniiri. ;i he hri lieen
n ;,t tut net iimt ha. htitl n l.iraf prue
iiKliiU nil he iniu Mmwti li nliil
' I
.luil(.'" "f Hie Clalitli )i
we ln uo lieiier thnn to
"if lion. llPftl llnlliiiiutii n, tlu
Hon. Ill' )W prominent in Die enn
""tnii ii Miventlnii.ltolna niliny
,,f i,e iiie. Mnlitinii Id poll
lie nn
JUDGE E. R. WRiOHT
We nn- - iiifnrmeil thin ,liul(e K. II.
ttiiulii likely In he n .niiilliliite fnr
liole ! the Supreme t'tniii We enn
" "i no mie hetter xinteil, n lie
nt- - iiimle i;oi in every plnee he tins
I n net. t wn kri'i'k li till
nMnriie, n 1'. s. r'iimiiiiiiiier. n
Ih.irn-- t Vitnriiev mnl ii I s i. n . .Imlje
nl Hie Sixth HUtii.t where he iiitimlly
iitpiii-i- l in. miiM iiitimnte friiMnl- -,
'ml if In e.tfiil. will tin likewi-- e
on I or supreme heiieli.
lie i imlepemleiit, In'lnni;. m no
i ltiie or fuel Inn, iii'Ip ii. hi heM Jilili.'- -
" ' 'lii'tiitfo mul nil nie ulike ll.lilm
'li Hie eves nl Hie lnw.
ll who appear hefnre liim n. .Imli;,.
yel Hint whieh is ilm, Hiein, mnl tn
siii'h a mini the nfflee lii'linps.Moi.
tn.vti llepiihliemi
STATE HAS NO MONEY
TO HOLD ELECTION
Slllllll I'e. X. M Sep.
ni .... ,.,nine iiin t'iiiiy win lie rmieil liv nn
opinion limnleil the Territnrinll Serre
Inry from Wiisliiiiiim, Hint the mirplus
nf .1,nmi left from Hie I'linMltiitliniul
'on vent nn I'liiinnt he useil to mv the
t'Xpt'lisi's nf Hit Mule elei'llnn in Xn
vemlier. mnl Hint every portion nf the
espeimn mimt he borne by the new
tnt, InrlutllnK evon the puhlisliliip nf
the (Invernor'n prooluinatloii, As no
appropriation is available tlif turrlto
rial niitliorlttes are at a Ices bnw lo
pa the printing of poll! and resist ra
linn l,ok, lentil n,vertliii mnl for
jollier ilieiileiitiiln nf the fitM Mnte elei'
I Inn.
W. L. BATSON FOR COMMIH8IONER
Viel'liiti; ti the urgent reipieM. nf III
iiiahv frieinl", WmMi L. I1mIuii nf
Kinlve. hti ilofhlepil enter the run'
fnr 'niiiit v CnmiiiKMiiiier I'rnin Hie
Thttil IHMrlit.
I'nr I he pn ten em Mr. MhNoii
Iiiii I, ren envnyt',1 Hi vnrinilH enlor
prlt" in thl vlelnltv. ptiiit'lpNlly Unit
nf Mni'K rrtHlliu, mnl i wfll mnl fimir
nlilv known nil ner tin1 inniiliv.
The flirt Hint he Itiii netveil twit
t'lirx ii i 'mi nly ('nmiiiiiiiiincr in
or.v fieililiihle iiimmer. tnellior uitli
II, e fuel llmt he i. RUri't'xifllt lnil
lie.-- , iii.-ii-i ii.tne. Hie pulilii' llilil ho
will he Hie rlulii limn tn Hie ilulil
phii'i' M elot'ieil lo the nfflre. jmii
.Inn i iil, tel.
Win.
WM. TROUP.
Trniiiip miiiniiiit'eH HiU
it emiillillile fnr in Hie Inrplov. nf Mt AIIMPr. A !.. who.
n, 'I Inn nl' Hie lepi,liln-m- i I'niiveiitiim
Sept. i'.tril. In in ilolini; he pti.,iHf tn
rim :i elemi nice nn merit.
III Hie eininly fnr eier:il yenr", lielilj;
8 Imnl unrher, ln psyer. muiplmliler
nf lnw. Inivlnu the lihilitv. I eniltleil
tn the nl Hi e. wiuil unit -- iiporl In yet
it, mnl if I mil Mleee-M- nl will Mmw nn
piirllitlllty. I, nt will Item nil nllke mnl
ere with ereilil in myelf nml the
tiilllliri mill MkiII prove n lileliiiee In
the evil iloer, Itemeitilier Win. Trmin
nil Sept. '.'.'I. Monti, vn Iteliiilillemi
JUDGE n.EOKEM
When l nl m - In the .elei'liiin nf ,',.
plililii illl I'Hlliltiliilek fni the Mil, re tie
'tmit nf ew Mi'ii, (In. juinv iniit
eeiei.e more en to imil iintimi tlmn
fnr tiny nther nlliie
It Mimilil he niRile up of men nf
knmvn mnl trieil tiitejrlty. trrtipnwh
Hliln I'hiitiii'ter nml uperlnr li'glll ill
tilililllent.
I Ion ii U' iii iiiiinl Hiete tiinllfli'uiinn.
we know nf nn one win, i'i,,!,l mm,, lit
Hiililv wem rinine of till, position
tliHli .Imlfje Meitltl r Meelieln nf the
Seenlh .hiilieinl HiMri.l.
yienl lifiitti-,- mmi. nml
yelieriui tn it l'miil wilh whieh In m
I
lillie. the onrHl.l' "f rmijl rollV i. l liill".
I 'li lot n I in hik ileeitmiik tlmt M. dep. (,)
invuile the uttier nlliitilp tirntielie
of the ynveriillieiit, he he rnlietl up
nn tn interpret the law n he linil it mnl
lint the r Hip Ipp
iliiluti'.
.Iinljje Mei'lieiii i well kllnWIi to the
penple ol tliny riiiml.V n nne nf llu fit-
ien tn whieh they hnpn tuny ho nihtwl
the wniit. illMliiyui-hei- l.
Wheievei ho U fir tnnv lie known, lie
will in ti Mnirt time ilrrm the petijile tn
him reumillek, nf piirtv lillllilll inn.
I'llllli'li tir eleeil.
Slmnlil .Inilye Mei-he- i'eU n plnee tin
the Snpieiiie llelieii. mill lie nmililinleil
he will not only mm lnnv entintv
himell I, lit will ti,i -- tti'iijjlli in tbe
enli-- e l Kmlee Kiiter rie.
NOTICE.
Ih'pnrtliieiit nf Tel r llnrinl Hiiineer
Nniiiher Applii'Mtloii ."7s. smi.
tn IV'. Vow Me.xli'n. Seplem
her 'Jl. 1(111.
Xnlleo ! hereby jjlvon Hun on the
MHIi tiny i4 .lime. 101 1 in a inlmiee
with Septum ail, Irrltfiittnii Imw f Itm
( litirles II. Koliti of Miuitriyn iunt nl
ftiay, Terriinrv nf Sw Mom,-,,- , mntle
nn (ipplhuti.'i, tn tho Torritniini
jlilieer nl ,' Mesit-t- i for a permit In
appioptintf from the pulilii- - mite's nt'
tile TeriltnlV nf XotV Mmipii, Siieli
appropriation is in bo miule Itoin I'n
Ifllitn CreeU antl lriliiil(ir'e at n point
XV tor. s. :. t. H X. It. an K. . M
I M
. by menus nt ilivorsmn mul u
fl. pet nml of la.Ollfl nere leot is to
he eimtnyml in T. In X, Uji atlainl JT l;
nml T. II X. It. 21 K. bv melius of
bun mnl il iti' lies ur eiimilt, nml tln-r- e
iisfil fur irrigation nf ia.37li.lli iumi's
nml 'Inmestii- - ut .
Tim Tonitnrlnl Mutineer will tahe
this iipplii-iiiiui- i up fnr eiiiislilornilnii mi
the atith of Deeeinher. It'll, nml till
persons who Innv oppose the jrfllitili'
of the nliive applietiliuii must Din theii
lilileeiions tilntnutititeil with nflliln
vlt with the Teriitoiiiil Ijiyineor mul
uupv With upplh'tmt un or lioft.te that
ilBlP.
IIAItl.CS I). Mtl,l.i:i!.
Territurial
I'irst piiiitii-ii- i i, hi Sepi. a:t. lull
NOTICE or PUBLICATION
til the llislni-- t 1'niirl l. Hie sittl, .I,,
ilii'llll llii,t. TernliitV of New Mev
ieii. I'liimn ..i tua. l'miil. I ,.t.n
i., Anne I. Parish. I put
islt. Arm I Ptitish, anil iinUiinvn eliim
ants of inteiesi in ami tn the pmpetu
beliiw ilfii'tilifil, nilvnr-- e In Hie estate
of Hie phiiittllV. ilefombillts Vn '.ill.
The nlii'Ve nmiieil mnl tleseriheil le
I'eiolaills ure heteliv nnlilleil thai mi
llrl ion hits lieeii eiillllllelli'i'il at'llilist ton
bv the above nmiii'ii plailitill m Hit
above slvlntl enurl mnl ruuse when-li-
plllintill .neks In quint in himelt Hie
title ill ami to tho MHltlioii.t ,iiiut.'i
fif seetioii is, lijWil-lli- p li iiorHi. "I
ranae .il i;., v. M. p. . ,ltl,i
lots In ami II,' in bto-- ".t .i
Iti II 's Aililitbin tn Hio Tnwa of To
I'lffni'tiri, tiinv Criiinty. Vow Mexnu. all
Iviiijj ami beiiiK In fjtiiiy ('niinl.v. N'ew
Mi'Xli-o- , nml fur yeiiertll relief n, tin
promiM's. ami vnu are further nuiitleil
tlllit unless you enter ol eaiise I.,
,.uiir appt'lirmict' herein on in
before the aiilh ilay nf Xuvemliet.
I'.. It'll, imljjmout pri' euiifi'ssn will
be remli'ieil aunliist yon ami Hie relief
I riiyctl fnr tlei-refi-
Hurry II. MeRliny nf Tiiiumrari,
Xew Mexit-n- , is altnriioy fur plaintiff
(SKAI.i ('HAS. P. IMIWXM
lerk nf Hip xaiil District unit
Priila .M. l!okmiiii, Deputy
I'irst pulillii.tif.ii Sept. ail, ll'll
Fnr Ileal FitriiUliPtl with
lint li, hot mnl I'ohl water. tKiS Kust
Alter strett
NOTICE FOR PUHLIOATION
nepiitlliielil nf the Inleilor, I" S l.fiml
Oltlei' nl Tneinnpnri, M
AiiMH- -l '.'(I, 101 1
Nnllfe t linmliy yiinn Hint WINtm
It. sptlwjtT. tr (iinv, N. M who. on
.lull ... limn, iiimie ii. !:., 'n. "I vi. r,.t
.sW't See. m. itml til'l 11. i:. nl:"i ::,
.tHiiiiHtv t.1. IIMii. fnr Uip S'W',. So,
Twp. s N. llHtiitp in i:. V l v
MerollliH, lux nii'il Hill lee nl tnt.-i.- ,
in tiiBt.1' l'miil l'lf VfHr I'rnni.
hil.llMi pIhIiii In the Infill nliove 'It
ei, hefnio the IteyiMer mnl .
I" l.nml nillep. nl TiiMim.-nri- . V M .
nn tin' I lit Ii ilnv nf November, I :
' iHiiiiniil liiimn m wiliiee' II.
I'ehlni'. .1. I'. AI.ImiII. I'. P Ilui 1.
Mien, nil nf Iniihi. N. M.
H " ol II. A I'renln e, Ui'iiMer.
NOTICE FOR PUBLICATION
Di'piirlmeiit nf the ttiletinr. V 41 l.ttiol
(llllee nt TiiMimriiri, V l.
AujitiM '.'(). tun
!. - i - ... . I II
.l.enff kiilileet
Nipl. 17. lUIHl. llitnle II. II n I I.I''
fnr V", See. :t:i. nml Atltl'l II V.
"l.'ITl'l. Sept. 1.1. IIUO. fin Hie "N , .
See Twp. 11 X. limine :t SMI'
Meriillmi, hn (lleil rmtlee nl mt.-i- , i
tn nifike I tnnl I ie lw rri'i.f. In
tlllill-l- i .tit tin In (he Imnl iile.ie l til
ei, before I.. P. Willintn. I' r '"iiiio- -
imier, nl Mniiloi'k, V. M. mi Hie I.H,
.!,! nf u,-iii- l er. 1111.
I 111 llllill mime. itltee- - .1
""lliilli. Ih'li ilitiint 1 linle. I! M
nun. II. I.. S.iinUe. nil nl M, Vi-i.'- i.
M.
l . 11
. Pretlll.e, HejjlMet.
NOTIC EOr MORTOAOE HALE.
Wheieas, ill it 'orlniti nei'on 'ii,linu
ill the ilriel fotirt of the ixth .Itnlt
eial Distrift hr Hit- Territotv ol ew
Mt'Xii'o, in mul fir Hie i'iuiiiH of tnay. .
uheteiii the Apt nit Ihiihllnn Assm'iit'
Hon. of t.as Vejjtm, Xew .leien is the1
phittitiir. mnl t'hnrle ' Miinloti nml
Wilimith llnviinn, his wife, are .le
fl'llllllllls. siilil Piiu;p betuii No I
ilpMi Hip ilni'ket nf snlil trt. nnl
lift inn beini! " smi ti.. ftneil,' i .
tain inortKHKi' upon the pro.,n . In- .
iimller .esi-rilie,- , Hie -- iiol plan. til) Ii i.
mi the l.'ih tint of .tune. A. I'. I I '
i.. ,,M i ,ii,ytitenl iihii i list ml I t I
mil fot the sum of Two Tli"Hnn. i.i
hits tf .imo.iHi tti(ieHier wi'n h.i.m
terest at the rate ol P.' pet '
iiiititiui from ai'l l!.'H lay oi .Inn,
til pnitl. loitetluT will, all ,,!" ot
mnl
U'hetens, it wits in nml bv nnl
input lt't reel mui provuleil. tlmt i.
event the niiul lereiliil,t- - ! 1.
piiv utT the saiil tiiilinieiil, im'Ii'i
I line prtivlilett bv law. tli'it ll.oi,
umlprsiianeil, n Sjiretiil Mastei.
prurPPtl In sell Hip tniirtciiiie.i .ni,.i
lietPillllltPI 'lesi-rilwi- for the " '
nf IIIII kill!; the amount ol nnl
I In
t .
meiit nml ei.nt uf suit ami .,..- .,
sale, nml
V herons, the unlit tti'femliinl Ii.im
not puitt sitiil iiitlymetit nm o '
Ihereuf :
xtiw. TiiKiJKt'nm:. vtititi: is
IIKIflMlY J I that H -i- un
oil. lis Spot ial Matei, will, ,.
Satttnlay. NovBinher lltlt, A. D ion.
i i,H'i
" "f '' Iti't Hit' hid nn 1U1V emit r.'U't vmi tlu'ic nrc mine
front inii oi 'he limit limi-,- -. n. 'i
1'oWI, "I I' . 11 111. I, II . IJli,'i I .. 'i t
Xew Mexiio. oi nl,' .nnl
tn the liiyliest ImMer, lor , ii"h. 'I,,' - ,
iiiotl'iiyi I prptiilsi"-- , will, I, I'loini
are ilesetiheil Ilk follows:
Thai eertniii truet of Imnl ..tol "
estale. with Hie improvement- - toot
.1
li .
Iviuy ami lieum sitiiale m tin. Tnwo.
tiow titv I ot Tuetinit'iiri, in nn
! (Jiiiiy ami Territury of Ve M.-
ami liotiei ili'serilnxl tt fnllow . tow
Lot lllltnlieretl two ) iu blnek ti'llli
sixteen III, of the Mei.oo 'lli
lion In the 'I'o w li iiuw eily, nf Tio nin
eiiri. in (Jtiu v t'ouiitv, Xeiv Moxieo. n
-- lii'wi, liv the offli'ial plat of "iiiii 'l'li
lion mi (lie nml uf reronl in tl-- ni'li.e
of the PrnliHlp I 'lerk ami I'.x (iitni..
Itet onler uf the sin tjtinx l,.ni,t
'pw MpxIi'ii.
At sniil sale the Mild Speeini Mnt
will to Hip ,
mm suiueieiit lieeii rnr sum .i,.ii,i, .
bite of suitl snlo. ioluivii oi ..,.i. ..i
Two Thuusnml (hip lliiniln, lioini
iaiuniiiii
I', n. IIAMII.IiiN.
Siii'iii Mn ti-- i
eeilet A Veeiet,ts et.i. l 'il
I
..l net ti.l .'iii,i '
I'lt-- I l nl i"l. .' .1 'I ' ' .
xaxzx
Very Low Fares
to California and i
Pacific Northwest
T..irist hlfcpiiiKTHROUGH Rnrk Islunil tutus
with (limiitf urs, Imiii Chitau'o,
St. I.nuik, Kansas Cit, (.)in.ili;i, l)v
Moiuck, St. Paul, Miiwic.ii'iis anil l
many other points, to the I'.u tin- - C'nut
without chanuc, provnle ruumv,
ftirtahlc berths wuli i uiivi iiifiii e uf u
td.iid.iril Cullman at li.ilf tlac voit.
Choice of Routes
"Soutlirn1 W4 1.1 1'j.o, i la-- lour aliiimte
wy, or "Srrnii" un..' the lujrt ul Hit
luluuihi Kotkici uiul halt l.akr ( ity.
Septtmbtr 15 to October 15, 1011
Kurk IiUml l.inri will ril one jv I'lihuiiit
tu Cahlnri.i.i j llic lolinivii. rulcn
tO CM Ir.a Katun CUr. tl. JmiI,Om,U. t.s.til Uldll27" ''.UtM..Mi
129" I'.b Ciiir RiU
finlt If-.- U....,,l, XmI hUW
'3 1 7S Sl- - r,t " Mm.ihIi
IT OM I't Pi.iU, Sl. Utii, i.is Mia.U
I33M lr IUii.
Corrtrpoinliii); luvv utri fruni utlirr uiinti.
SiiuiUr luvr (arei tu I'jcitii' Nurilim.i.
Much Comfort Lillle Cosl
il you ukc "Kutk liuinl l,,nc." fim
ntamt point
slssl
Ul ma lull 70U
how lntiuilf'
Ijr ;ou vu uuiks
U trip.
it
ffen
SEPT.
.'
us.
Fre--
EAGER
1 1
Hit' II ll'.- ,.
DON'T FAIL TO
11)3 Quay County Fair
'!'".. In . ii ii I 'II
27 0 90
Buy your Groceries and
Feed from Prices
and quality
Meals
Phone
BR
...... . ft. ft .i
.
Vegetables
I"
GRO.
241
THE CITY MEAT MARKET
B. BLANKENSHIP, PROP.
ELLIS TRANSFER
Feed Store
EAST riAIN STREirr
livi-r- iliiup in Dr.iy.iP.c on sliort ncliic. Rvtrything
in ior the jntttuiK.
0T-l(.- PHONh' 16r)
r 1" Tif il r ' iim ntiTsm tine lsaniitrw ityhttitii i t.rt rnaim
Fresh
Phone
SOUTH SECOND. PHONG
And
RESIDHNCn J27
U. N. WHITEHALL
' CONTRA (TO It' AND mi I.DIOU
Phoim 240 Black
'
f ton l.'ii'trc r loo sintill I'lir up- t'oii-iicr;ttio- ii.
Tw n e n eeL- -
"
Hamilton Insnrarvce Agency
I Of) Evvst Mh in Stroct
OUR MOTTO
i In hnvc ihintrs Italic xnt'tlv riirltl. whifli is of
iiiiiiti'i!iiit't' in I ipsimim-i- ' iilii'ii's. Our lniimss
i iits.irniUM' i'flui i ly. ntliiiiir I'lsc tn limk .'il'ter.
C. B. HAMILTON, Ovner and Manager.
ili'liver puii'lii,i i I 4ft4tot4.iAA4t.6i4ttttAttt)ttt(t()ttott,
tidcli
Tucumcari transfer Co.
IMIONE
OVR SPECIALTY IS COAL
WU.I.IAM TROUP. Proprietor
L. M. GOLDBURG,
City Cleaner and Hat Work.
CONVENIENCE OF DIVIDING
FALL AND SPRING HOG HERDS
By Thin Method Farmer Will ho Able to Distribute IliaTime Equiilly, Economize in Doom, Sell When
MurUctn Stilt Him Anil Funilnh Customers
Kind of Pork Duoired.
(Ily C. tl. IIOWHIiKI.I). llllh.il.nl
lOvory fanner, who nil con as many
fin 100 hugs In u year, oiikIiI to divide
tlicm Into npilr-- and full herds. Ily
thlH means lie will lie able to distrlb
u((i (lie labor to Biilt his convenience,
economize In riioni. sell when the mar-ho- t
miltM lilin, And furnish hi custo-
mers on short notice, any kind of pork
desired, from suckling roast to prime
bacon.
The thoroughly prartlrnl man run
turn Iiok Into money very rapidly,
but the husliicHs needs to bu on n scale
'Xtenslvo I'tioiiRh to ennhlo him to
.properly divide his fields nnd build
'lugs, nml to make thorough experi-
ments, with ((liferent typoH, nml differ-
ent klndn of food
J hnvo observed two or throe bud
failure recently, which were causedjrlmnrlly, by the old and erroneous
Idea (hut hog do not require much
ground room or forage
In raising pork for the mnrket. the
farmer ought to keep lu mind those
vital points: font of feeding, danger
of disuse or sickness, and range of
market priced
KtartiiiK the sensnn with fiO to 100
pigs Jiittt weaned, the owner should
provide pasturage of tome kind. I
would give this lot of yotitiK animal
one mess tier day. of brain and short
moistened with slop, skimmed milk
or whey Thin In nmplo In a gruss-lo- t
of llvo or ten nrieit
Clover I excellent for forage bin
artichokes and rape nro bettor A
Derkihlre Gilts.
llttlo corn soaked In water li Rood
when the pigs begin to show growth
What they need aboio nil else, how-nor- .
In the range, with Juki about
Mich a line of food ns would be re-
quired to gl. young mttle u steady
nnd rapid growth Field-pen- s ought
to bu available tow aid the end or
slimmer. The hugs -- Hit bo allowed to
do the harvesting themselves.
This will Klve llrtnnuMtt nnd sweet-
ness to the llosh. Hint could be tued
light through the fall. Instead of corn.
My prcforonro would bo to glvo the
Mini month to a dressing up with
corn. Thin crop being ready In Octo
ber, the fattening process can be
ALFALFA PEST
WORKS INJURY
Weevil In Nut Nutlvu to Amur ten,
Hut Introduced l'roiilIiuropc, A aid iiild
A fr lea.
Illy M WKIIMTKIt )
The alfalfa weevil Is not native-- to
America, hut ha been accidentally In-
troduced from Kurope. western Asia,
or northern Africa, where It Is very
common, nnd where, while more or
li-- destructive to alfnKa, It Ih prob-
ably prevented hy Its natural enemies
from working serious mid widespread
ravages
Tho Insect winters entirely In tho
beetle sttige. seeking shelter, before
the fronts of iintiiinn commence, either
lu the crowns of alfalfa plants, clone
to the surface of the ground lu the
The Alfalfa Weevil: Adults Clustering
on and Attacking Sprig of Alfalfa.
field or under leaves, matted grass,
weeds, and rubbish along ditch banks,
liny stacks and straw stacks. Indeed
It Is oftentimes found In barns where
limy la kept over winter.
It tins been estimated that fully 80
per cent of the beetles that go Into
winter ipinrtors In tho fall llvo through
until spring. With the coming of
spring tho beetles mako their way
forth from thalr hiding places and
AIDS FOR THE
HOGBREEDER
Two Panturvn Hotter Tlinn One
Vlclnuu Antnuil Should bu
Itilled-Provi- du
Shelter.
Tho breed of white hog Is rapidly
disappearing from this country.
Ftco range for hogs doos not mean
that thoy should bo nllowod to run
over our neighbor's farm.
With good fenco wlro as cheap ns
It Ib today It Is an easy matter to a
up tho hog mature Into convenient
lots.
Two pastures nro bettor than nno,
uocauso whllo tha hogs aru feeding
lu ono Hold tho other will bo recover-
ing and later furnish much moro
feed than ns If both pasture
are used an ono,
Tho vicious hog that Is forever
brooking out nnd causing trouble for
one's neighbor cannot bu killed too
liilukly.
It Is n good plan to provldo sum-
mer shelter for the tiosa on a hlali
riiHhed throiiRh
vembur. or until
for marketing.
the month of
are right
The clearest irollt Is inude In ten
months, ut which age. the Iiori ought
to average 2fl0 pounds AiiIiiiiiIh that
Ket Rood pasturage, and about such n
diet iin I have described, are pretty
nil re to (m(-u- disease It Ih essential
to hnvo plenty of pure water lu the
Iior lot.
The farm should Include thrco or
four Hinall Held, securely fenced. so
that one kind of forage could bu
rented, while the other wan used. Then
nRiiln. If the owner detects fever or
other sickness In the herd, It In uusy
to scgregato those animal which ara
affected. I'rompt action nlong thin
line, may prevent heavy loss
hipping I another essential, nnd nil
It In liellher dllllctlll or expensive. It
(ill K I' t to bu atteliiled to, twice each
'
summer With HiIh kind of Iior farm-
Iiir. cholera will not be known, and
the stock will Ret n sternly growth,
from beRltinltiR to end.
If the weather bo sovore, when It
ronton to the hint month of feedlliR. I
the hogs should bu kept In clean.
roomy pen, but even to the last day,
they khould have homo Hticciilent for- -
agc-phin- i to eat. Clover or atfalfn In
tiltable for t li Ih. and rnrrots nre ex- -
rellent. In connection with the corn,
or pons
It In for the Rood of the animal, and
of course for the owner' pocket, that
a proRram of thin kind ho marked out
Feeding r.n cent rom. for lx or elRlit
ntontliH, will not do. Farmer tin ut
learn that fornRe I unturnl to tin; Iior
and that It will Rive tho growth nt n
small rout
AIIowIiir full rental value for the
'and. the cent of nil food supplies, nnd
the wage value of the time taken up
In the euro of the stock, from the (Into
of birth, to the marketing 100 hog
10 moutliH old averaging '.TiO pound,
call be turned olf, at a cent not ex-
celling J"00
li limy lw done for a little less, but
If It I to be h htitliieBi proportion
let It be tlRtired a n lniKlnens man
would count the expense With care-
ful experimenting nnd obiervatloii. for
nevernl joar. 1 get no llgure very
far from J" for a ttmrhotnble Iiok
wcltthliiK " iMiundft
Keep Up Cow's Condltton.
To keep up the condition of th
cow a nnd to supplement tho iWHttire n
llttlo wheal bran ami flaxseed moid
can he profitably foil all through tho
mimmcr.
attack tho young growth of alfalfa us
soon as there Is mililclont food for
them.
In ordinary seasons they appear In
March and the g porlod usu-
ally lasta from .March or April until
early July.
Some felon of the abtmdntico of
thofo eggs nnd tho extent to which
the pest may breed lu vacant lotM nnd
other waste lands where alfalfa litis
escaped from cultivation nnd grow
its n weed tuny be obtained from the
fnct that In one case n single plant
has been found to contain 127 nf theso
egg punctures lu the midst of the egg-layin-
season, with the ptiucturoH
fresh and new. A ono puncture mny
contain anywhere from a lew to over
.10 eggs, probably 10 or 15 on the aver-
age, this single plant presumably con-
tained between 1 100 and 1,300 eggs
at the time It was observed If these
hatched nnd half of them developed
Into female beetle nnd SO per cent of
the latter passed the winter, this plant
might In n year give rise to over 150.-00-
beetles.
Tho nlfiilfn weovll ban no naturnl
enemies, except frogs nnd tond. both
of which are by far too few lu num-
bers to greatly restrict the rnvnges of
the pest.
Cow of Quality.
It Is unolllclally reported that a Jon
any cow owud hy a member of (ho
American Jersey club, of Now York.
In a jour's test gnvo I M52 pounds ol
milk. The nverage dally wnH 39
pounds mill; and !i pounds and 7
milieus ot butter.
Feed for Dairy Cows,
High-price- feed and low prices foi
milk or It products is n very unde-
sirable combination, but It Is some-
times economy to submit to a present
loss, rather than allow a milk How
to go hy default.
Pasture It Essential.
Pasture Is essential and It must not
he loit for the want of a llttlo. rape
seed.
Sheep on Pasture.
If too mnny sheep are routined on a
pnsturo they will eat the grass roota
right out of the ground.
spot whero tho wind will hnvo 3 full
swoop.
Feeding the Pig.
A little salt siirlnkled will, coal
nshcH Is as much relished by tho hogH
ns "Cracker Jack" Is rollshod by the
boys.
Tho pig ts merely a
machlnu and thu more he I fed with
good Judgmnnt. of course the muro
meat ho will turn over.
Pure Ored Cows.
Wo cannot expect oven tho host
pure-bre- d to produce animals without
u blemish every time. It Is always a
ciiho of tho survival of tho llttost.
Itomomber tho cow has a hard time
keeping up her usual milk llow and
light IIIoh, to sny nothing of the effecf
the terrlllc heat has upon her.
Money In Cherries.
A rennsylvanln orchardlst culti-
vates about eight acres of cherries,
mainly Karly Itlchmond, Murlllo and
May Duke, The crop Inst year
brought about 1206 por acre, grous.
-
A Profitable Dunch
MORE BEEF IN SOUTH
Many Reasons Why More Cattle
Should Be Raised.
When Tick It Finally Exterminated
No Section of Country Will Do
Better Suited to Industry Aid
in Keeping Up Soli.
!ly O T. OttAY mid W. K. WAtlUl.
The work of eradicating tho "Texas-fever- "
tick In proRrcaalng HatlMfnc-torll-
In the kouth; every year new
nrcan are freed from the tick and with
tho proRp'H of the work there come
nu added IntcrcHt In all kind of cut
tie production. When the ticks In
ono tectlon of tho country are ex-
terminated, renewed Intercut hcRltm
to be Immediately manifested lu the
beef cattle hunluc, nn the southern
farmer now realize Hint the "Texa-fever- "
tick him heeii practically the
only drawback in the cuttle hiiMucnn
lu tho piiHt. When the tick Is llnally
exterminated no ticctlon of the I'nlted
State will he better milted to beef
prndiie'iou than the uoutb, Iicchiiho of
ltn mild climate, long grazing aeanon
and cheap land.
There are many rcaiton why tho
notiihern Niate Hhotiiii ralve more
beef. First, the south, under the j
present system of farming, has thou-
sands of acres and good ones, too
which are not being used nt all. Sta-
tistics tell ua thM only about forty
pur cent, of tho tillable or nruble land
of tho ftouth Is lining used. Sixty per
com. of the land la lying Idle and re-
turns to the owner not a cent In
wealth. All of the lands cannot hn
used as cotton ltnds. because, that,
there are not enough people to work
tho lands In any such way. nml sec-
ond, tunny of these acres are not mut-
able for cultivation. In fact, many
Rcrcs that are now under cotton cul
tivation should be turned Into perma
nent pnetureB and grnzed with llvo
stock. No main can become wealthy i
when only forty per ent. of the land
TRY ONE ACRE NEXT SEASON
Most Successful Farmers Are Thcf
Who Are Working to Get Large
Crops Off Few Acres.
Tho men bo are making the most
money nnd getting the greatest satlH-factio- n
out of farming are not tho men
who are Irving to cultivate the largest
number of ncres. but are tboso who other stock: bind tho surface par-ur-
working to get the Inrgest crops t,-io- togo'her and thereby reduces
off the fewest ncres The best farm washing; leduccs the leaching out of
Ing. the best paying farming and by ,)mnt r00)i MI,d adds vegetable matter
far the most satisfactory farming , t soil. Winter leguminous crop
every respect is tne tanning iiitu is
done to secure hnles from un ncre In-
stead of cultivating acres to secure n
bale.
Only the most energetic men nre
willing to cultivate two acres lu order .
to obtain what onu ncre ought to pro- -
duco. Only those who use muscle In- -
stead of brain nre willing to do twice
the necessary work In older to obtain i
n bnlo of cotton. There Is not n la.y
bone In the mnke-ti- p of tho man who
till three ncres for one bale of cot-
ton.
BAG HOLDER IS CONVENIENT
One of the Most Handy Oevlaei Farm-
er Can Have Around Farm It
Shown In Illustration.
This Illustration explain the con
st ruction of n oineiileni hag holder
The weight, hung a hhovwi, rests
A Handy Dag Holder.
njtnlnst the hack of the upright post
tld hold tho hug at tho desired
ihclghL
i
Care of the Broody Hen.
If you confine broody hens, do not
nrgloct to give them feed and water.
Too often they nro forgotten and al-
lowed to suffer. If they must bo con-
fined, put them near the feeding pens,
whero you will be reminded when-Ove- r
you go to feed thu others.
Prevent Bone Chewing.
A mixture of two parts of salt and
one part of slakod llmo placed whero
'tho cuttle may have free access to It
will go a long ways toward prevent
In tiie chewing of old bonci,
of Deef Cattle.
In
capital In In'ng uhciI The grocer, or
the hnuki-r- . or the hardware mer
haul, could not onibly make n profit
on IiIh IiukIiickh It he uaed only forty
per cint. of hi capital. And the fann-
er cannot hope to br-- nuci cHsful In bin
optrxtlotm until he hcRtnn to make one
of at leant a reanonnble proportion of
hi capital. No farminr bUHlneHN can
be made kiicrcHHfill when only 11,001'
out of a poNMlble $ I o.ooo in being tued.
Then again beef rattle nhotlld be
mor geuenilly Introduced becniiNe nf
the good they do In building up and
maintaining noils, t'ndcr the prcreiit
nyntein of cotton funning the aolln are
IkcoiiiIiik poorer and poorer. With
thi! Introduction of cattle the noil will
begin to bo built up. '
A third rciiHon why beef ahould be
more Renernlly produced In tho kouMi.
In that there I tt demand for it, and
the demand should ho met In ordei
that I he mouoy bo kept at home At
the prencut time the nouth produce
but n Hinall proportion of tho meat
that her pMipIo ronnume. Packing
hotiHcK are now being built through-
out the Miutli, nnd good mitrket urn
assured tor the beef animal which
the farmer produce.
Ileef catttu are peculiarly Hilled to
lit Into ihe farming operation of the
Mint li. The farm are large, nnd
many anre nro not being tued be-- I
cauku of tho lack of mitllcltnt labor.
At preKent there I no better way to
put the whole farm to work than by
introducing beef cattle Into tho sys- -
tern of farming. They rKpHro but n
small amount of labor In addition to
that usfd Uion the average cotton
farm. The Iior, while ho deserves a
prominent place uitoii almost every
farm, cannot he mndo to use all of the
large uncultivated areas on the farms,
for he In not strictly a grazing nnlmnl
Many farmer who have the large tin
cultivated areas are not now sulllctenr-l-
skilled In tho handling of live hinck
o Introduce sheep or dairy cattle, ns
tlu fchecp and dairy business require
more skill than the hcef business
Then, too, the dslry business requires
nn Increase In the amount of labor
used upon the farm; and the labor
Item Is one thai many farmers are
trying to lodtiee,
GROW A WINTER COVER CROP
Makes Land Look Attractive; Affords
Pasture for Live Stock and Pre-
vents Leaching.
The winter cover crop mako the
tui.d Kink imrai tlvo. affords pasture
which reduces the demand for succu-
lent feed for sheep, hogs, calves nnd
Much as crimson or red clover and
vetch not only prevent the ienchlug
out of the plant food already present
In the soil, but nt ihe same time trans-
fer nitrogen fiom the ulr to the soli
to be used by succeeding crop.
linpe, rye. onts. wheat, crimson and
ted clovers, vetch and other legumes
should be planted In September or
enrly October. Thoroughly prepare
fertile soil and plant good seed enrly
In September or October and the re-
sults will bo more than satisfactory.
-
( in uinln is an- - III to giitl.r for
sluing when full grown.
Keep wood ashes where the pigs
can cat of them at any time. ,
Never throw fruit of any kind Into a
basket or box. 1. y It In gently.
Wntermolotis are ripe when the
stem of the melon commences to turn
dark.
Pumpkins have a tough rind nnd
need not be gathered before frost kills '
the vines.
Alfalfa pasture seems to ho par ex
collcnco for a hog, and It should be
grown where possible.
When the boar pigs aro about Ave
mouths old they should be separated
from tho rest of the herd,
Tho vitality of tho sow ts lowerod
by poor sleeping quarters and tho pigs
when horn are apt to lack vigor.
Tho dairyman who does not under-
ntnnd thu clcmontury principles ol
feeding Is not abreast of the times.
The man who feeds for milk or beef '
can afford to handle nothing but ani-
mals Iwhich mako economical returns,
It Is fatso economy to breed from
poor cows; better sell thrco of them,
utid with the proceeds buy ono gooc
animal,
Rummer squash should bo gathered
when half grown. Winter squash)
should remain on tho vines until cool
w rather.
One peck of sliced pumpkin mixed
with two quarts of hoat bran, given
to tho family cow at night, will in
rrenso the quality and quantity of tho
milk.
Considerable attention hnn been
pnld by tho creameries tho Inst year
or two to too cream making, and tt
has proven a very profltablo aide lint
o( the creameries.
THREE SOURCES OF INCOME
IN GROWING THE ORRIS PLANT
Ono Aero in Capable of Producing 4,000 Pounds of Dried
Hoot, 3,000 Dozen Flowers and 20,000 Smull
Hoots for Plnnllncr After Thono for
Drying Have I)ccn Gnfhercd.
tUy Dll. r:. A OITCIIKI.I Vlrgtnln )
The orrl plntit U u beautiful trio.
There are of thin npeclen of plant
fcOO varletlteH. Home of them bloom
under the nnow. Home grow In water.
The Howum of Mime of tliem yield
nn Indelible llipild dye. Home of tbem
have an ox(ulflte iierftiine when In
bloom. One of them I th orrln plant.
'.ts leuven nre long, tiling, tough,
wide In tho mlddlt , and of a pnlu-gree-
color. It producoH, on each
Mem. eral eet nnd fragrant largo
white or blue How em In the early
BprltiR
Tho root, after being dried, ponne-rc-
a delicate perfume, which ha the
peculiar character of permanency, tho
ntrength of the erfume IntreaNlng
with age For these the plant Is
grown. Orrln Is the cerrmorelal name
for tho dried root. I'erfuiiiern and
manufacturers of lierfumeil Hieela-tle- s
line It iniwdcred and granulated
rh the bale of their products.
It enter Into every fare powder,
sachet powder, tooth powder, violet
powder and every other perfumed pow--
der. tt Imparts to the perfume of I
these powders the ipmllty of perm a- - I
nonce.
The sent of the foreign orris In-
dustry Is around Florence and Vienna,
In Italy, from whence muM of the
orrln comes.
I.lko all the vnrlctles nf the Iris
family, the roots grow near tho sur-fac- o
of the soil, nre tough nnd totinc-lotis- .
no that tho plntit I extremely
hardy nnd easy of propagation. The
plant will Hir.nd the roughest kind of
treatment and still survive
While moisture Is g,od for It, water
standing about the roots causes them
to become soft nnd rot Manure, or
Orris Plant,
nuy moist substance, prod.ires a slm
liar effect, and for thl . reason all
manuring must be In the soil and be-
fore the planting
When there Ih a (trough however,
the plant does not die The roota lie
(loruiNiit during Hie dry spell, and
when ruin comes new shoots spring
up. and In n short time the plant la
fully revived.
W eds that completely envelop es-
tablished plants do but little Injury,
because the plant Is u late fall and
early spring grower.
It grows uftor tho weeds In tho
fall have died, and ts at tt again In
the spring before thu weeds appear.
In a comparatively mild climate tho
tops remain green throughout the en-
tire winter.
It tnnke two distinct growUis each
year, sending up new shoots In both
fall and spring. The root formation Is
regular and circular, new shoots and
roots growing lwn the outer rim at
tho plant increases in slac, and each
season's growth remnies attached to
the growth of the previous season.
At tho end of a year tho small feed-
ers nttachltiR to the under side of the
roots partial y die, and this twtloti.
after setitlli $. forth the (lower stem,
becomes suitable for drying
'f not harvested it Is not loi, aa tt
remains attached to the other parts
of the plant by a air.all uontieoili'g
root.
Among tho many good points may
be mentioned the following:
It will thrive In the npc Held with-
out any protection in winter.
The plant Is not Injured by bugs or
moles; It has no fungous enemies.
It will succeed on land loo poor to
produce tho standard crop with suc-
cess
Women nro fond of tt, nnd the beau- -
ty of tho plant, especially when in
bloom, given It nn attraction for per
sons of tnste and refinement.
Tlie orris-plan- t tossesses three
sources of Income for tuu grower. An
acre Is capable of producing 4.000
Sweet Corn.
Golden bantam sweet corn ts con-
sidered to be our best variety, so far
as quality Is concerned. The ears are
not largo, but tho sweet, tender ker-
nels mako It most deslrnblo for the
homo table. Corn of this variety may
be hnd throughout tho season by plant-
ing tn succession. This ts a thorough-
ly practical plan nnd should bo more
generally used. If plantings nre made
every two weoks there should bo a
constant supply of enrs In prlmo con-
dition until frost, Aftor removing tho
fodder from tho enrly plantings, tho
ground can bo used for turnips or
other lata crops.
Owner of Manure.
A rontor for cash asks; "Whom docs
the manuro belong to?" My dear sir,
the manuro belongs to tho Innd nnd
the sooner you return It to the owner
the better citizen you arc.
Meaning of "Whoa."
Boino Inlks gat so In the habit of
saylng'Whonl" to their horses when
they do not mean ll, that these faith-
ful animals cannot tell when their
pounds of dried root, 3,000 dozen flow
ers nnd small roots for plant
lug nfter those for drying have been
gathered. The value i ' these prod
ucta limy exceed it.Wl per ymr
Tho plants nro certainly hardy In
our middle latitudes where they grow
on various types of soil, enpenlnlly
well, peihnps. on gravelly loams. They
multiply rapidly and nre propagated
from the ends of rhizomes the o
ralled bulbs, which uru cut off at the
tl. . the root Is dug for market The
root not reipiired for planting Is peel-
ed, carefully dried, and powder d.
GREAT AID FOR
FARMER'S WIFE
Ovvrliciitl ToiiU, Made nf Gnlvun-lie- d
Iron, Will bo round
Of Much
(tly MUM JOHN I'lToN, Nrw Vnrk
Thu greatest help in our home Is
nn overhead tank made of galvanized
Iron, four feet square, 'i Muchc high,
which ts over the kitchen sink. It
ha n pipe running througn tne floor
and nil you have to do Is to turn tho
faucet The tank tins nn overllow
pipe provided. The sink tins a cup-
board whore a groat many pann nnd
kettles can be stored away
This tank cost $7; pipe, fitting and
faucet Jl.f.0; waste pipe. 11.80; total,
$11.00
In the kitchen Is nlsn a stool to sit
on while preparing the vegetables.
Ironing, etc. There are plenty of good
cooking utensils, soap, clean towel
on n towel rack near tho sink.
I have two emergency closets, nno
for "company." the other for sleknes.
I have one made from an old clock,
having removed the works and put In
their place some sludvo nnd drawers.
In the medicine cupboard Is always
a supply of absorbent roiton. olive oil,
llatorlne. (.roxtde. witch hasel. lini
ment and good plaster.
In the kitchen Is kept a box fast-
ened on the wall with two large
screws In it I canned meat, canned
soups, olives, canned vestHlls. it twig
of rolled cracker crumbs, several
kinds of Jelly and anything else which
will serve to get a quick meal
Th kitchen wood box I made In
the wall, the wood being put In from
the outalde The box has a cushion
top and imases for a handy Hmt when
not In use.
The Iwlh room and sleeping apart-
ments are on the Ural floor. Thin
saves lb busy woman a great amount
of time and strength. U-- t the room
be cheerful and ew.y, but cut out the
bric-a-bra- c and thing which only
catch the dust and make work.
This overhead tank s placed on the
second Moor In a bed room. As it I
covered with matched lumber ll
serves as an excellent table for this
room. Water Is supplied to this tank
from tho uavo trough which runs Into
nno corner of the tank. Tho overflow
pipe t located on onu side of thu tnnk
and constats of a galvanized Iron pipe
with a funnel about two Inches lower
than tlie top of tho tank This runs
through the side of the house and tins
an elbow, then a straight pipe to con-
duct It to the ground and away from
the house. At the opposite side of
vierJQ
Overhead Tank.
the tank and from ihe bottom In the
pIlKj connecting with the kitchen sink
This sink I presided with a strainer
h td drain plH so that no water need
be carried. The drain pipe carries nil
waste water itway from the house.
Ice Box Inexpensive.
An Ice box coets a little money and
tome labor, but tt will soon ay the
cost by keeping butter, eggs nnd other
things until market price show a
decent prollt, lo say nothing of the
added enjoyment of the homo table.
Value of Mules.
Some Ktiglish farmers are paying as
high- - as J100 per pair lor American
mules to send to thu Argeutlifc
masters do really mean to hnvo them
stop, so they keep going Whon yru
say "Whoa!" menu It. That ts the only
wuy juur horses huvo of knowing what
to do.
Care of Poultry House.
Ily kieplng tho rake, hose and long-handle-
shovel nt hund, one can cloau
out tho droppings from the poultry
houso every morning In Just a fow
moments and thu gunrd against tho
accumulation of filth for tho lice and
mite pests to harbor In.
Spray for Cabbage Worms.
A nood recnidy for tho cabbngo
worm which Infests cauliflower and
cabbagon ts an ounce of saltpeter d
lu thrco gallons of water. Tho
heads should bo thoroughly sprinkled
and If this Is done ono application
will bo generally found sufllcleiiL
Fertilizers for Potatoes,
Wo get better potatoes and more of
them whon wo use only half of the
fertlllror In tho bill at time of plant-
ing, the balance to be used Just as tho
plants nre breaklug ground
"""""" BFpWHI
GREAT BELLS OF THE WtfRLD
Tear Kolokel tha Larattt, but "Liberty
Bell" la Daaratt to Hearts of
American.
rhllndolphla In the great drama
of history belli hava played a very;
prominent role. Tho bell most hi
torlcnl nnd most dear to all Americana
Is tlie "Liberty Hell" now In I'bflsdel'
phla. Tho other nations of the world
have bolls ns famous and denr to them
In hUtorlc memory ns our "Liberty
Hell."
lu llnlfnst, Ireland, there Is a bell
reputed to he 1,3(12 years old. It la
said that the bell wa beiiiienthtd to
n church In that city by HU Patrick.
It In carefully preserved and arnn
World's Largest Dell.
mented with precious stones and fili-
gree of gold nnd silver
The largest hell in the wnr.d la
known nn tlie Tsar Kolokel There la
an Interesting history surrounding It.
When It hnd been cast, nttempt wns
made to hang It so that It might bo
rung, but, by an unhappy chanco, tt
broke from Its supports nnd fell to
the ground, wherein It made a great
holo Into which It sank and lay for
mnny years Finally, nfter more thnn
a hundred years of oblivion, It wan
mined and placed In n public srjuaro
In Moscow, where It now stands. Thin
bell weighs moro than 440.000 pounds,
nnd Is more than It) feet In height
and BO feet In circumference..
There Is n bell In northern China
which ha been ringing without Inter-missio- n
for 100 years. Tho natives
believe that at every stroko of the
belt a duvll t exorcised from tbelr
midst. A special tax has been levied
to support those who make a business
of ringing this belt. It Is rung by a
system of relny teams that keep re-
placing one another.
The history of bells Is very Interest-
ing Thoy nre usually connected iWltb.
Important periods In n nation's exist-- ,
ence. They have Inspired much of fho
world's boat ixietry One of the mod
harmonic lyrics, "The Hells," by Kd-g- ar
Allen Poo, wn Inspired by thu
ringing of church hells near his home,
father Prout's beautiful lyric, "Tho
Hells of Hhandnn." was Inspired by
the rsells near Cork. Irolnnd. Hells'
that ring at scheduled periods In cor-tai- n
communities become, aa It were,
a living part of the community.
TO MEMORY OF CLEVELAND
Native Town Is to Guild $50,000
Memorial Despite Disparage-
ment of Gossip,
Caldwell, N. J Tho proposition ot
Inlluentlnl cltlzons to erect a memorial
to Orovor Cleveland In Caldwell, bis
birthplace, by expending 15,000 of tho
municipal fund, and W 6.000 to be
lected elsewhere, promises to bo u
success, since Mrs. Cleveland bus
come forward with the assurance that
recent gossip to Ihe effect that tho
drover Cleveland's Birthplace. .
late president despised his iintlvo city
ts absolutely undue.
Mrs. Cleveland wroto to the friend
of the memorial project assuring thejn
that her husband always spoko kindly
of Caldwell, and her declaration. In
supported by a lettor Mr. Cleveland
wrote sovrrnl years ago lu whlch.jne.
' referred to the town aa a plnco dtar
to htm.
(lovernor Woodrow Wilson has glvon
his Indorsement to the project
BALD HEADS TRY SUN "CURE"
Thousands of Men Parade Bare Polls
on Boardwalk at Atlantic City 't
nair uoon oprouis.
Atlantic City, N. J. Somebody
started n boardwalk rumor that mm- -
sblno combined with salt brcesjeii
would start hair growjug an luiwi
heads ami inousanas nt bare po
bavo appeared In the dally prot
nadoa recently.
Men who formetly hid their sbi
Ing sculps under tho bushel of atr
hats .r shnmelcsuly exhibiting thl
bn.dnesB to the grinning throngs
tueir laitniui etioru to test tho n
cure. 9
According to tho best authorities
tho new "bald bead cure' waa d
covered by "Tony" Hlddlo. n. I'hllada
phlan of pronounced baldnoss, w'll
notlcod thnt hair began to sprout
er ho had Bono around lu
without n hat at his Chelsea
home for sovoral day,
He Is sold to bava ce9M
his supposed valuable U
friends, from whom U
trs until a full
headed men ot Ik
twitta "curd,
A
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1MUED EVERY BATUBOAY
. K. WHARTON, Bdltor.
T. It. WELCH, BualueM Manner
(,'ninr to Iho fnlr nml lot u make H
it (MMul Mil1.
Uuny oiiiiitt-- - I old IIih I lii ribbon
for Mieoefnl county .'nV.. thi one
should lie tliti hoM over.
The Itopuhlicmi ticket put in the
nrll I o.l.iv look like ii winner. Siml.t
tho eniiiliilnl- i- inul vim will ny tlin
they iff .1 Ini .if enHiMe men.
No, ny I'.iiiiiiIh. when ln ('niiiulimi
emi!ro voted mi lOclprnclty n lm
ilinl the iuojiuro Tor which Mr. Tuft
called hit extra olnii. Till wn one
of Mr. Tnft' pet liouincntttc ineiiure
anil It met with ii terrible defini after
1''0 V. S. fl.lljjto llllil ntlllnfllloit it
tl ronjjti n Iiiiik triljilo "if l(i'illlillriili
nppnlttiui,
nenineriitlc i vn-ltlii- ii i '( troubling
the ttopuhlicnii much nt ihi tnto nf
Hie ynme. It look like t In' Soohili.l
)iov an uoinjj to cnt ii trniit!ir Me
tliiiti tin liottioerntict in niHiiy of lln
precinct of tin county nml thoy uro
yrttitiV u jinnd following hen In the
eltv.
Tin1 poiiiitic week i (ioIiik lo ln
a banner fair period of tin- - tlvi held
ami now r.pproelininj.' in thi oily. Tin
agricultural exhibit are yiiny to bo
ft0 I llle .M-- lllHt Ii. lll'l tllHIl l'lt.
ami thr. Illr.l M.-- nro aoii4 to fly
every ilny. There i jsoiii): t" I"'
Hiiiii'ciuent for everybody eory min-
ute inul everybody will In- - here. I,it n
put forth niir bot effort to eo tliNt
tlir ii'.iii enjoy their mtiv in I lii. city.
Tiiciiiiii'mii l(i'iiili) in !hIh i .
I.ir'l1 tllll.rilV. 'lilt it S I ;i ll In' II
mixed ir.'..m'tt.iii on 4 r Jin. whop
hi1 Deinnciir ie boy titi- - -- cli'.-. I'm thou
! n.lliiit.'. Itopuhlicmi me i nt -- .'Ii
lli, however, thi'v 'in- - .il m- i..r i.-- r
ll'l'll to think fur llllil.'.!' ami n lii'i. i .
jo lo thinkim: In- - i i 'in.'l In iliinl
woll of lli'iiilill(ini jmllry nml Hopvib-II- '
mi uiethil of imitillititf yoN eminent
nl ipiollnn. Thfy bollpvo in tln do
olioti of the Imllnt nml nlivny wllllni;
lo ii 1 It' I iy tin' will of tin' nmjnrlly of
tlu m'iiiIc in frrytliliif; tlmt timN to
iiiil nml public wt'iil. 'I'lioy iln mil i'Iht
ih (tniiiiiwltli'x nfli'r t'i' poojilc liioi-.piike-
nml tiri' ilwny nuily to Mip
port vihmI Kori'tiiini'iit nicnuirc.
Thi' lli.mlilii'tim hnvo plHi't-i- l in thi'
Di'l.l n i't of Iiii pHpnlili' iiii'ii. o
lot tho lmiHrt, no thiol Mini ilo tth
wlo, nml tho M'nplo will lio prnloctoil.
nek nml yo NhM llml, nH iiIhhx-trtt- o
Ih til1 fan- - of thi' politlrlnMN, lint
mil of i Ih wholo miiitlMT of H.'iiini'iat-ou- t
for nflleo In lhl roiinty thoto
liiml.l 1.' lit tlo trAiililo to tniiho n '
IwlltiM mf nion who in ohn I lint pnrt
still hohU tho tMajottty, will ho f r
hhI of I ho pi'tiplo'ln-ton- il of i'lllli
hhiI imrtoiv prtinn. Whiit tho pon
plo want lit tho loan In ofltoo who lm
not mailo ofdrp wt'hlHjf n profolon,
nr vofntii n wtilrhfti"r vmt ohnon1 to
,.HI , . vl. lit. tl,i Hlw'NVi ll.it I ln
- in tBf rttHII-i- ' orili. Mini who lio
llovo wot only tho t fflro lull tho poo-
I I" ItfloNK to HI tO ll Wltll til .'III n
ho may rHotiM". Thoro wm novor h
'm'Uoi. law w-- ol for tlw pooplo in tho
vrnrlil, lltal tlw iinnMon In or tule
coHtltntion Mliii-- irvvint it .'Itlx--
hoiitt nfHo" for t'i im'
tot in. 'I'horo hi miimo iiiom. ym hnow,
who "! tho hahll of oflli'o i'kliiff, in
odio iiitanoi (hut N ulionl tho only
iiialll)i'iilinii I hoy hit vi' to rooiinini il
to tho xoplo thoy Hh to rotHin thoni
in i'MJ Mwltiiiti. frhoo aro nno of
tho roM'titi" thnt ono thi Mpor to nil.
miohIo tho thtMirv that ovorv pflitli'Ml
par t him hi pnt forth it ln't niHtorinl,
hh profon'il lorxHMts iif tho Jtooplo. who
uro taxotl for tho ttpMirl of tho irroHt
(irniv nf tnon in nfhVlMliloin. Thl i no
frUoltHi proaehnn'iit. wo lioliovo in tho
Iim'IiIiio wo aro irMis;Ht itiy. Mini wo ho-
llow tho pltlplr nl' our now tnto uro
IhltikiHK iUk tho hwi' lino. Wo lime
novor lit I'onflili'Hcc In tho pooplo anil
wo lMlho thoy aro joiiB to wolyh tho
mMllor wolt Itoftiic thoy , hono pillillo
oftioial who mo to sorvo thoni for n
torin of mwrly rlvo voar nftor mir llrl
Into olootlMi.
NAUA VISA TAIIl OCTOBEIl 2 3.
Nam Via i jioIiik to Imvo n two
iImv fa i r on .Into- - of tlHolior 2ntl nml
Ini, Tin' N" nt Vih Vow Moxii'im av
llif i tut" irr u.Mftl in Hint i'i'ti.iii tf
ii' ' t i (i. .'xltiliit ii'i'
..iiif In- lirfi.-- i f i
The Close of Summer
The Clothes of Fa.ll
The dog days are over. The
cool Fall days and cooler nights-- arc
almost here. Time to think of
heavier weight clothes.
For up-to-da- te styles and dress-
iness of finish the Michaels-Ster- n
Fall Suits and Overcoats will dis-
count anything youVe seen.
And a perfect fit for every man.
Price $16.50 to $28.50
ISRAEL'S
"Everything the People Wear.
" -
I
KLINErEIiTBB REOOOKIZBD
l.. -. Ktliipfcltor. oil I tor of the Olmr
I'riijtro, Iiiik lioon hrimroil with u plni'o
on tho proHNiiii of t lie Hlxlh liitotiin
lionnl Dry Kiiriiiliit ('onxro, willed
moot nt ('nlomilo SjithiK', Oolnbor
'.'D. Ilo will illn'im "The Part nf tho
'unlit iy owipiipor In tho Dry Farm-lii-
1'ropnjnntln." In hi ininlenty
Itillltr Klinofollor nolo thi n u
of (Jniiy comity, when in furl
it I not hi n i: of thi' klml, hut h rocoKiil
linn of tho I'rorv nml die Man who
rim It.- - ItiKuoll llo)"lter Trlhiuio,
a rtooo or mubio
A Magnificent Military Band Concert
Mimic.
Tin' hmnlniHiilon of tho Nino Mno
of whuti two, l'ol iimmiitIii nml Torp
ii'hnio uro liot known porhnp, woll
.'hIIciI tho iMliunniio of tho onl. Whoth-o-
in tnothor' Inlliiliy, woiriii" for hor
litllo ono lootful, piiinlo liunlior, or
in tlinlllnu miirtiiil -- Irnlii. ulirrlnp
nioli to xiiloron ilooil. or in wiiylnji
milt In wliit'h llulitly trip tho fiintn-li-
to" .r in oroninlo whoio iiin
pMii out hi liint:iiii"o to wi'i'ilifiirt
Muii I tlio iinivoriil oluipii'iii'o, mi
ii'rtoii'l l till; muit- - i Ih iintiiriil
iii'i'ooipiiiilinoni nf miy pro):riiin of on
joyiiiont. Itnhort lnuoroll mire nniil;
" I.IUIUKII".'!' i IHll lllllll' iMIO'llili, till
ilor oiimiyh to oxpn- - nil no fool nml
wlii'ii Innt-iiu'- i' fiiil tho liljilift nml
iloopi'! loiijjlnt.'" are trniiiii'toi into
lit ii - If. Mnli in the unhliio, Iho
Itiul i' of tho mil, nml it flmnl tho hotirl
with n porfoi't .Inne." j in nil
thlitu. Tho mnii'iil t onliii jfiit nf
l.owi i Iiiik iSre..t Vi'torii .M on
tho Cut Ho Kini". ipilio in hoi-pln-
with tho conoriil upor'0:i'olloiiro nf
Iho ontiro iiititnlioii. l',oi vlioily i
Mloiiml'l Ii v tho nporii.iity nf it
ituiunilii'i'iit iiiilitnry Imml nmlvr tho
illroi'tion nf Del ,n Mi'Cmiiplioll. The
snpotli tnuii'iil I'ontiiin
fcivtoi'ii hillt'il iiiiiifiiin. The prnitiini
of i'Iumi'IiI mill popillnr i'olilpoltini
will iiilil'v the nint oxni'tiii)' niui-ni- l
our nml rolinoil liito. Mimlnv
lli'lnlior
SCHOOL NOTES
Tho Ill-i- t 'iiont Ii nf i'honl Ini p:ioi
into liiktfry, nml the toni'lioi' toport
how ii mot liHiilthy loiiilitioii in the
oiliii'MtintiHl h r't'n i r of the I'otmiiiuiity.
A onr iin thoro were enrolled the tlrt
tmuiih, 'I'll liny nml uirl. thi year for
tlir lirt month wo hlive enrollod lilll;
tho iioimi" l'i-- r the lt.il iittoinliiiu'O
tho liil nioiiili n your iiii wn 1,'s.n
mnl tho iiiiTui;.' for tho lirt mini t Ii thi
vonr i or nn onrnlltiiont of IH
mure pupil, nml mi livertij-- of V7A
mini' in ilnily iittomliitivo tlinn for the
. rioiitiilini month n your iiyo.
Tin' l:.lnv in tiu limnl of the
(riiitei. mnl will ho reinly for tlitri-K-
ion In it he ltitiy County 1'nir. The'
ii' iirynniiii ion of r lit luff for thi
vein in:ite n t tin I wo hull not only
Loop up the ropiitntioii of having the
lio.t tliili Si'hiiol tin ii t li I v In Now Mev
ic. I. nl that wo hull i on iiuprnvo out
Iiij.'Ii tnntlnril of lnt year. The faet
Hint
."or lit l iilninot
....,l.l.'. thi voar how tlmt the pen.
in- int. 'to. l.'il in our rliool work.
' ii hoUn i lolnj.' nn time in
' 'iy pieparniion tin iho trip to San-Vi.i- ,
Hl-l- . when the .V. M. K.
x i.-- . i. KM.rylmtly wihe to make
I letter ilnv lor Tlii'iuui'ari.
I ton nl of Dirooliir have iilmited
' i. In'M nml pupil ii ii t it n for
i' i.l.iv mnl tt y of I'mr week.
- aive t tmtu a rhmit'o to not no-it-
with the work otliot ale ilo
i. . Imil work, and liNo to ee
i.in-'ro- i i lii'in' in ii 1c ailing till
t "iidoaviir to iniptoM' tlu MM'- -
'.f Ml'MI'll.
FinST METHODIST EPISCOPAL
- ' .1.1 ''liiiol Hi a in.; irlnip II
I lii'ini' i'f li. miro, "The Aliitl-- I
iiiim Loauiio i . in.. Worship
Thome of the dtkooiiroe. "Lottie
ti- - - I'ltiit i .mi.- - in Tin Life Iroin
If. l iinl
( I. l.l'CA.s. I'n.i.ir
ANNOUNCEMENT Or METH-
ODIST CHURCH, SOUTH,
the ii"iinl or iee noM Sunday.
l!..ti-n- i ami rei'i'ptioii of ineniliei in
'i.. ni.'iiiiii'' t.orvii'0. SiH'i'tal iiro.'tiiiin
l '. iui.lav I'li'liinv lltnler the iiilpit'o
t niiipiiiii A. I'pw'tirth I. i'ii y no
I. iiiyeli.t ie orlllOli follort illf the V,f
.,itli ervii'o. (IomI 1111111- at
ill ire
TinST BAPTIST OHUBCH.
t in' nitnr will preai'h lioth inornillk'
hi. I - 11 in r. Mi Aniloroii. wlio wa
n, In! Sunday, lieiny 111111I1I0 to
In ent Tlio nlij.'rt in the inorn- -
ma will ii.. ' ' l'roiii(t 1'orwntil fur the
lli'iinl ilnl Yniiiiif Wmniiii." Ali tire
.r.liiilh iinileti In he preelit illirilli!
oa.'li of lie three Sunday whioh re.
main of the preent piilntate, Mr. Var
'
.10111): hi .fork October 8.
(IKO. Ii. VAHN'KV. PaMor.
CENTER STREET M. E. CHURCH
11 I." 11. in., Sunday vlitiul II. .1. Hop.
per. Superintendent. People of every
l;f are uivitotl to join our i'lime. flood
tiiiiKlr and a hearty weleume to all.
1 on 11. ui The pMntnr will preai'h
to the Suuiluy Sehool Children. Theme
lleineinlier." All the parent are urZ-e-
In he rt'i'iit with their ehililreti.
:i:(HI p. 111., .Iiinlor .Servife will he
next Sunday on utrnunt of the
pi'i'lal elilldreit ' Hotvieo in the uinrn-IliK- .
7:110 p. in., Kpworth League. Mi
Venia Wlllliiiu. loinler. An lnteret-
iii pmnriiiii I'ontfiit i now on. DiiumihI
0 Ilor I will ho mailo by the two loinler
for lirilit nml minppy proraiii, help-
ful mid ri'llj.'ioii. Next KmitUy tri)ht
there ill ho ijond immlr, voi-n- l and
orljiinitl vernei, nrinlnal
xtorio, ini'innrii'd oriptiire tint) M'lei'l
reinllnu,
8:110 p, m. I'reiii'hitiK hy the pmdor.
Heeninl nf Bitrio on ".Speaklnjj the truth
iu luve.' Hpct'liil iliein. for the even
liiKr "Power of Oorxl and Kvll Alio
clattone,"
ANNOUNCEMENTS
For State Senate
I inn n I'Mliilltlnlo for the Detnoornile
iinnilmitiiiii for Stale enntor for tjitnv
Comity, Mllijert to the net Inn nf tho
Demnorntio prltuntv. to ho hold (Molior
7.
c ii ai,i,i)iii:ihii:.
Tor Reprenentatlve
I am n oiimlidato hoforo the Demo-orntl-
I'rimtiry Ootohor T, for the mini
itintloti for ltepreontntivo to the stnte
l,eiilntiiro.
.1. W. CAMI'MH,!,.
COUNTY orrioEs
Sheriff
I dolie to iitiiioiitiio to tho fitlotit.
of the enmity my I'amlhlnry for the
demnoratie iintnlnallnn for to
the ortii'e of Shorlll. niliji'i t to the will
of the people voting III the I'rlitinry.
whh'h will lie held in thi oomilv (Mo
Iter 7.
.1. V. WAIID.
I wlh to nnnomu'o to the people of
Quay Cniinly my ramlliliiey fur the
Denioorntio notiiliialion for Sheriff, Mlli
ieot In ihe iirtftjiii nf the Prlinnrv eloe-linn- ,
lo he hold ill tin enmity, Oi'tnlier
I.
s k. nrnnixs.
For County Treasurer
T ntn n enmlidiite for the Domoerniie
nnniltintioii for Cnuntv Trenurer, Mil.
.jeet to the will of the people vol lux in
Ihe Primary, Oelnher 7.
I.KK K. SIIKIIWOOD
For County Clerk
I iiiii n I'timlldnte nkliii vnur eon
eideiutinn for the ilriuoorntle 11 inaiini.
for County Clerk. uh.iei't to the
Detnni'riitie l'riliiru.. In ho hold in the
Cniinly Oetulior '.
If. I.. PATTni!Sf).
I hereliy annoiini'O to the people of
the enmity 'ny enniliilaey for the lli'tno
I'tatlc nnuiiuiilliin for I '01111I v I'lorl,.
mlijeet to the siotimi of the piiiimrv to
ho hold throughout tho oollliM. 'i
7,
S C. CAMPIIKI.I..
I hereliy amimitii'e iny.olf n oantli
dnto fur the Domooriitlo tinminalioii
tor Cniinly Clerk, mili.jeel to the iii'tlon
nt the Domoeriitle Prlinarie Oi'tnliei
7. UU1.
IIOIIT. C STCIHIINS.
I wih to uiin.iiiiii-.- ' my
for the tleiniiorutlo iiotuinatioii for
t.v elerk. ktilijeet to the iii'lioli ,if the
Domoi'tatle Ptiinat (lilnher 7th.
ltopeetfull,
l I. I'lNIKi.W,
Tui'tiuii'mi, New .Mexico
For County Asuemor
1 am :i .'ainlidale fur a
Aenr, lil.j.'.t to the ill nf tin- - pi--
plo otiuo in the Primaty to he held in
the ffiunlv, Oi'ti.her 7.
lltA .1. HIMSCfii:.
For Probate Judge
I inn 11 emidiilate for the nominal i..'' fnt
tlio iiiliie nf Proliate .finite, nliji--
lo tho ill nf the Doimierat of ijiiiay
I'omitv at the Primtiile Hot. 7lh.
II. II. WINTIMf
For County Coiiiiiilnlonet Int. Distrkt.
I am Miiiniii" for Count r Cuiumiiun
or, l'itt !lttu,-t- . in!...'i'l In tin- - netiun
nf tho Deiuoi-rutii- ' Primary nf ihe Cmm
iy. 7.
W.
. IMICTOIt.
I wih to aiitiomiro to the iieiiide of
Cjiui. Cnmily thin I woiilil appreciate
their uppnrt tin tlio lloiuoi'rntio linin-inu- l
ion for i'iniiil Cmmuiiotior for the
l'trt DUtriii. iiliioii to the will of
the primnn. whieh I to he held. Oi'tnhot
'. II. Do VA.MPKIIT.
For County Surveyor
I mn a mulidiito for Cniinly Survovor,
tilijcct In iho ai'tiiin of the Dciiiucriitn'
I'riiiinry. in ho hold October 7.
(HtVII.I.K SMITH.
llinNoii, N. M.
I inn n emidiilate for the ili'iuocrut ic
linluimil inn ''or county i,iitnmi'.inuer fur
the Third Dilricl. iiiliiet-- l in the action
of the County Primary In he hold nolo
her 7th.
Very re t fully.
W. I.. HATSO.V,
lliiilo". X. M.
I wlli to iiuiiininri' my camliilacy for
ho doiuncratie lomlniitlitu fin the of-
fice of lipetltilemlent nf kchool of
Qiiiiv couniv. mlijc.-- l in the act lor. of
he primal v flctolier 7.
Very re poet fully.
(!. (I. UAND.M.I,,
THORNTON '8 MISSION
IB BEINO DISCUSSED
The tnrv of the iiiilnn of HoVcrtiM
Thornton to Nt. I.miiit lulhl hy the Itlo
flrmitle llepuhlicaii. the Pouter ' paper
nt l,a eriii-e- . i of ecomililoruhlo inter
eet lo people who happen lt knnw
iiniethiii of the inethod of the poli-
tician in Colfax enmity. "The llepuh-hai- l
ny: ,
Mr. Henry Koehler I preiileiil nf Ihe
Itoeky Moiiiituiti. Ht. I.oiil mnl Pacific
rnilwny, which mail hi coiiipauv Iiiim
liiiilt mid it iiiiik from Do Molnc lo
I'te Park ilh a nidln lit Hilton whore
the ueiieral nft ice of the company are
local el. Chnrle Hprlnper i the pre-ide-
nf till rnilwny cniiipHiiy and .lun
Van lluiiteti i it nml
fteneriil iniimipcr. Koehler I the finnn-ein- l
Invldent In the hiilhliiiK of the
mud, a KpriiiHor and Van llouteii,
kinn mi the Muxwell Land flrmit,
owned much nf the coal which the
mil road w built to hmill, and Incur-(uirote-
In It another company in which
Koehler ii financially intereMpd, The
Koehlem, Henry uud Huko, lirothere,
-F-REE COFFE-E-
For Every Man, Woman and Child
in Tucumcari and Quay County
We lmve iiiiwlc jin';iiii;.'iii.'iit.s wiiliCHEEK-NEE- L OOFFE COMPANY, oiip(f the Inrjjfpsl cmI'iVc Ihhisi's in Ur niiiltli'- - west. nn r.'iliiin in lliuistnn, Tex.,
Naslivillc. 'IVmi.. find .InckMinviMc Kin. l -- itm- r 1 - lnl HVi' t liuf wits
cvi'i' sold in the west to cvci' ImkI in Tin-iiiiici- i ;iml nn ('ninl ilnriii;' tin
tlii'cc iliiys nl' the Knir.
Maxwell House Coffee
Wo will lie ivuiiv(l to sci'vc ii liiiinli'i'il niillnii.1-- nf tlii r.'iiiinns ciillVc
cncli day id' tin I'nii', nl' more if iln- - ;niipli- - ilcniaml it. A special salcsinaii
will arrive lien- - mi Scent. L'li tn .11 ranuc 1'nr the hit: rnlTcc ci hii at iinr dis-
play in the llaiiih'iiclx UuiMiiitf.
When You Come to the Fair
Drini; your Iiiih-I- i ainl have one, two nr three eiips nl" Imt MaeNswell lloii.se
Coll'ee ail hour in the day and a mam linie-- a da a- - vmi want it.
WAFFORD & WHITE
TUBS IfDW I VAZl l04 JOHSVI
1110 the Aiiioiniiii lti.uiu f "
l.om. ami t t -- ! I ih. m tli
Iiecli old ! the ali'i "I ""
cniiip. So it i realh 0 '" ..pi'i 11 '
enmpmn of which llent Krlil. i
plt-iili- 'llt llllil Clinrle Spiiuui-- i Ir.n-uio- r.
liitoml of lilnii uiiiici iln ic l
in 'nl fa "olllll lilionl halt "f
whleh tvnrk fnl the Phellp lli'il'.'f .it
Hawnli, n mliiiiiif iiinp lo iin- l- ifm
l.'lilnli, vet ill fulfil einnil .iii-- 'loe
eiimp haw nil oted in ! t
voar 11 I hoy hne exitil i...- t
Tliornli.11 ' nppoiil to pro.iiloiii l"i-l,l,-- i
lii!l tint ho in nil), inul a I : t .
limik at Untnii. the llnl.oi Viinnul
willi lion Sliorod of Alamnyoi'l"
riihier. nppoiilod to lonr Knl.l. t I:.- -'
tear v the leptililicau ..iiiit
ami receieil Iho conut Inn.l-I- n
illinill f.'II.OUII- - wln.-l- i Ini. I lie. i put
illlo the litlo ileiinicnil ic tiaiil.. neii
Iv lo flnllor or ploue Kochlci. nlm-- r
M. I.mii liank, the N'ali. ilinl Ha I
I 'ulllincleo, wii a ntneklnddei t
hank. Mr. Knehlei it "to i"
pullilod mill the lJrt Nntioitnl linn I.
ol Itilloli of Which Mr. X' in IImiiIcii i
mi ol'I'li'lal ami ditoctoi ami hinl.-
SpilllSJOr Wll II director. nU... .an.-.- l
luick the fiiinl iiiried ,iw.i li 'h- -
11111II01 Imil k nt the in' lynl i"n "I Mi
Kni'lili'l ftiiln the dllninc "I ' I -
Vet the title I milk althuiih .i.i-- t
on thou Wa inee old mil I" I'ncl.l'
partic who own "till miotic! 1 j
Imiilt, the Niitioinil Itank of e l'
ieo. Sn Mr Thoriitoii nni not foul i,
iit in vain. It will ho tl 'h.
holiofit of Ihe IlniLy Moiiiilinn
l.uui ami Pacific rnilwnv. mnl the
nr ll related eoiiip:inie of M K"--
or. Van tlouteu nml Sprinjjei h,i.-Mr- .
Springer in the emiie ih..ii'.-ii- i
it may hooiii a Imtuliciip tn nil H '
i f the tnlo iiioo their inleio-- l nuhl
colil'lii'l with tllti'O of Iho alioe l.iiyc
Splinter i n lnro Imul owuci in "I
fu t'liiuity ii woll a luniny Ho' '
ol irriyatiun literprin' in all New
Mexico, miiiiov to hnmlle it now ln'inv
mulor iii'utinlinii in llollaml nud Mi.
"piiii'jcr' pusitioli a ii iiiomlioi of Hie
vntor hoard of Vow Mexico Im nln
lioon coilterei a inenncc to tlo pal.
lie welfare.
MARUIED AT PLAZA HOTEL
l,nl Siiliinla oveiiinv 'he Plna
lintel IMwnrd Allen llurcli of Melr
mill Mr. O'Dell Itynmii 'if llcreford,
Tomi. voio niarrieil.
Tl roundiy n porforinoil in the
ptixeuco of a f friend who were
liolifiod only a low minute before the
kiiul wii tied. It wii tho inienlion
of lilt" pari I"' lo lot innirii'il al thi
time uml bill for mi uceiileiital d
ini; hero Saturday vhlch noilhci of
I hem expected, the Weiltlili)! wouhl in
nil prnliiiblllly wouhl not hne oeeiiied
until the hdiilny. but when iho
toyolher uiioxpecti'tll they both ilccid-- i
the time Imil arrived for them to
hitch up for better or for woie. uml a
inlaWler WliK called anil tlio thin;" nt
tended to imiuoiliutclv.
They will renlo in Melrne m the
future and loft thin city for Hint
lioiiit Sunday iimniini.'
JEWISH NEW YEAR.
Tlio .lovlli tnre wore cliied in tin-cil- v
I'ridav iifteriionii for the oliei
m if the .lewih New Voar.
PROOIIEB8IVE BROOM FACTORY
Th' new bioolii f'ictoi ol Hi 1
under Hie eeiMiip ol M Poll
wood mid Harvey ha ohl for immi'ili
ilo delivery i vor i hmnlied dncn 'I
the vurlim kiiul of broom the. are
tiu n ii I'm iii i ii K wi:h iuoi '.i t ii
iny to HI Pao.
Thi celluiily pen k- woll l'H Cn-no-
cnlerprl" in our cilv
WANTED
To rent n rnoin on Minn lreet for
Iho pnrpoHc nf putting in u reliiiiraul
Any Inquiry of Hit will pleaHo uii full
partictiliir of bnlhlliift, lucutiiui, rent.
A.blr I. H. Well, P. O. Hox Af- -
Ion, Oklflboum,
" FAIR WEEK SPECIAL."
For one week ()N,Y we are lioinn to nlTer you
ihe Sorosi.l I'etlieoals iii all the fall styles.
Sorosis nieaii.N just what it .say.- - in short ,So-- )
sis" is the master urodnet ol' the hest hcathc rltloom
arth and mir price., lor this week only are almost
lie half the regular price of these irarnieiits.
Note $1.50 Skirts .90
2.00 " $1.25
2.50 " 1.50
3.00 " 2.00
4.00 " 2.50
Gross, Kelly & Co.
Ciinni.
ilkllriid
Prescriptions
Pure Drugs
Stationary
Cigars
Tobacco
Fountain
The News is $1.50
Store
Toilet Articles I
Drinks
Eastman Kodak Supplies I
The Rexall Store
the Year, Advance.
Tucumcari Steam Laundry
0. L. McORAE, Prop.
Newly equipped with the latest modern machin-
ery. Patronize a home institution with a pay-ro- ll of
more that $750 per month. We guarantee Kilt inflic-
tion under the management of a thoroughly practi-
cal Laundry Alan of twenty vears experience.
All OannentH Hepaired and Button Hewed On
Cleaning and Pressing a Specialty
PHONIC m AND WW WILL DO Til 10 REST
Local and Personal Mention
Win. Wi'lili l mm tiiiinri nt tin'
lillllll.V.
.Ml .1. Il, Ctiflii l ti'nrlril iTiittl!-I.-
sU-li- .
Will, HlirMt'V i illlIn,Vi'it Hi f lit Sit
Vim Moon.
Mr- -. S. I'. Whllo U vlniltnjf Willi Mr.
tiii- - mi i in i ii tin.
n. .1. Illlilmnl, nf rimtlwlnn. III., in
Iii'h liiiyinjj litiiiini nil it,
K. I'. Ilciliiii'i'iikii, nii'rilmfii ni Kiulcp,
Wli nl I In' iili'iiroph Tliwwlnj .
Mr. l. K I'niliT wii in fioin tin'
liiiiiii'sti'lul till M't'li nil Inislm.
Win. 1'iitty l Tlmrlnv, rnliiniliijf
tii Ilium' ni'iir lint Sirhi.)., Art.
,Mr. siiiinlli'v. nf 1'iinmllnn, mw
lniilii.' nt tin' (ili'iiroi'ti Hit kviik.
.1. Stiiinllc.v, nf 'iififiilimi, Im lunni
eliiiit-- ' tlii" wi'i'K tit tin1 Hli'iirufk.
W. II. .Inrrell li'iivo .Sunday iiilit
fin Si, I, null on ti tlnpp weeks' 1m- -i
hi-- ttli.
Mr. I(. I'. I'ri'lwpll tHiirtl llntmxli
rmf i'H.v mi Itr way In linr linmi In
Dfllliiirl.
.Mr. I'liiii'r litis Iipi'ii nltpnillitj; Hip
W. V I'. I'. rlllltPlllllill tit I.B VpjB
till ttl'l'li.
Mrs. .1. W. IIIili. Cmnimnn. was at tlic
tlli'i k Wi'ilhpilny. Ilpfp nn n lin
I'liifi x i I i I inn.
.Mr. .1. W. l.lili, uf f'niiimnn Iih
liri'ii !liiiiiii( nl tin' tilnnriich Hii
liilii.'.
Mi- -. I'. S. Di'Mir it I'sprctPil Itntiip to
ilny fiiiin ii tun Mt'i'k'f 111 nmniiK nl
tiihi'v in Kiinii.
.1. W. Ciitiiilii'll, rn'iTPlary of iIip
CiiiiinliiT H' I'niiiiiii'trp, tin Ir'i'M Mcli
mum uf tin wi'i'k,
I. I'. I'iihI, ni ii'iicr, Cnlii, rpprp
iciillttip nf I lip IIpiivpi l'nt, in lni
lilt.' Ill t III lili'llllll-l,- .
Xnuli VimiiiIiIp lufi Tlmralny frr (rut
mlllm, 'IVxn. wln'h' Iip 'in upciiri'il
I'nr flip u i nt it.
W. T. IIiumihI wii Ihtp Hii uwk.
Mr. Ilmviinl i i'iiiiiipi-Ipi- I i Hip Tii
riltnniti Ipi- - mill fuil t'u.
('. ('. III.MUI, I'llitnr ( till' Klltli'i I'll
tt'lHif, i in tnilliy In llttPilll tin' rtiiill
ty lti'iiililii'iiii fiiii t'lit luti.
K. I'aiiMiiii'lii, nf Itu-i- n I'll. N. M., i
lifip in l ii l,i' i'lmrii nl' tin li:illnlinp
:mip, mi tin' K. I'. .S. W.
.1. M. AMrlilm. nf ttny. N. ,M.. tit.
K't ill nut I'ltV til" III"! ( tin' Wi'l'lt nli
Ills Wliy lilillli' I n 1 tin' Hii-- l.
.Mr- -. II. .Mllli't. uf Cullnx. .V. M.. miii-.i'i- l
nt IIip (ili'iirui'li Wi'ilni'tiliiy mi lu'r
wtiy In Muiiluyii un liiiiin'-- .
I. iltli' I'ri'il Itinwii. onii uf lluriy M.
Ilmvvii, wlin Im lii'Pii iiiitp ill with
tyiliuli fi'M'i i ii'iilly itiipriivi'il.
.11, M. Wnmly 'Im nii I'liriM'il n farm
In Tim- - 'uiinty mill will iiimvu In Hint
i'i'tlnii nf tin' "itiip in ti fpw wi'i'U.
Iti'V. Mini Alt. lli'il(ji'M'tli piitprtiuiipil
Mr. On'iir Smiiluky inul fniiiily Tim-ilii-
I'Vi'iiiny with ii nVloi'lf ilhiupr.
Mi-"- . Mllvn Wnriipr uf HI I'li-- n, 'I'i'S..
itniii'il tit tin' flli'iimt'k Tliitrmliiv.
li'iiviii).' I'rlilny iiniiiiiiijj Ht lliiwun.
II. W. Iluwanl iiml wifp, nf HI I'iimi,
Is t n iin u at tin' lili'iirni'k. Mr. Ilnw
hiiI l a hrtiki'iiimi mi Ihp K. I'. V S, W.
I, W. Vi'iii'il nf Tiitnn, ua in tin'
I'lly "pvi'ial ilnv mi Iitiitii' fin ii
Siillllirin Ni'W Mi'i'XIi'u rul lie i'iiiiiniii
Dr.l'. II. Hurt inul tmnilv It'll Mmi
ilny fur . 1 I ulu-ri- ' tlnv will
Ini'iiti. Thi'i an iiiiikinif iIip t r nxi'i
Iti ml.
'I'lii' l.'iiinii iiini U tiilkniK In mhi i l.i
ttppk in mi 'ni in thi iiin'r luui ti.
II ,ilnl lunk it nvi-- r mnl hi- - nri' m,.
II VI' ttl l'llllll.
I). M. Alllllll" llf IClllClla I'ltV RM'
Ihtuiijdi nut i'lly HhHihIiiv pii route in
I.n Alijii'li'i. I 'al wIipip hp liitPiiiIn tu
iipinl Hip wliitpr
J Him, t'lim, Knlili of Mulitnvii, Chilli
I intiti of Hip lipjitilitliiin pihiiiI I'Piilrnl
I'liiiimlltpp whs In in allPliil Hip i'omil
'iiiivi'Miuii iwlny.
! Mr. Hp Ilplkiinp, iltpiiiaki'i. fur
iii.rt,v nf Oklahoma, tin Ini'iiipil nt ,f. i
j i;. IVntpr SI. ailit nlli'lt your nitriui
. agp fur ft pwlnj.
I Harry M. Hrwwn ha tiopn viltniv
,
Ihii wpi-- k with liU faiiill. Ilnrry -
wiirkltifi no ulxlil iiinrnlnr ror Hip V.. V.
i K. W. al Vaughn.
J Wink hii li.'jiun in ranipsl on the
tininii. nir t hp rair pxiiHius. Promi
iri'i't, upiiilli Hip .lr.ni Hlnph Is tttf
Inriil Inn of t tit lilinlh.
.Mr.. 15. W. Aitllm. nf l!l paw, nn
hi'i Ati. In ill hpr iiinllier in Kw-lurk- .
tupppil inpr lhl wrnk Willi .ktw
Uti'r, Mi. I'. I,ina.
f Hi tr iiuiiittiip ami family nn
pii'lpil im rpliirn SiiiiiIbv fnmi
iniintir vaftiliini anil vill milling ri'ln
flu in ( 'phi ml Katioa.
Mr. I'. II. W. Kri'iiiiinn. nf m
I.iml. Mu niotlipr of Ml. W It .l.n
rpll, i vMllii".1 hi'r ilmi'ihti'r. si
jii'i't tn iny alinni ii iiiuntli.
I'ratih Itppnnl i ii!ij.liiu -
iIiivk in MpxIi'ii, !iu wIipip In. i
riyuiiiiK mi a IiiiIpI prupuiinii. 11.
will rpliirn In Hip I'itv Mnmliix.
I'hil mnl llpiirjjp ('unmit, ulm btr
a nil He ratii'h ix lliih1 uiith nt Mm
linn, "pi'iil I'rlilny ami Siiiimlir u
mil i'itv, frii'inl r T. l. Wi'h'h.
.Iinl'ii' MpIIIII uf l.n I.Hinlc ii null.
tipmui'riilii' 'i'iiki'i. ami u :i t, I t
fur I'niiyti's. iipiiki' In tin1 iiiiIpi i ilinl :i'
it Hip I'uurt liuin' Mumlnv niylil
Mr, iluliii Mllti'i, Cnlfiix. wn ni ii"
tllpiitni'k Slitunluv pii rmili' l" Mm'
llii'ii. Mr. Mlltpr it in i'Iiiiijji' nt u
in thi lii'iti'nni'iit wurU ni'iir t'nirnv
I'lur. Hallpy, uf Hip llijh Silmi.i,
kix liiinkPI Imll ti'am iit n'
Thi'ri' I i'lill'llHy ailill ,tn lir " l
iliiinjj" in nl litot Ii I'iri'h' -- nun
Hull .1. I,. Illlllp in ill 'III' i'it I'll"!,
:uiii'. Imikiiijj nftpr hi inln
Ipiii'i'. Hp It a I'aiiiliilali' fm llif I in
'ii'tatii' iiuiiiiiial inn fur lppni'iiiiii im-
In I hi inip nppi'nr- - Hip iininr
William 'I'miip. unit lil.'i 1 fur tl ill"
uf nhprlll ln'firi' Hip I'l'palilii'ini
M'litiiui at TitPiillii'iiri, un iiIimiiIh'i .' i
Hi". anil Mr. Hinluppth wini tn n
llllin, N. M.. tills Hl.'i'k U'lli'H' " Itin
ilin" will ilpliu'r IIip mlilri' nl t
Sptllnr' Hcitlilnn on Sntin.ii. tin
Jill.
.1. M llnilgpii, Hip fhiiirmim nl h,r
Imiii'il nf unity I'liiiimiisiuiii'i i '
I Im (ili'Mini'l; ypalprilnv, hnikinc Im
llpiiiiii-rn- t ti' Ktippnrl hi mihIiiIih
fur ti'i'li'i'tlnn.
mnl Allinit MnittiP nf oi.lni
I'itv, lirnthiT nf Mr. IIpi-ii- t'nr
tuipi'il nir I'riilay ptirimti tn t.u n
Ki'li'i. fur a ill with Hip t'ainn imu
II v Iipiwppi) trttiti.
Mliprl lluriiP i'ii no' in 'I'liur-- li. '
nialil t'rnin Knlun, wln-r- i' hp Im Inn-- i
t I i .i 1'iiiit rai'tni impruM'iin'iii
lln- i;il.' Iluliii'. Hi' llii n i ,ii t it
l.n- - 1 In Iniitil ri liuini' l.n 'i'
l'l!. i t ' 'ill! I'll mnl ill I
llll- I' till llll' III'Vl lllll'l' III lil'll Hi'iMli- -
DURING THE I AIR
We shall offer a Mag
nificent Stock of New
Fall and Winter Goods
with unrivaled
BARGAINS
in all Departments of
our BIG STORE, also
Valuable Premiums
such as will make it
an object for everyv
body to do their trad
ing with
MM.B.dOLWKG(0.
When You Visit the Fair
Il ill hiv yiiti in li'oi iii pi 'iT mil liitr new -- lurk
nl' I'nll Mi'i'i-liniiilis- c
'I-- 1 l;i;ni!'ts, spiM'inI $1.25
.fU."ii) I fun i(s i full xi.c ic('iil . . . . 1.95
.Mrs. putts Slid I funs (Mn, sjii-citil- . .. ,(J8
$1.00 Ni'W 1'iitciil Mn is, cf-i- i 1 1 65
10-(tiii- fl ( ifilvttiiixi'il I 'nils. sict'iiil 20
l'J-iin- ift iiilv.'iitix.i'd piiils, s)fi'iitl 25
Tiililc Oil Clutli, sicciiil 18(These prices are fur Ktiip Week only).
e lire sliuwiiiir the hirucst mnl must itp-tti-dn- tp
-- f t k-- u' li'iiu's, ('iil'iets itlid I lilluli'illiis ill tin enmity.
The American Furniture Co.
NO
MING!
ucumcan
MlMl
One
Jolly Night
Under
A Bif?
Tent
Great
Western
Show
50 People
Presenting
he
Cattle
King
The Very
Best Traveling
Band in America
Majestic 10 Piece
Orchestra
s
l.'i" i' 1' I , i.iIiii iliirili. i
ill lln' l'i l Mftlmili-- I K '.i'
ii'iii'ii 'ii lln- - fity. will Ipiim' I in--- I..'
i n'i'inl I In1 mntiil mi Ii I in
Il il' Il III Millllll'lllll'
lln- Unlllllll' lilillli' Mlllll lifll'l
i In- M. II. I'hiiri'h. Siiiith, tiii't Mun
l.i nt . p. m with Mr. .1 C Kll. in
firi'i't ami tniil plan I'm n lnp
linm-- r n r lii(( Hip fair.
.Iinli'i' .1. II. I'lltllp i'IIiiip in I'riiin ii
i ii 'I.u' wnijf of Hip I'Iiiiii 'rnpila
l Iii- Inul lii'Pii in Ihp iiiti'ri1! uf hi
i .m ini. ii Im thl' Di'lllni-nili- r nonilliii
I mii Im I'riilmlp .linlyi'.
M iiiii'il, ni Hip Smith Mi'thuilit par
-- niuivr. Wi'iliipulay al I ' in.. Will nun
U'l.iiii'iilii'ru "f Curry, X. M.. mnl Mi
M imii- - Iluliii f I!iipII, X. M.. Itin
.1 I' lli'il'pplh offlflntlti4.
I'iu- -
.liuiior I, I'M'iic uf Hip Mi'thniit
l!iirnuil i'hiiri'h ppnt a happy ihiy ul
tin- - Itlup W'nti'i HiiIp lnt SiitiintiM .
TIhi'i' nf Hip paii'iil ami Hip piiim
(M'tp witli thi'ia. A liuunti'iniH iliatipi
nn in i liy all mnl iiiatiy mmip
llirilt pIlllli'lpilllH In
1. A. Hiillinjici wa in Ihi wpi'h tu
alii'inl thi' Iti'pillilii'aii i'uiinty rimvcn
t ion . u ii I'limllilutp frum Hip .lunlini
liri'i'iiii t fur I'liiuily I'li'rl,. Hp rpi'i'ivpil
ihi in i n ii t i ii y Hip illiaiiiimm clioii--
uf Hip riinvi'iilinii ami I In hp a Inn"
i'ii nri tp miuiHif iIip ppiiplp of tin' I'Iiiiii
tor tin plan' in Hip mtvIi-i- ' uf tin
iipiiiiIp Hp l a vniliiu mmi uf linn mill
I'litdm ami tliiKiniylily I'lipnlilp to llll
Hip oflli'p, Tim ppoplp hip ioiiif to
Hiippnrt him royally ami Hip I'liniiet's
uf aro wry fluttorliii;,
I 'A I. i!ii'inliti' tin i utility
j
,
..i, inn i Iii'Iihi' Ihr I li'liiiii'itlt Ii-
I iiii'i'tinn Ui inlii'i Ttli, ha
in ul i l ilav ill Hip "'ily in Hip
"I hi painllilllry. lln li'. al
dull p. Hip 'I'llllll DKtrii'l.
Iti i'IviIp K. Camplii'll. a rplnriii'il
mi'Miii'iiiv from , t'liliia, wh
lln- ii.'i nf fpv. Ilpilxpppth SHltirilny.
lln - nli! n'hrinl litHti nf Mr. Ilinlf
i Mini, with hit littlp ilaiiiihtpr,
mi lln- - wy to join hi wifp at
Hp will ilo pnainrnl wurk nl
'..I- - lllri'.
I.nr Similay ofottltijj, itmlpr Hip IpaiI
-- . uf MIm Vltilln WilliHin. Cap-
iiiin ui Cnnipaiiy I!. Kpuurth l,iafiip
iiiiitp!, tlinri' wan ri'tiilpri'il n pli'inih
litpinrv mnl rilltiiili irn)rniii i'uiiit
in nf ili'it ri'inllii"-- . ri'itiit inns, in,ni
urifpil wriptarp. mi nriuimil pmmi mnl
nn nrlnintil tnry.
j t'hnrli' Monks Iirntifhl u fuur-linrt-
, lnul nf uipIuh in iiiwii ihi wpi'ii from
hi r lil'll li on r Thny uprp liiy
) imip. wi'ijihlnj; iiimu-Iii'ii- ' 1 1 mhi in ii. .Mi
iiiiiinl. t(p in tiiliit to In mii n wtijiiiii
limil in for tin fair ni'xt wi-p- td-i- i will
jUi'itih an nvprajiP of puiunl a plow
4iiiiip mi'hiu. no.'
V I,. Iliitun, Knilnt. i in t lii rlty
llll Hip inti'ii'.Ht Of III fHtlillitHi'V Tor tliP
liii'lii'p nf I'uiinty I'ummUiiiiinpr fruia tin
j I'h i i l Jitriit ln'fiiri' l hi- - llpmnpratli
iiimary to In hi'lil in Hip uinty on
ili'inlior i Hi. Mr. (latum i a vnry
lruiijj mnu iu hi party mnl thprn U
little imosllmi that Iip will tu tin- - fiuinl-noo- .
Tliprp nro nine liallui linxi mil
xineii tbo plprtiun of ilnlniiatu to tin
roaititutional I'nin cm inn mnl Hip fiiin
taiKtiontri haw nulorpil ihctii rt'i nrtii'il
ami thoy houli rtni'h i hp t'minly
eturk Imforp Hip firnt day uf Ortolipr.
Ha, brill; iIihiii in mnl iiw further
tnmlilo an Hm part uf tlm iimnty uill
ml.
Kpv. tli'ii. t. Viiriii-y- , piiKtur of Hip
Itdjitl.t I'hilivh of t di city. Im lii'i'n
huunri'il by lipinji nIIpiI to Hip tmpprin-(pnitPtii'.-
at milini in I'lnh ami N'p
vwln. Mr. Varnny hn Iippii pattM- of
tin hnal fhiiivh a yi'iir ami a half, itur-l- i
14 ivhUili iIpi'IiIim! irngrn ha
(twill ntung all liuoi. Tin' pipnni"
jiriKiitiiii) have iiMially Hlli'il Un-
liiiiixi'. i:ii'pn lmi' Iwpii li;iili!i'il tin
pat vi'Mr, mnl n ynml niimlipr miili'il by
h'ttpr. Sini'V lt Vnw'inlipr rln irt
lum lii'i'n imirri'd In- - lln- - wpII km.wii ili
I'luii wliii'h piin aniiiiii' Sow Mi'sii--
ltiiiiit at thf prpi'at tiiap, rpjfHriliaj4
iliunuiPiit with thi' Niirtliprn ir Snulh-
in mil inn. mi. iiriipv will ii'ii i
I'tiriinii'iiri ili'tnlii'i !tli
OLAHHII'IED
'
Ii.int full pmp uf pprutml itnnrlv
i Knyltiml. lli'H'Nril tu llmlpr
MUM. It. llUl'lll.AN.
l ull Itl'.NT: Warr- - hiiiw mi It In l
Iliulii of U'nv, ihmp. Pii' .liii't.sni,
mnl
.i'timmi. Ji
I! If XT t - Hpvi'ti rotim Iiuilp wIHi
hnlll, rlojp In. Pi'P l,oi) AiiiIitmiii at
Irnnit, Kelly torn.
WW'TMtt: Thlpp von f iiipii i rnm..
. It4 pihI H'iIpi, li ilti v . .1
Im nl nn, Impii.p i'H i ffli' in- t'l mil'
'.'.'Ii I. T
!t llr.x .1S, TllPpmi'Hll. V. M
for Halo fJhc.lpl A X(nnl KHi.-u-t-
''n nn i in Him hiwHiph' from Tiu'iim
nri, jfiHiit wpII nf wninr ami imuuvi
iii'iit WritP I'. S. .M.VKCIt.
IrftWlnn, Okliihnuia
t'tlR SA1.I?: A l'
mill of HiiiImih, Vpw MpxIi'u. tdul
mil hH chilirh. lnrp ami JKut iillli' mnl
'fliiH.I Aitilri Hn.v "18, Titi'iimi'iiii. N
M II
l'irt I'nli. Si'pl. 11.
DAD WALLACE
lln n (iiirliii'r nnvv. A yrfiil niil tn
liiin i'tiiininy. Vn mnrp int frnin
lipnlitiK riirit'l anrt run Tin' Itpuiim
iii'iiiim rli'iuiiT i Ihi' ni'rt'
1'iirt i'nll up 7(1 fnr rnt.
Mr. .1 1. WpIi-Ii- . mollipr nf T I.
W'i'li'h, liiiiiip maiiHiii r nf Ihi Xpw.
ui'l Mi Mary l.n Kelly, ilantihtpr uf
IM Kt'ltv, Hip linn mnu on Ihi paper
nrrhpil Thiirtlay mitriiiiit.' front Car
rnlltnii. Mr. Mr. WpIpIi to viil her
on ami the family ami Ml Kellv to
iuln lur fiiHipr, who ha iIppIiIpiI to
ia hp thi pitv hi hump.
.ImlllP I,. I.. Klinefelter, rititor of the
Olmr I'mjcti, i ihpiliileil fir an ml
iltp at the Dry I'armlnu Ciinjiip,
hiih will Iip IipIiI in Oi'IoIht at Colo
ratio Sprlny. 'flu nlijet'l uf the ml
ilrp 1 "Tin part nf Hip I'lmiitrv new
I hi per in Hip ilry fnrmiinif prupaiimlii. "
Xpw McicIpo wnaht iikivp fnrwant fntpr
if ill Inul inure howler uf the Kline
fpltpr typp. lliwwell .Xpw Mexlfii
Xpwx
It wniihl tip alwinliiiply itpprflnm tu
ny nttytliiti!; in hi1vophp,v nf Hun. M. ('.
MpeliPtn' panilhlapy for Hip ,imlm"hlp
of Hip upvonth jnitirinl ilUtript. .Itnlp
MppIipiii' tprvlpp in that pinltlnn have
Iippii pprfpptly iitlfrtnrv to I'ppuli-- I
it'll n n nil Dptnnri-H- t alike, ami then-- i
no tinlicatioii wliiitpver that he will
even hate a rnnipplitnr liefntp Hip iiiiiii
imitiii! iiiiiM'ntlnii. TIip Si'Vpiith ili
irlipt I ixtriiiiplv fnriuimtp. -S- ueni-ii'
Chieftain.
Mr. Troup, a resilient of Tiieiiinenri
ha liptl in Hip enmity fur n iiumliet
of ypnrn ami i wpII ami faur:ilil
l.ntnvi) thrmijilttiHl thi' potinty. Hp
ii lifp hinjt ItPpnlilifnii I nit not :i
tan pnlltriati: hp i of tin pimple n I
ha lii'cn iicil to tnlmrlli1' for a Ineli
hnotl ami hell vp in equal jnt Im
all Hie people. (It i a mmi whnm the
1,'ppiilillean pnrly can unfi'ty pat he
fun- - thi pnoplp, anil If hi rppenp tin- -
noiuiiinliiw will niNke a pIpiiii ra u
hi ifieril. Xpw Mpsii'im. .Xnrn ih.
PKOOHESHIVE BUOOM
FACTORY BUSY
The I'murp!-.!- ' lliiiuin
thii eity ih fpltiii)! unilprwav
A
l'iiflirv ulj
erv
iiei'i'ful Iiumiip. TIip. have hint
iirtlt'r thi iiiniith foi opr a ihoiimiil
Itmi'ii hriiniiif ami nri I'll I Imiltlini.' a
Intiiiin I riitlo that i uiiiv in iiipiiii
miiili ImIIii liruiim porn iiinrkel.
Mr, !. Mahiuiey, Kmiimi City.
of .1. V. Cahlwi'll, of the VuiPiiliei t
lintel, i in Hip eity viilinjf Mr. ami
Mi. Cahlwi'll, SIip PSprpe htri'lf
(jrt'tttlv pli'Hetl with TiH'iimi'iiri mnl
ptiiiiylnu he vinit.
HTAO BAB SOLD.
Thinna I'latt ha ohl the taj: ll.tr
ami will ipeinl iiliie lime nt linlile lit
Silullip Spiinjf. Ark.. Itpfore (nini into
InmliiPM iiiiin. '.trier Smith ami I'hil
Mi'lliwell ut Hip iuri'liaer Mt"r
smith mnl MeDuwi-l- l are liiillitijj
vimiiijj mnl Hill rarry nn .1 eleait
Hint litllllev in llirit line
Welcome Change
Smoke
ADVEHTIHIiMENTB
rt'llnipiUhtni'iii
A
curlinor ud from the farmhousew r .1
chimney as the men are coming in trom the
fields, gives a pretty suggestion of a good sup-
per and a comfortable home. Hut it also
means a hot, tired woman, working hard over
a blazing fire.
Your wife can escape this with a New
Perfection Oil Cook-stov- e.
A New Perfection keep, a kitchen many degree, coaler .Kan any
other range, yet il doet aU a coal of wood range can do. It ave tkoe,
labor and fuel. No wood to cut bo coal to carry ; no athei ; no toot
Wrth the New Perfection ovca it ta tho bet cooking device you cm
find anywhere.
fAM wit t, 2 tiul J Wwi, U) Inc.
fetf4tMU fjraUJchknMtk tfti
MWll(U,tW.
S I . XTnTi if-- HiTtW. W oruiUi u iL mum mi ( llu
lliKortiorttil)
I
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Flaky Bisciiiis
Delicious Cake
Hcalikfu
II
B IS
1 FooA ll
made vlih
akm
Mlh . il
The product of
Grapes
I
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Solicit Your Account
Liberal, Conservative, Safe
Your tiiiiticy fully protected by bunded officers
.Hid eitiiloy'".'s, also burglary ami forgery l.nnuraticif.
Our laryc rtrc-iiro- uf vault isnl tbe diMpowil of ourenH-- 1
oilier. storing vabtalik pHpeiv. ele.
iliTEkNATiONAL BANK Of COMMERCE.
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Wltll lilllii i's llud .He eiV iiilil wiilli if you want to,
but bave a way HuitV betlei'.
(ict a new li'ovnl. Di'np ll;iii. Aiitoiitatic Lift
IS11II Sea ri it; Sewing Aiai-bitx- . 'riie best on earth,
(iiutraiiteed for ten years. Kxt rciiiely ligltt ritiining.
Alfiibileely fool proof; ymt eittt't lit'l)j lint run it.
('nine in .iinl lets talk about it.
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Oik -- d '2 volume- - N. it ion- - '.I ilic World at 1")
eiii Ii. Two do'cii iiovi'!-- . "I'est Seller" at
1") and 20 cent.--.
One irood farm but;, ciiv luttkeuaraiueed for
ten years (tbe past en), two bit;.
One family eat. perfectly tame, keeps regular
bi.ui'M out (lours ), educated to carr milk to a moiisi1'
and tilways "come b;ick."
See our ad in tbe Tneuincari Sim. It's like this.
onl il 's different.
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IS Tilt W 10 BUY
an I'Misoit or Victor lalkinj; machine and records, and
loites is the man you should btiv from an he can sell
n on these goods as cheat) as they can ho bought any
place on earth and he will sell you for cash or on time
payments.
Von should see Ihe swell lino of up-to-da- te leath-
er hand bags just in at Joiim'.iA Tew bargains in
pianos for the next K) days. I&'tiy n White sewing
machine and you make no mtatnlfe. ,Ioiiuh sells
them cash or time.
A large shipment of Out GIjw on the road
Watch for it shortly.
.Jones can test yuur eyes free of charge and (St
glasses iu a seientilie manner as he has the oxporii-enc- e
and correct documents according to the laws
governing the same and he guarantees satisfaction.
Watches or .Jewelry left with .June for repair re-
ceives the best and carcfulcst attention and when de-
livered you obtain some satisfaction from their ser-
vice.
Look out for other annoounoouieuts i nthe .Tones
space shortly. Ifeiuotnber tho house of quality and
a guarantee with Imokhig.
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TALK TO YOUNGSTERS PIRATE LEADER HAS BRILLIANT CAREER SEVEN MANAGERS GO BEST NATURAL HITTER IN BIG LEAGUE SEA ELEPHANTS REAL
too Much of the Mechanical In Big League Owners Planning to Explorers Found One Tht Was
Baseball Nowadays. Mako Many Changes. 21 Feet Long.
Individuality la Lost by Obeying Sig-
nals
Jim McAleer Expsett to Drop Out at Thren Herds of These Animals Dis-
provedivan by Manager Sitting on Washington and Clarke Griffith Theory That They Were
Bench Many Budding Stara Hasn't Any Chance to Stick Extinct Many Specimen
Dimmed.
Noiradaya tbero la too much that
ta mechanical In baseball. In fact, tba
playing on tome major league, teams
boa become 10 mechanical uiat many
ot the players loie tbolr Individuality.
In order to bocome a good base run-
ner a wan mutt U allowed to act
upon bta own Judgment and tblnk for
himself. It li h shame that player
have to take signals from a manager
on the bench and act accordingly evon
though bit good Judgment would dic-
tate Just the reverse. It It In tbl
jWaj tbat a player becomes a cog la
the mechanlem of a team.
Buppote a beady mnn la on second
and aeea an excellent opportunity to
ateal third. Now supposo ngnin that
he baa Just received the signal Irora
Mr. Manager to bold the bag and wait
for a hit. Or let ua pruaurao that be
It on third and perceives an excellent
opportunity or atcallng homo nltor
having been flashed the signal to bold
the bate for a long aacrl0.ee fly.
What will the ordinary ball player
doT
The anawcr I simple. Ho will bold
bt base no matter wbat happens and
do exactly aa the manager wac'a him
ko. If not he know wbnt will happen
'(to him. Suppose he takes a chance
and It out sliding to the plate.
Dejectedly he makes bis way to the
bench. Tbero sujdt tho manager,
glowering dltguttedly at him.
MVby, you big dub. don't you ktow
how to play the gamoT You act like
a bush leaguer with a wooden bead."
"Well, I thought I saw a good
chanco to"
"Oh," butts In the manager, "that's
I
the trouble with you. You think too j
much. There'll be something coming
out of your pay for this for disobeying
orders."
That It why many budding stars
were dimmed before they had a chance
to shine. The main reason why they
failed to mako good In many Instance
was becauto they were not allowed to
think and act for thumtelvet on bases.
Discipline of course It necessary on
any team, but It It carried too far
sometimes. Occasionally soma tow.
headed manager will havo chargo or a
team and will direct almost all of tbe
plays himself.
Probably a heady mnn will bo on tho
bases, a man thnt knows tnoro bnso-bal- l
In a minute than the manager ever
will and will not be given n chance to
use his own brains becamo the man-
ager Is "running the tenm."
Then ngaln the veterans hnvc a bod
Influence at times on a youngster Mo
Is afraid of bis life to take a chance
for himself, fearing that It ho wore
to tnnko ft bull ot It he would be greet-
ed on his nrrlvAl nt tbe bonch with the
sarcastic query from one of the
"Say, won't you over learn how
to play tbe game?"
EARLY TROUBLES OF LOBERT
Barney Oreyfuss Paid Hit Fare Home
From St. Loult Spent Last Nickel
to Get Shoes Shlned.
Hans Lobert delights In telling tho
boys about his first professional ex-
perience. Hans was canned from
Sioux City after he hnd beon In the
squad about ten days, and the Ger-
man did not have the change to take
him to his home In Pittsburg.
He managed to acrapo together
enough to take blm to St. Louis
Hans says when he landed In tho
Mound City be had 1C cents nnd bad
sst eaten for two days.
He proceeded to a threo-con- t bath-
house and ate 10 cents' worth, and
then, to show that he was a sport, be
spent the other nickel to get
shoes shlned.
Lobert met narnny Dreyfus thnt
very day, at the Pirates were play-
ing tho Cardinals. Dreyfus br.d
heard of Lobert. and knowing tbat he
was a Pittsburg boy. gave blm
enough money to take htm borne.
Upon arriving home he got a let-to- r
from Mike Finn, Llttlo Hock's
manager, offering him more money
Hans Lobert.
than ha could have gotten at Slous
'City bad ha made good.
This was back In 1903. What La-
mbert did after that tlrao it a matter
(of history. Ha entered the big
.league as a member of the Bed the
uext summer.
New Ball la Past.
Speaking of tho cork cantor ball,
Tieal Dall says: "It comas off thajcround like a billiard ball taking Eng
lish off tho rail. I don't exaggerate
when I tell you I've bad tha ball como
to ma o fast that I didn't hare time
to get down to It-- Don't you sea the
troubles eras outflldera are harlug
'fUlUa bouadlflg MJjr
"wk"tfv 'maaPH maw v . . v. i
Fred Clarke, Manager and Captain of Pittsburg Team
Fred Clarke hat been a ninjor Inn hitter of tin same, nnd he has nn
feague manager tor fourteen year. ; averse of over S00 for fifteen year
i and has developed tome of the great- - In 1S97 he was second In the Nation- -
est ttart (hat tho gamo bus ever In league lo W Hue heeler, with an
known.
Ho has won four pennants and ono
world's championship
Starting out as a grocery mnn's de-
livery boy. be has amassed a fortune
and a world-wid- e reputation.
He owns a big ranch In Kansas and
says when hit baseball days are over
he will go there to spend the rest of
bit life
During his entire career on the ills
mond Clarke has been one of tho tend
f . s
Stfilterii
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Walter John' n em to be the Ty
Cobb of the Senators
Pittsburg has released Cotlrell. the
Syracuse I'nlverslty tllnger '
Among those who are successful at
swatting files are tbe Cub outfielders.
A New York doctor say Insanity It
a "bug" disease. Baseball fans, be-
ware.
Ed Walsh Is more succoful as a
plnoh pltebcr than In winning bis own
games.
Ilcforc Pittsburg sent Jack Flynn
to St. Paul. Washington mude an of
fer for blm
Fred Clarke advise, all of bis play
crs to pay no attention to what tber
see In tho papors
Boston has sold Pitchers Tyler and
Pfeffer to New Orleans as part of
the deal for Otto heat
Where, oh. where, are tbe phenoms
that set the American league on fire
In the early spring weeks?
It Is now talked In KooheMcr thnt
nlj John Gsnzel will manage tbe New
York Highlanders next souson.
Now com ibe report from Boston
tbat this Ik Patsy Donovan's last '
year as mnnnger of the Ited Sox
Four Major league magnates are
after Jake Gipe. the giant Vernon
pitcher In the Pacllie coast olrcult,
Chicago pay Slt Uke je.WO for1
Shortstop Hilly Orr. who Is In pro--!
fMonnl com puny for bin first sea- -
sen. i
Frank Bancroft, biuloe manager
af the Cincinnati Redi, planning on
taking mother leata to this I was I
fall
Having bn sueeassful with Cub
eastofft. the Dodgar are trying out
the Sox starting with Bar--
ney Bellly.
Western leaguo club havo disposed j
more player to the big Inague clubs
this year than the) have berore In
many year
According to Waahlngton critics
thl I tbe last yea. In the big loague
for Kid Klberfeld and "Wld" Conroy
of the Senator
Ned Hanlnn having railed to get the
Boston National. I now circulating
a report that he would like to buy the
Washington club
Whatever mange are made In the
Washington tenm. It It tnld, Herman
Hchacfnr will continue to play llrst
base next season.
Many major league magnates are
angling for Johnson, the Indian pitch
er with mi. josepn ciud in in
Western league
If half of the dope that Is written
about Byan, the Portland player e-- 1
cured by the Naps Is true, he will be
a Ty Cobb anil Joe Jackson com-
bined.
Cleveland announce tbe purchase
from of Catcher Kounlck,
Pitcher Wlnchell, Shortstop Dobard
and Outfielder Spencer. Tbe latter
had a trial with the Nap 1910.
Bilk O'lxiughlln says that moro hits
made off bad balls than off good
ones. "I can't give any reason for
this, but I have noticed It In my long
experience behind the bat aa an um-
pire," says he.
Tbe Bed Ax have aent DUIy
to and Ralph Myers to
Jersey CKy Jack Tboney will prob-
ably go to Providence. Purtell has
been 4 grand little player but a tore
arm has destroyed his usefulness this
season.
'P1
average of 406
Cubs Get Veteran Pitcher.
Charlie Smith, the veteran Boston
and Washington pitcher, has been
purchased by tho Cub from the New-
ark. N. J., club The acquisition of
Smith made three twlrlcrs purchas-
ed In one day by President Murphy.
Slapnleka and Marshall of tbe Hock-for-
team of the Wisconsin Illinois
league being tbe other two
PETE BROWNING SPOILED IT
Old-Tim- e Slugger Prevented Ad Gum-ber- t
From Getting fJs-H- Came
by Clever Trlek.
"I nevr had tbe good fortune to
Htrh a nn hit nam In tbe big league,"
avs Addison Guttibert. big Pittsburg
toiltirtsn and popular fellow tbe
same stocky, red faced mai; who whs
Vt Humbert. Ansou pitcher In tbe
lung ago "Hut I would have done It
imt tor pete (frowning once. I was
going good: three, four. five, six In- -
,V.7 AD-
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nlng and no sign of a clean bit, and
my ambition seemed suro to cum
true
Seven Inning atid no sign of a
hit. Klght Inning, and three men out
In order Ninth Inning Tho firm
man up struck out Only two more to
get The mcond man popfluw to HHlv
Nash on third Two gone and only
one to get, while the big crowd was
rooting irantloaily for trie to make
good
"Old Pete Browning stalked to hat
I didn't like Peter' look, the murder
ou old that he was, but I'll
Culm er It all on an accident
or
trie
Dayton
In
are
Toronto
nlugajer
dldn t try to hit him to as to loie
him and get a whaek at the next one.
but the ball slipped It whizzed in
with n lend or speed and shelled old
Pete In the rib
"Ho danced and groaned with fury,
shook hi tint at mo, called mo a liar-re- i
of nice name, and then am I, led
down to llrst Tho next man up gut
two strike nnd then hit weakly at a
fast curve The bnll rolled across to
the second baseman, Pete Browning,
or course, running down from llrst
And lutt a tbe second hasntnnn was
for
the
out
mnn hit hy batted ball and that end-
ed gamo But. also under (bo
the batamnn a hit, and thus
I wn robbed of my no-hi- t game
"'I ye. grinned old Pete, a
he trotted In Got Htnnrt and soak
ma with the ball, yo? You and
your no-hi- t gamo. Haw, haw, ho, ho-- '
"And It waa ngaln my lortunn
to get even that closo to a no hit
gamo."
Pape's Hard Luck,
tarry Pnpo. tho Bod pitcher, la
the only In American
league to loe a gnme on one pitched
ball. Papo relieved another pltohel
In tho ninth Inning In Now York
early In thn soason Chnio
third tho score a tlo. Tho bat-to- r
hit the first ball for a single,
Maek Through With Butiell.
Connie Mack says thnt ho
through with Pitcher Busell, tho fa-
mous 112,000 southpaw secured
year ago. Connie Is willing to take
bids for the costly hurler, for he will
not let him pitch game for
the world's champions.
fUL
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' The remarkable shirting of man-,,(- .
in ttiu major long iu' two or
tbrio year ngo Is likely to bo outdono
at tho end ot the present season, when
no less than sexeii skipper of un
fortunate second division uutllt will
bu asked to shew cuuso why they
should not bo supplanted. Disappoint-
ed club owner are all end) beginning
to plan next xr's teams, and nt
lean two rmitiugei have already made
up thulr tnlud to relgn.
This I J I in McAleer Inst ieaon a
a major league manager Although
he I drawing lie. into a yea In Wash-
ington, nnd till contract doesn't ex
plre until niter 'he season ol I'.'I'J.
McAleer Is dlsgisted over affairs Hi
Washington and will get out The
Washington club run along with no
business management or staff ol
scouts, such us other club employ,
nnd otiequeiitly Units him-sol- f
stuck with n team of veterans
Ho la wealthy nnd Intends to buy n
minor league chili -- In (act, be tins
started negotiation
Clarku Orllllth hasn't a chnnco to
stick in Cincinnati Hie way thing are
going III or o. Orlff registered a fail-
ure with the Beds, although he com-
mands a tenm of individual stars nnd
tins tcnt much money In the upkeep
of hi machine
Other manager who may be naked
to move nro Patsy Donovan, of the
liostnn American. Hob Wallace of the
St. I.oul lirown. (ieorge Stovall of
Cleveland, Fred liostnn Na-
tionals, jiotslbly Hill Dahlon
Brooklyn.
In St. Louis It Is believed that Hob
Wallace uliintarlly resign the
mnuagemont of the lirown. but will
remain with the team. Fred Lake will
be bis successor If thorn I a change.
Fred Tctiney's days In Boston are
said to be numbered It Is officially
denied, but, nevertheless. It Is a cer-
tainty that Johnny Kllng ha been
promised the manngetnont of the Hust-
ler
Harry Davis ha beon offered the
management of the Cleveland team,
and probably will accept next winter
George Stovall. tbe prent leader ot
the Naps, I willing to become n pri-
vate again. Stovall' appointment to
succeed McOulre ban never con
sldcred aa nnythlng but a tetn,
nrrangetnenL
Oarry Herrmann will find It difficult
to get a good man to replace (irlltltti
Playera and manager regard Clncln
natl a the city to be avoided except
a members of visiting team,
ha never beon forgiven for dismiss-
ing llugaln. Mnwery and Kill, three
player who greatly assisted
Bocer Hreannhan In rselsterlns the
year LORD
team
a player who appears mak-
ing a urco or the Bed
Hill tahln ha iind hard lurk
In Brooklyn This I hi second
and ir tli tkMlger fall to finish higher
than Dahlcn ma bo akod to
Bill knows n lot of baseball, but
doesn't seem to be able to Impart hi
knowledge to athletes drawing sal-
ary Irom f'harlo II Kbbets; at
not to any great extent.
GOES
dipping the ball, old Pete delib-
erately stuck hi leg In front of the
bounding globule, letting It rap blm
on calf Z.
"Under the rule. Pete wn If "
tho
rules, got
fixed
will
never
Sox
pitcher the
with on
and
la
another
Cincinnati.
on
McAleer
Tennoy,
and of
will
been
rary
drift
have
managerial HARRY TO BE MANAGER
capable
year,
rjutt.
least
FOSTER TO SENATORS
Clever Little Shortstop and Two
Others of Rochester Team Se-
cured by Manager McAleer.
Tho deal by which Washington get
Outtlelder Moeller. Fit''. Baseman
Sincer and Inlleldcr Foster Irom
Borhestor Involve both cash and
''laiLl i
Shortstop Foster.
plnyor to bn traded, It I snld. and
thu Washington club considers that
II glvoa tho equivalent ot I1U.0U0 lor
trio.
Net? Iron Man.
Bob Harmon, the Cardinal' young
twlrler, threaten Inko tho
league pitching crown nwny
from Chrlty Mathowson tbl aoaon.
For yenra Mnthewson and Three-Fin-gore-
Brown of Chicago have shared
tho twirling honors. One year Mutty
would bo ou top nnd tho next one
would find tho three-fingere- hoy
leading thu pitchers In the older or
ganlrntlon. Hlnco tho atnrt of tha
1911 campaign Harmon has twirled
brilliant ball. In a largo measure
the success of the Cardinals Is due
iha One pitching of Harmon.
Sam ("Wahoo") Crawford of Detroit.
Pitcher Mullln or tho Tiger does , out nny peclnl effott. Crawford Is nl
not bullovo Hint thero In a batsman In so a hard luck hlttor. Mnny of hi
tho league today who can Hlaco a ball high tlrlvo ought to go for doubles,
whoro bo unnle IL
"Thoro nro a number or player who
claim tlioy can place a ball, but thero
wait only ono that 1 ever thought could
do It." say Mullln. "That was Willie
Kooler. 1 think ho was ono ot tho
greatest hitters tho gamo over pro-
duced. Ho seemed to know oxnetly
where every bull ho hit wn going to
land. I saw him bunt perfectly with
out nnd throo In tho ninth Inn-
ing No batamnn would have attempt-
ed to do n thing of Ihxt kind unlean
ho had perfect confidence In hi abil-
ity to lay tho ball down Just where he
wanted It Keoler rolled the bull
tho pitcher' box nnd third base
so accurately that tho man the
baso scoiod oaslly
"I think that Sam Crawford is tho
best natural hlttor In tho big league
Crawford make easy work of meeting
tho ball, and ho swing bat with
hit or tho On the
Cincinnati present there Isn't
ot
seventh
the
the
to
to
two on
on
hi
at
Rumor I Circulated In Chicago Thnt
Present Captain of White Sox Is
to Succeed Duffy.
In Chicago word la being passed
nround that Harry Lord I slated to
succeed llughey Dully as manager of
the White Sox. the change to be made
at tho close of the presont season It
la said that Duffy' handling ol the
team ha not come up to Comlsltey h
expectations, and thnt next year Hugh
will bo or the romlkey pay-rol- l a a
scout, says tho Sporting New. Both
men nro being groomed for their now
Job Duffy has been nbFent from
thu tt4.tm several time tbl season
looking up new mnterlnl. while the
Sox hnve been ably handled by tho
brainy Lord Lord take baseball
seriously Ornduallng from Batos col-leg-
five year wgo, ho found busehail
nnd
with Jcbso Burkett Worcester team my
Harry Lord.
In 1908 l.ord graduated to Provl-donc-
In the following year nnd wu
drafted by thu Boston Bud Box In tho
fall of 1907 Ho made good In tbe
American league from thu Hart nnd
soon wns to bo tho bust
banemnn In Johnson circuit.
Ha hoenmo captain of thu Bed Sax lli
1909. Doc Oosnler Some-
thing went wrong between Lord and
tho i'aylor regime Inst year, nod Lord
wn traded to tha While Sox. He
now playing the beat bull of hi r
nnd uniting well over tho 300
mark. Ho was mndo captain of tho
White Sox late last season, but next
year. Windy says, It will bo
Manager Iircl
for "Duth" Start.
Arthur Irwin, veteran scout of the
York say compe-
tition for thu minor league siar wn
so keen aa now. Irwin
any thoro were fourteen major
league leuth watching ono minor
league gamo recently.
Chat as Tiger Tamer.
Hal Chntu now mnnnger of the
New York hn been one
success In ono
Ha baa coached thu Ynnks on the
proper capor of taming the terrible
Tigers. Thnt la that only
Connie Mack knew formerly,
triples and even homo runs, but Sam
teem to have the misfortune to bit In
a Holder's territory inoro ofton than
any other bitting player. Kd Delo-hant- y
another nuturnl hlttor ho
wa probably ovon better than Craw-
ford In hi Good natural hltterr
are scarce in basuball
Ward Miller It Fast.
Ward Miller, tho Montreal out
fielder recently purchased by
Cub, tine or HcnsMtlons of tho
year In the minor league This will
be hi second trip to tho major
league, he enst-of- f of the Cin-
cinnati Beds. O'Toole also was
formur member of the lied Miller
the leading hatter anil base stealer
or the eastern league He will Join
the Cub when tho eastern league
teason closes.
Amonsjtk
tfciiii Uv filling llrst hnsu
cleverly
Connie Mack hn nothing to worry
him except his pitcher
Fred Teunuy doing his boat, to
bring hi olub up In the race,
Ping llodlo belluves In quality
remunerative orrupntlnn signed of hU iiiu rutber than the I.-- quau- -
ncknowledgod
third the
succeedlr.s
I
I
City fan
Competition
Now Highlander,
never It Is
a
lllghlnndora
ncrennilug pnrtlculnr.
something
was
time
professional "
tho
Is the
a I n
n
I
Saier to
I
the
a
Beckur It tbe youngster McAleer
plrkei! up around thu Washington
prairie
Hugh Jennlng Is reporici' to wnnt
to dispose of Duvo Jotiu and dipt.
Molarity
Itoger Brotnnhnii hn been offered
J'.ouu a week to go ou thu stage tho
ng winter
Kilty BratiHlle.d ha naked Philadel-
phia m mako a trtide by which ho
tun go to Pittsburg
Jimmy Callahan probably hn a pat-
ent ou thu come back stuff. Mike
Donlln rant do thu trick.
It must hut t a big league magnate
to pay three player for a recruit who
once wu relunsed for nothing
The lormor big leaguers that nro
with the Baltimore Oriole have kept
tho tenm in tho hunt this year.
If major league mngnnte claim nil
tho men on whom they hnve string,
there won't bo many left for the bush-era- .
Let u havo the bor score of tho
contest between Ninth Carolina and
Georgia otur tho l lrthpliuo of Ty
Cobb
Secretary Billy Fowler or tho Wash-
ington club believe ho hu tho mak-
ings or a championship team for next
year.
Blnpnlckn, the big Bohemian pitch-
er who will work for tho Cubs noxt
loution, on thirteen games In a row
for Bockford.
George Stovall Is In a pocullnr po-
sition. Ho Is building up the Naps to
win tho youth's arm
Denver plnyor noxt season, tho oth-- 1
v Miivi mini iiiiu 9 iiriiin,
O. Brndloy loggo, tho pitcher se
cured by Bottou rrom Hnverhlll. had
won eight out of ton gnmos at
tlmo of hi tale, tlx of thorn In a row.
Tho Whlto Sox hLVft bought First
Baseman Kn of flnlosburg, upon whuni
St. liiil BrowiiH wuro Raid to
hnve hnd nn option In exchange for
Pitcher Fanning.
When tho trndo Involving (lur-
ing nnd llrldwvll wns made It wn
necessary for tho ainnts to throw In
n couple of extrn plnyors, Now the
conditions nro reversed. Ilerzog Is
now a star, whllo Brldwell It a vet-
eran who It going back fast.
Have Deen Found.
Ix)s Angeles, Cal. The recent
American Museum of Natural His-
tory expedition to Lower California
aboard the V. H. H. Allmtrti wn tho
mutt fruitful nnd lnluretlng scien-
tific trip over iniulu In tho southwest,
and It dlMcoverlea are of Inestimable
value, according to P. I. Ostium of
Pasiiduun. who acted n guide for the
pn'ty. The crulHu covered practically
all tho Inland In (bo Clulf of Cali-
fornia
lly far the most Important (lnd wn
mndo In n largo hidden cove on
Ouiidnlupe Island, where tho scientist
came upon throo herd or sea cle
pliant, about tho present existence
of wklch thero has beon terlutm
doubt, many bollcvlng them to lie ex-
tinct.
The first sen elephnnt seen wn a
gigantic bull lying prone on tho snnd
under n towering A kihiii a ho
frighted the explorer ho inmlo for
the water, but before he reached the
edge he wh shot by one of the nat-
uralism In the boat, It being impoHnl-bl- e
to take him ullvo This animal
wn the largest seen and tneiiHUrcd
about 21 feet 111 length. Tho weight
wn enormous
The party mnnngod to round up
five llvo young soa elephants, and
these were taken aboard. They did
not nhow tho elephnnt-lik- e
mioiit or trunk or tho ndult nnd
resembled the California sea lion.
They nil showed fight nnd wallowed
nbout tho deck unceasingly. Their
call, hard to describe, is a concert of
sharp cries and barkings.
The largest herd ot these water elo- -
pliant comprlro ihout fifty, of all
age nnd Hlxes, nnd they wero lying
high on the bench. They wore so
sluggish nnd Inactive thnt the tint- -
Herd of Sea Elephants.
ttrnltstn walked among thorn nnd
mndo photograph and aketches The
lighting bull let out hollow roar
much like tho terrifying ones of
caged lion. At times they emitted
from their mouths small rlouds of
white vapor and rolled their large
black eye The eye of tho bull
were muro than three Inches In diam-
eter.
At Plchlllnque Island Osburn nhot
a black haro, round nowhere else in
the world except on nnoihpr Islnnd
near by These hnris, conl black on
top. Inhabit tho ea envoa and the
rock or the cliffs and mesa Hun
dred of Immense lizards, rare bird
flHhc never before seen nnd an
deor were taken.
BLOODHOUNDS AS TRACKERS
Conviction In a Kansas Murder Case
Is Affirmed en Circumstantial
Evidence.
Tnpekn, Kan. I the cvldenre ob
tallied from the action of blood
hound mid thu truck or shoes buIII-clt-n- t
to linid, whore a man Is con
vlctcd or murder? The Knnnua su-
preme court Im decided that B I.
where the dogs have beon proved to
be accurate and rellahlo In Billowing
the trnll or human riiuistep
In November, 1910, Joseph Ander
son whh shut and killed at his homo
in Grnhnin county, (lion Adam lived
nix mile awny. but he wn known to
have left hlv homo early on the eve- -
nlng of the murder, returning early
the next morning Track about (he
home or Anderson gave the blood-houn-
a good (rail and they followed
i it to the Adam house Shoo truck
at (he Adam home nnd around An-- '
derson' body -- orrcponded wlt' Un-
shoe which Adntna wore The shoes
nnd thu bloodhounds afforded (ho only
evidence ndduced against Adam ox-ce-
sumo cnnlllctlng statements he
made ut tho tlmo of hi arrest
An n possible motive for the crime,
It wa brought out nt tho trial Hint
Anderson hud accused Adams and
some other young mon of breaking
Into a schoolbouHO Home time before.
White Olrl Marries Negro.
Chicago. Mrs Mabel Arnnti. It.
yenrH old, whlto. was forcibly sepa-
rated from Itoburt Arnuu, 19 year
a negro, to whom tho was mar
rled, nftor they had eloicd from
Omuhn, Nob Arnntx Is undor nrrout
and thu girl, who clung to colored
pennant noxt year for nn- - when ho wns being led
other manager. to a cell, wat sent to tho police sin-
With John llcall and Bill Kenworthy, tlon ntiiiox.
tho Boston Bed Sox will have iour
tho
thu
first
cliff
old.
thn
Prefers Prison to Chicago,
Wuupuii, Wit. Paroled after serv-
ing twolvo year for murdering her
husband. Mr Martin Thrush hn vo-
luntarily returned to statu prison. She
wns released thl uprliiR and went to
Chicago, but found the world to
changed, so many friend dead, that
thu enmu buck.
Deer Feedt With Cowt.
Plymouth, N. II. When Charles B.
Mllllgun, a milk dealer, went for bl
caws bo wns surprised nt seeing a
young doer feeding with his herd near
the pasturo burs. Tho deor followed
tho herd to the bnrn, remaining there
for two hours nnd eating bay.
NOTICE roil PUBLICATION
llfpfllllliellt nf till- - Interim I'. S. 1 .11
(Mice :il Tiii'iiimi'iiii. N. M
uyul '.'s, I.
Xullce i hclchv icii llnil William
I. IliiriiinVe, nf Tiifiititouri. . M who,
on Xnv. ID, 1 in mridi II K. erml u
ci i t;;r.:i. fnr si;i,. sc... n. ti ii x.Hunm- - :m i:. . M. i"
(tied lint Ic e nl' intention to miiki' I'ililll
I'lilllllllltlilli II I'miil. In e.ttihllsll claim
In tin- - Imnl ulmve ici riheil, hcfntc I In'
Kej.iler iiml Iteceiver. I'. S. I,:itnl Mr
lice nl Ti n 1 . M., tin iln l.nli
duv nl Xiivciuhci, MM I
I'ltiltuui.t unities :i vvilnes.fs: Otville
Sliillli, I'muL .Inhii.tnti, Allli'llli An
dermm, W, II l.niiu. nil nf 'riii'iinii'tiri.
X. M.
It i' ."I II. A. Ptciil It'ifi-t- r.
NOTICE TOR PUBLICATION
lltpurttuviit nf lln' Itili'tinr I. S. I.mul
Oflice nl 'I'm iMiimn i. N M
AnyuM Us, tint.
Xnliee is hciclty jiiven Hint Itnuie I',
llntinhoo, nf X M wlm. nn
.lumiiirv !!l, 100(1, inn ill' II. I'.. n. ,1121.
lur r.'a SK'i, H'; SKI,. S.c. Twp.
II X, It. .10 K, ami Ul I. Sit. :m. Twp.
1 1 X, IfaiiKf Ml I'. X. M. I Mcihiiun.
Iill Med llOliri' nl' lliti'lllilill III milk
rinnl I'ive Vi'in Prnuf, In e.tulilih
i' In i tn In Hie I ti it :i t.iix he
lute lln ltejltcr mnl llceclvci, I. S,
l.uinl Olllce nt Ttii'timi'iiti. X. l . nn t h-
int Ii ilav nf Xnvemhcr. Il'l I.
'In ini:i lit mime us vvillics.e: .1 A
Stleel. S. Ii .tiwnti. sum Anderson.
I.ff .Midcisuit. till nf Tueiiiucnri. X M
I'.' SI II. A. Picnli.c, Itci.lcr.
NOTICE TOR PUBLICATION
llrpaitmritt nf I lie Itili'tinr. I. S. I.mul
(tllli'i' :il Turuim-nti- , X. M.
AiiMti"! mn
Notice i licicliv yUcii Hint liilni"'
S. iWft, nf Cliiirltiltc, X. M.. wlin. nti
.Inly 21. Ill'lrt. mini.' . ' Xn. lU'.'ti. fni
swi.i, s. :t:t. ti. :. x, iinnt-- f i:.
.X. M. I. M.'li'llmi. Iin lilcil nnlio nf
lliti'lllilill tn iniilic I'lntil l'ii Vent
I'rnof, tn ctnlilNIi elniin tn Hie Imnl
uliuve In'1'nre M. W. SlitiW.
I' S. ('niiimlliiiii't. nl ll!ii'll. X. M..
dm tin Huii iin vnf iici.iiier. mi:.
I'lulmmil iinnii" ns wit in"-.'!.- : W'illuuii
II. Mallntx. .Iiilm T McOiili,.. Wlllinm
A. fiirxlll. Mmiinel r. inv. nil nf Clin
Intte. X. l.
y U. A. J'ri'iilicc, lti'lti't.
NOTICE TOR PUBLICATION
l)iiaitnit'lit nf the Interior. I. S. I.timl
Oilirc ul 'I'lli'ilincaii. V. M
AnitiiM 2ti. mil
Niiticc i licteln- - iiiven tlmt I'rmili
I'. Smart, of McAIMer. X. M.. wlm. nn
Muti'li I. I0ii. nttiil.' II. II. Xn. 2:i::i;.
tor rtW'S. See. H. Tvi. tl X. ICmiiju .to
i:. X. M. P. Mellillmi. lin llleil nitlc
uf llttetitinii tn ninl.c I'itinl I'ninliiiilnl inli
I'tonf, tn otalill'.li cliiim tn I lie Imnl
I, ive ilocrilifil. define I.. I. Wllhmif
I'. S. ('(iiniiil-i(iii- ci m Miinlni'li, X. M .
en the 2ml iluy nf ttclnlier, mil.
I'lailltllUt tillliiu lis wlliieiM: ltnlierl
M. Mct'llltlT,., ilen.j.'lllllli M llnilue.
.Iame V Sniitli, WHIN II. Sinllli. till
nf Mi AliMer. X. M.
II. A. I'renlio. Ileltet.
NOTICE TOR PUBLICATION
llncittinent nf the Inlerinr I". S I.mul
Otllce nt Tiiciinicmi. X. M
Atiliiitt --". mi I.
Xntiee i lietel.v giwu tlmt I'i'il.v
MeDetninll. nf Tnciimriiii. X M.. wlm.
on Xnvemlier 22. II'DS. intuit II. '.. Xn.
il.1s:i. for SW'i'i. See. 2M. l'wi. !' X.
V.atmr 'M II. X I Meri'limi.
liutli e nf intent Inn tn iiial.e I'lniil H"'
Vh-j- i I'miil'. tn (".tlllilUh i III i III In I lie
lunil almve iloctilicil. Iiefure the lleui
trr ti fill Heeeiver. I' s. I.tlinl (Mice at
Tiiciiincuri. Xi'H Mexien. nn Ihe ITtll
(lav uf Xnvemlier, It'll
t'laitiiNiit naini" a" wit in : '.
A very. '. Mae Xei.. IMIti II I. I'. II
.lney, all nf 'rncnmciin, X. M,
(t St II. A. I'reiilice, llei'ler
NOTICE TOR PUBLICATION
lteiiurmeut (if 'lie Inlerinr. I'. S. I.mul
- i (llliie at Tti' iiinciiri. X M.
Aiiuift n. mn.
Xntiee Is liereliy yhen Hint fhinh
I). Wauiinii. nf llmlxni. X. M.. wlm. m
Oct. 22. Il'litl. nimle II. V.. Xn 1211. fni
SK'i, Sec. H, Tw 12 X, Illume :t2 I..
X M. I. Merhlimi. hti- - (lleil mil ice nf
intention tn make I'itinl I'liinmiitnllnii
I'rnnf, In esnl,sh elalm tn the Imnl
Hlinve ilenerllidl. Iiefnie the Hei!ltei nllil
Heeeiver, I'. S. I.aml Ofllii. at 'I'miim
tori, X. M nn the 'J I III iliiy nl" Oclnl.er.
mn.
M.
Clalmaiit nut an witnee: .1. M.
Hattlfll, limine l.tiwiin, llnherl It. iU
turd, Lewis Milehell, all nf '.ImUmi, X.
tl J.St It. A. I'reiitlee, Itej-iile-
NOTICE FOR PUBLICATION
Di'pariineni nf the Inleiinr I'. S. I.
I mice al Tm'iiiiiciiri. X. M
AiilMM 21', mn
iiml
Voilee is herehv L'iven thai .Inlite '.
Harris, nt Plaa, X. M.. wh t Sepl
I'J. Ilillll. inmle II. II. Xn. lOll'.ls. tin
si.. HW'i Sec 22. ami Wt-- . XW'i Se
J7. ami Aihl'I II. V-- tUHMl. Aiijj. 2H
Mill, fnr X'a SWI,. SKI, XWi, ami
sW'.i XK'i. Sec. 27, Twp. in X. Itani,'''
III V., X. M. P. Merhlilili, has llleil mi
iLt. iif intent ion tn llialie I'iaal l'le
1 anr I'miil'. tn eslalili-- h claim In In
Li ml nlmve ilescrilieil. Iiefniv Ihe II
idler ami Iteeelver. I'. ' I.aml Oilice at
MY... nncfil I. X. M.. nn Ihe 2(llh ilnv of
Xnvemlier, 101 1.
Clutiiianl names as wilneM's: A'ill'mn
A. )mlnn, of 'rni'iiimiirl, X. M. (icniui
W. Parher, nf Plaa, X. ,M .lei.e
Kinllh of Tiicnmcari. X. M.. Clliiinn I.
t.'ruwfoiil, nf Plaa. X. M.
W.'J.St It. A. Prelillee. Iteller
NOTICE FOR PUBLICATION
Deimrtmetil nf the Inlerinr, V. S. I.aml
onicit lit Tucuuicarl, .X. M.
AnmiKt 2H, 1011
Xntlct Is herehy ylve ntliiit I'ranlilln
ill v :,, liiilil, mm).' II. K. Xn. HUH, furl
. mnl Ail.l'l II. K. Xn.
'I'.' I Anyus! 2. limn, fur M. NK"',,
'iit. Tti s X. l(iuiV.. :i(i II. X. M.
I' Meridian, lino lil.'il nut In- - nf inteii
tinti In in ft It I'iiuil Tlvf Vi'iir I'rnof,
in i"lnlili I'lnlni In tin' Imnl Mint i
ili'ii'iilii'il, In-f- ! i,e l.'cjistcr mnl He
eclvct. I' s I.mul i Irtli nt Tiifiiiiiinri.
X M nti tin- - 1 tit ! day of Xnveiuhci
I1HI
'In n nt iiiitni" n u ltTii'i': V. '
Springer, W. V.. Sprtiiiiet. !!. ('. 'f.tn.v,
II A Perdue, till nf (Jnny. X. M.
U II. A. Prentice, ItvitUter.
NOTICE TOR PUBLICATION
lii'iiiituii'iii nf tin- - liili'tinr I'. S. I,mnl
OHiee nl Tuciiincutl, X M
Aii(iiil '"., mil.
Xnliee l herehv (jivi'ii tlmt Kilo A.
hilli', nt Klcflm, Texas, fur tin' licit"
nf Hurley Dnli', , wliii. nn Oct.
I. mini, liimli- - II. K. Xn. HTM. fur SKI',.
--
. 1. Twp V Haime !!! K. X. M. I.
MitIiIIihi. ha IIIimI mil Ice nf Itileutiou In
inn ki' I'liuil I'lv Vciir I'tiinf, tn cutnli
lih In tin In lln Imnl ahuve dcscrlhed,
licl'iiic I,. I'. Willlnlii-- . V. S. r'otnmix-iiiiiii'i- ,
nt Miitilncl., X. M nn t tic '.Mnl
lll.V nf Octiihel, Hill.
'htliiinnt mimes as w lluescs: .Inhii
IIiiiiiiiIiIi. i II in tit It. Wileher. Artmir
('inli1. nil nf .Ionian, X. M., Cnrl Heu
le.v. nr c li.icr. X M.
'.' It II. A. I'rnt iff. Heter.
NOTICE FOR PUBLICATION
hi'l'iittmenl nf i lie Inlerinr I', K. I.mul
Olllce nl Tiictimcari, X. M.
Vnunst 2s. mil.
Xntiie i heteliv Jjlven Ihnl Will V.
Itniihuitei, nf Tiicnmcaii, X, M,, wlm,
on .lime Iimil, mmle II. I'. Xn.
.;tij. rnr SI... Slit, See. X, Twi. 12
X. Illume III ami Xta Xi:i'4, See.
I. Tn.. II X. Ilanye :t K, X. M. I'.
M i r lil ill li. has llleil tmtice nf intent ion tn
tnake rinnl Vear I'rnnf, tn ettili
lili citiiin tn the Imnl iilinve ilocrilieil,
liel'nie the lleislet mnl Iteceiver. I'. S.
I.mul llllice at 'riieiiineari. X. M., nn Ihe
I
."Hi il.'iv nf XiiM'lnlier, mil.
rlaitiiiitit inline ii witnesses: I'teil
I 'i nue, .1 itli ii Whitmnie. I'rnnl. Ilnno
line. I' llertint'. all nf Tnciimcnii. X. M.
'
.' "I It. A I'reiitiee. Itejjister.
NOTICE TOR PUBLICATION
I l':irt tlli'llt nt Ihe lliterml I. S I.mul
Olllce at Tinti arl. X. M.
Anmist ?s. in 1.
Xntiee is heieliv jjiien that llenrjie
V. Ill:inkeiishii. nf Q tin v. X. M who.
nn Del. 2ii. mm;, mmle II. K. Xn. I'Jiill.
lor II".. XWl, ami Wli.. Xi:i,. See. 27.
Ti. ! X. limine :tti i:. X. M. I' Meii.l- -
mn, lia llleil notice nl Intentlnii tn
make rinnl I i enr I'rnnf, tn eiluh
lh elniin in the Imnl ii tins o ileeriliei.
hel'nie the r ami Iteceivet, I'.S
I.mul Oilice at 'riletimcarl, X. M nn
Ihe Kill ilav nf NiiM'lillier, 1!'U.
' l:i i in ii ii l iiiimi' :i- - witnees: A. I..
Iiii. nl iiia. X. M.. T. A. Wnvne,
.Inliii Tarilcv, .Inhii i:linuer, nil nl In
cimicai i, X. M.
li 2 Si II. A. Prentice, KejiUter
NOTICE FOR PUBLICATION
Depiitlinenl nf the Inli riot I . s. I.mnl
I llllce at Tllctlllieiili. X. M.
Ani-ns- t 2s. mil.
Xntiee - hereliv ).MVeii Ihnl Samuel
.1. Ilnml, nf Miiiniila, Ktneti, who, nn
Oct, HI, limS. tnaile II K. Xn. I40. fnr
XW'i ami I.nls :t ami I. See. S, ami
Aihl'I II. II. filllssii. Octnher 2t, 10UI.
fnr the Xi, SW", S;i, SWt',. frv. S.
Xi:', XWt,. S,.,.. S, Twp. !i X. It, III II,
X. M. P Meriilimi. has llleil notice nf
Ititeiitinll In Illlike I'itinl I'ive Vear
I'riiot, In elalilUh claim to the laml
almve i rllieil, Iiefnie Ihe l!ee,ilcl n ml
Iteceiier. I". S. I.mnl Oilice at 'riienin
eari. V M ., on Hie Mill nay in .xivem
her mil.
'laitiiiint niiiiii's as wltuc-ie- ": 'I'. .'..
Wusiie, I'. A. limve. .1. ('. Mnme, W . A.
Dmlsnti, all of Tiiciimenrl, X. M.
!i 2 "I It. A Pleiitlce. eler.
NOTICE OF MORTAOEB'S HALE.
Xntiee i heieln .'hen that I. I'teeil
While, 'luent lot the I lit Xatinnal
hank of liteil an, Xew Mexico, mi
lei Ihe imwer ol n ceilain chattel
iiinitjjiijic mmle mnl execiileil liy II. S
I tit i li lt; in In Ihe I'li-- t Xiitlntial haiili of
I'm iniicaii, Xew Mexico, rlaleil Hie 2llh
lay nf rehrnary, A. D. Il'll, ami Ihete
illei nn the t1 it ilny nf Ma, A. D
I'.ill, iiii ii nleil in IiiniU S at in jje
ItS nf Ihe ehalteel it" 'Kitue reenrds nl
Onav cniinlv. Xew .ilexicn, liiveeii tn
-- eenie n mite mmle nn the 2llh ilny nl
I'ehtnary. mil. fnr the principal sum
nl sl.ii'.'sllil. with Inlerest iiiermi al
in per cent per milium f nun May 'J4lh
mil, ami Hi er cent nf the miinunl
in in nihitmil It I'lliceil in lite
hmnl uf an itttoiney lor colled Ion
which uiottuaije wn uixen on the
property hereiiuil'ler .lescrlhed fnr ali'
will nn Ihe lllh ilav of Nnveiuher, A. D
Hill, at the hour nf It' o'clock in Hi
I'ntenonn nl' -- niil 'lay al riillwnnil '
waumi yiinl nn nn liter nt iiri am
'enter -- Ireels, in Ihe city nf Tucilin
eari, tinny county, Xew Mexlcn, offer
fni snle nml sell al I'lilillo miction the
liillowiuu ilccrlheil personal properly
in w it '
Tueitly two heml nf hnilhnrn cattle
ciiusisiiui. nf nne hull, fourteen enw
mnl seven heil'eis nml Inciease Ihercnf
lieliiL' Ihe cattle heretofore nw licit am
In i, ,,..,.. .ion nf II, S. Dili nhmii.
Thai ti il ale will he tiimli In ac
eonlmn'e uith Ihe provisions nr said
iiHiilL'iiL'e ami as pruviiletl liy law fnr
iil-- nle; ami that I will apply Hi
in I. I net cnl in lite imviiiciii m
the imtelileillies nlinve referred am
ciisls nf sale.
Thai I have heen iluly nppninteil I
.niil I'll st Xaiiiiniil hank uf Tiicumriirl
New Mexieu. its iienl In lake pnsse
siiui nf ii dl pinperly ami sell the same
in its l.ehalf. ami that I have iluly
taken puessliin nf snlil properly.
I'ltKD WIIITK.
Allfiil fnr the First Xallnnul hank
Ttit'iiim nri, X. M,
llnrrv II. MrKlroy, nttnrnty for lalii
I', llrmill, of Qua, X. li., viho, ou 1 l.tiL, Tnciinirati, X. U,
NOTICE Or BALE.
No, t10.
Teliitnrv nf Xctt Mexico, t 'ntiiit v nf
(im,. in Ihe Hi-ll- t'niiil.
I'linil- i- llfehl. iiiinlill. . Millie
.lone ami L'. P .1 ill i, -- i . it . mlmliiiMtii'
Int nf Ihe 'lllle nf A. .1 ,l(ille, di.
ieaei; ilelVmltilil".
Wheren. nn the lltli nf iiillst.
l. mil. In thai I'i'ttnlii inline num.
here, I l(i nn the im het of the District
'milt nf the ('iiniiti nf (Jim.,. 'I'errilniv
nf New Mexico, in which I'hiirlo II
fehl wiis pliiititill. mnl Millie .lone- - mill
I'. P. .Inhti-n- ii ns mlmiiiislialnr of Ihe
iKlale of A. .1 .Intte., ieci'iiei, weie
the ilf feinlmit.. ii(.'iiien . . ten
leted In fiiMir ,t the ali I'lmniill ami
ayallisl Ihe snii ilefeiiilatils fni Ihe sum
nf nne HioiMilnl, - limnlieil mnl
llltietv fue mnl I llil i ,lll,"i.ll i in
Inrs, together with iitteiest rroni Ihe
1 1 tli ilny nf Ailjitft, A. It. mil. tn the
ilnle nf Ihe ale heielnnfter imviiei
fnr, tojftlicl with nil tiixc ,nly leiieil
.irnl ;ceeil iijiiiiis the uiiiertv Iiml
Ihe col nf lln net inn. ninl
Wlieren. Hie al.me iimileil emie ivn
one fni Ihe fiiieelnnie uf II eeitnlli
mnitunye, xml In nli ileeiee the iilmte
nmneil sum . mljinloeil in he a lien
ii'on till ami siii)jiiiir Ihe Inml mnl tenl
estate herelnnlter ile'crihcil, mnl the
nine mis orilercil ni in i or .imiti
with Ian ami the irnetice nf ihe :ilme
ntimeit ennit lo snliofv the saiil lien.
ami the timleti(!tieil hnin I n .litis
lltlllieil mnl niinllile. -- ieeilll lllll-t- er In
ma lie ;ili nale nliiixe . I 1 . I
Xnw, Ihcii't'iiic, not ice i herein
i:lwii thai nn I he 'J 7 .In) nf Xniem
her. A. I. mil, III t'l n Vine I. a, lii
at Ihe ftnni ilnni nf the i'iiiiithiiiie al
Tnctiliiffiri, Xew Meicn, the nmler
iltneil will oiler lot side, ami will II
at pnlilie miclinn In the lilhet lihhlcr
fnr eu-- h. nil anil -- 1: y u I tt r the fnllnwin
real estate. l,nt Xn,
ten Hh in til i ic I, Xn. twelve 'I2 in
the town nf .Mntitnya, iiay .nunly,
Xew Meilcn, as hown In l:il now in
reenril in the oflii f Ihe irnhiit elerl.
ami rr nler nl" lnav emintv,
Xew Mexico, mnl ii cement lilnck lmihl
lllti sltlialeil thetenn, to -- :itl-l the .n,
iriticii:il urn, which toylhet wild In
leret I hereon at the i.ite o n i! ,ei
cent i .t cenl per miitiint I'toin the snlil
I lih ilny nf Attjjtist, A. l. mil. to tin
nlil 27th ilnv of Xnieliihet. A. I). Mill,
the ilnle of n Id snle milium', to one
llion-iilii- l, Heen htimlii'tl. tncntv fntit
anil Ii7-- (Vl.72l.it; ilnllnto. In
lieether with eelilieen mnl '.IHI
(17.0Si ilnllnis i'nt nf "iiiil aeiinn.
am) the co-- l- of this -- it Ic, ami all tne
Inly leiieil ami :i.e.ei iiniii-- t .niil
prnpertv
m.w m. (toi.ii:xni:it(i.
Sjiecinl Muster
PUBLICATION OF SUMMONS
DlMrict I'ntirt, lna lotinti. Xew
Mexho. W. K. (Veil, plaint ill. i- -
lame l.aiiiuaii. et nl. ilefeinlaiits, Xo
The itefemlatit .lame- - l.nmyiiii is
heteliv iinlilletl that suit hn lieeii einn
iiicineil auaiust miii hi oaiil pluinlill' in
.'i ill court ami cmie whi'iehv plaiulill
seeks jiiiljjiiient tn forccln-- c a lueehun
lieu aynin-- t hit I ami 2 in Much
nf Oriuinnl Tnwnsiie, Ti itwiiri
liuiy Couiity. Xew Me.xli.;,, for the inn
47.S1, nml cost of suit iueliiiliti mi
ittornex tee of t2.i.(0, ami lv a ecntnl
nunt of 'omplniiit, plitiiitllV iuiljj
luent nn n eoittruet u uiliilllitinii he
tween plaiulill ami ilel'enilmit in lefer
ence In aiil lein fnr !'7 2H, ami cut,
it
llnl that 'lime he ileclllle.1 li lien nil the
proper! v almxe ami saul lein
I'otecln-ei- l ami -- niil prupeily sohl In -- ul
ty any juilntnent remleieil iiynin-- t the
Ilflie. ami lor ellellll teliel, ri 111 loo
....
rile itntitieil Hint unle vnti enter nr
lime In he enlcleil Vinil itlipeiittince
eteiu mi m Iiefnie the ',1th day nl Xn
veniher, Il'll, ilcetee pin eunfe-'.- n will
u tendereil mmilist ynii.
Ilnlluitiaii A MeClioy of Tiumiuiciii
Xew Mexico, are plaint Hi attnrney.
SK.M.i I'llAS. P. DOWN'S,
Clerk nt' :inl intiit
I'rida M. Deliinmi, Deputi
its) puhlicalinii Sept I1. mil II
NOTICE TOn PUBLICATION
Department nf the Inlet nr. I. I .mnl
Odiee nt Tuciinieari. X M.
Xntiee i herehv (.ien Hint Amliev
laehsiiii Dais, nf Tin mm mi. New
Mexieu, will), nn Xo. !, I'.mi, made
II. K. N'n. ,i707. fur l.ol I. SK', SWi,
See. .1(1. Vr.'iXW'i, XWl', XKi, See,
II. and Aihl'I II. K illK'.IH, Mav Is.
1009. fnr SK, SWi', ami XK, SW',.
See. .'I I. all in Twp. II X, Itauue rm K.
X. M. P. Meridian, has llleil mil ice nf
intention In mahe Pinal I'ive Vear
I'rnnf, In estaldish claim in the laml
almve deserilieil, Iiefure the ltejiler
ami Iti Ier, I. S. I.aml Otllce at Tn
unitati. X. M nn the I'lth day nf Xn
emlif r. mil. .
Claimanl naines as wilueses: 1'ieil
While, I'reeman Smith, O.car .lalins,
l.ee Atulcrsnn, all nf Tucunu-arl- , X. M.
0 II It It. A. Pientice, HcjiMer,
NOTICE rOR PUBLICATION
Depurlmetit uf the Inlerinr, I'. S. I.aml
Otllce nt Ttii iinieari, X. M.
Auuiist 'Jd, It'll
Xntiee i herehy (jivt'ii tliat .Inhii
.1. Averv. nf Tmuiuu'iiri. X. M., who, nn
Sepl. 21. I PIM, made II. K. Xn. IKiPl!.
fnr SKI', XW,. XKi, SWi', ami l.nts
2 ami .1. See. Ml, und Add ! II. V. OI.'IUH.
May '.'fi, min. fm . sW',. Set-- . :tl.
Twt. Id X. limine .'Hi K, X. M. P. Merid
ian, has Died nnliee uf intent ion In inal.e
I'iiuil I'ive Vear Proof, In olahlish
claim tn the hind ahuve de.erihed. he
fnre the Itegjisler ami Iteceiver, I', s
f.a'id Oflice, at Tui'iiim-arl- , .X. M., mi tin-Kit-
day nf Xiiveiiiher tfHI.
Clniiiinnl names w wilnce: P. O
McDcrnioll, It. I,. Nolle. W. II. Sulyei.
I. .1. llrleoe. all nf Tucumcari, X. M.
II. H. A. Prenliee, Hester.
KAKM FOR HALKt 100 ticrr two
nd on half inlln from Ttfiinicarl, enn
! irrlgtud. Patented Und.
.SUMMONS BY PUBLICATION
In Ihe llislili't ('null nl the Snsli
liiilieml I'lsllicl, Territnr)' nf Xew .
led. I on lily iif (jllliV. .Iwllies It llinyh
lr is. I;. I), Keyer mnl iini
Kev.et, his wife. II. .1, Stock
ell.. ,lr., If flit v .1. Slmketl. tie
femlnnt. Xn. The nlimo iiiniieil
let'emlnnts nti hereliy linllileil tint m
1 Moll litis hpell eoinmeiiri'il Hi'iim! mn
lit, the fihnve linltl"i .lames It t m a 1 s
ill the ii'inie slileil entltt mnl nne
whelehv (ilnllilill seeks (It quiet in him
elf the title in Iiml in l.nl 17 nt'
Mini'!, tl nf Ihe Hrljillllll 'owtiite o
'IIIIV ''(itltlly .sew M.'Vicn.
aeennlint! In the (illlt llielenl lile.l in
Ihe oilice nf I'liilililn Clelh ntol . Of
llein if ii.Iit nf fjnny t'nntiii. Xew
Mexicn, nml fnr ijem'itil relief in the
irneii e. ami vnti tire further notifieil
Ihnl miles yon enlel or enioe In he en
H'leil tntir fiil'nilitlPl hfli'ili on nr he
Int.. the lllh day (if Xnvemhei . II.
lllll. .iiullititelit ptn P(i'lfen will he
temleieil njinllist yntl mnl (tie teliel
ptaveil for ileeteeil
llnti II. MelMrny nf Tticiiinenrl, i
lillnriiev fnt plnllitlll.
.SI'.AI.. I'llAS. P. DOWN'S.
t'lerk nf sniil ..niirl
I'tliluv M, IVkmmi, Deputy,
I'it-- I Piililicalliiti Sept. I- i- II.
PUBLICATION Or SUMMONS
In Die I list rut I'niirt uf Ihe Sixth
.Imhei'il Dlslricl nf the Tcmtnri of
Xew Mexlcn, fnr the Cnuiiii of nay.
I!ll.' Home I'limpniii of Tu'iitucaii.
Xew Mexico, a corpiiHit Inn iirynnieil
and existilljj miller the law nf the Ter
rllnri til Xew Mexico, v. lee I. mnl
('utile 'niiiptinv. ami iiul.iiui, u i luiui
mil of iuleiesl in the piciui'e ami
pinperly ln'lmv ieerlhet ni'eie tn
Ihe etiile uf the plaiulill. del'ei limit.
Xn. liSI. Tiie tiliuve named and iei.'
liated defeiidtllit are herein imlllied
Hint a Milt has I u enmiiieu I naiiist
Mm liy the Mihl plaiutlir In the alioie
tvled ami niittilx'i nl emitl ami eaue
M heteliv said plaintiff eek In
ipilet iii Itself the title in
ami In the fnllnwlttu deerihed
propeity ami real eslale lylnj
ami Wins in (itny I'utinty, Xew le
leu, in w't: l.i.i urn nml two in Idock
intliilii'i eiyhl uf the Itllssell Aildil'un
in Tei iil'teiill. Xew Mexico, a liown
in Ihe plat tin ll nl of lite " in Oilice
f I'mhale f'lerk and llx Ol' -- in Iticnitl
i nf said ('omit of (iimv. nml fm jjeit
.Hi! teliel; mnl vol, lite furtliei in.tifie.l
that tint.' ynu eu'et nr tme to lie
lltetei) vnur (i'iearam e in said eiiiise
on nr Iiefure the lllh day nl Xnirinlicr
. D.. li'M. ileeiee ptn elilifesn will lie
litered liytlill voil mill the relief ntijjht
uv iilalnlilt decreed.
Ilarrv II. MelJIruy nf Ttieiuneali, Xew
Mexico. I the tittniitey for idatiititl
s Al. i II P lloWX..
Clerk uf -- ii id ('unit
ll I'tiila M. " an. Deputy
I'm. i (iiihllcatinii epl !'. Il'll II
NOTICE FOR PUBLICATION
Depmliueiit nf the Interior. I'. S. l.atnl
Oilice at Tiicuiueaii, X. M.
Aiimit '.Ti. IIHI
Xntiee i herehv nil en that .Inhii P
Itmidulph, uf .1 in 11 ii . X. M . who, nn
Oct. Id. mini, mmle II. K. Xn. VJlli'.i. Int
SW",. See. KI. and Aihl'I II. K. nUUs.V
.lune I. I'iii'.i, fnr the SK, See. I.'l. Twp
II X. Ilutiuii 'Jl' l;. .N. M. I'. Mernllaii. Ita
lined lull i i f intent ion tn mil he rinnl
I'ive Vear Pinof, In eslahlNIl claim tn
the land ahuve deserilieil, hefnre I.. IV
I'. 'ninmisiiiiier. at BDVNiN
duel,. X M day m Ic
ltH Hei-om- l Door
nailii's
D. nf X. nr,
lleaslev. nf Me X. II. Mil tt(r,tl'A
lei nl .Ionian, X M,, Kierett .1. I.eouar.l
nf Me ll.lel. X. M
H .'.. It A. Prentice, lte(!lslel.
FOR PUBLICATION
I !: nf Inlerh.t I'. S I.iilnl
Oilice at Turiiuieini. X. M.
Aliuii't '.". mn
Nut lee hetelii t'iveii Willie
T .M!iliilll. nf ijttti . X. M.. who. mi
itmi! I, It'll."., inailo II. K. Xn. nit.!, Int
Wi; XK", ami St XW',.Sei' I., mnl
.ld'l II. K. iiPJii'.'.'!. .1 ills U. Iti'M. fur
SW 1 Sec. II. and X8
and SIM,. Sec IV TVI. X.
Itunm ''l K. X. M P. Meiidinti, hn
inline uf intent inn in make I'inal
I'ive Vear I'miil. in elniin In
Ihe land almve df scrihctl. liel'ute
lleyisler ami Iteceiver, I'. S. I.aml Of
lice, at Tuciiiiicari. X. M.. nn Hie
.In nf Xuvemlier, 1IU I.
Clnimanl name vvilnee: D. M.
Woo.lv, John I.. A. II Capp.
P. A. Mnn.lv. all uf Ijitnv, X. M
li.'.' .'I It. A. I'reiilice, lte"islir.
NOTICE FOR PUBLICATION
Deparlinenl nf the Inlerinr P. S. I.nnd
Olllcii at X. M.
August '.'!'. Il'll.
Is herehy xiven that Charley
P. Apdc. nf Tiieiiincaii. X. M wlm, nn
Od. I. Iluul. mmle II. K. Xn. 111170. fill
N'lj XK", ami Xi.j XWi,.See. 17. T',vp.
in X. Itiini-- tin K. X. M. P. Meridian,
lias liled not Ice uf tu make
I'inal I'ive War tu esinhhsh
claim In the land ahuve ile.erihetl, he
lure Hie llejiisler ami Iteceiver, I. S.
I.nnd Olllce at Tnciiiiienri. X. M nn tl.
.'lllh day uf Ocluher. PHI.
Claiitiaul naiites as I. .1.
Ilrisene. It. P. I'red While. Claud
Wiiixrove, all uf Tueuini'iiri. X M.
Ii '.' ill II. V Pienl ice, lteiler,
Cola's Original Hot
Blast Heater
Tlie rledtrsl, lli ltl.t In cite fnr.if nut I" I lii' ir llnl lite Ki.lhiarr
-j ft U Hi it.e In t'ls-ril- 'Iiml IIIiikI tim .1 inc. iiltulu mli.
"l ninl I'srecl t...ii. ilii'ii nt II"
. sn.l I In- l,4lltlli el
ll'U 'Hit. lim suitiiitrrtl
in, ,li. Imi.iI Irnl r 'in uili xli'-l- i
nf lr titan tin- - illrc-ll- l ai'ltnl
Itlr ni nf llir .1.111 In 111 'l"IC 'l- - ansjr
rnilil llie ! Mill. Hit.
rlranljr fnl tin. lid- - .I'sir In alt nrilliiir
HI'tf ili.l iim.,1 on a.ll.er l.nc I"r-lu-
lit riratr ot tnote ii.lnaniitIff ami icriiinulatrtl ''! ilio.i finui It.If fun iifrr-ttl- l il.l' dour iluie, real fall!
In the tout. Thf ilMlilit fralutr rinllli-i- l
In Ci.l'. Hot Hint llaalrr Ii IU rmliatlncidiantair In Ita Allow us lo ite.w ji,
tkii pitiict ktttir vu bur. tu-it- j
PROFESSIONAL CARDS,
M. B. KEATOH
nt Law
TUCUMUAKI, i. Ni;W MHXICO
HOLLOMAN & MiELROY
Attomtj it-La-
redmul lltuk HhlK
'MHIUMUAKI. ti NIJW M HXIt'O
V. V. MOORE
AUornejr-tt-La-
Ofliet Iirttl UullditiKN, llooim S irnl (I
TKI.KPIIONK 170
TLI(JUMyAltl : i i NKW MKXK'O
II. L. BOON
ud Ooun.elor at Lbtr
Offlce Eatit Main Street
TIK.UMCAItl, NKW MKXH'O
J. D. OUTLIP
Attorney-at'La-
luil(e uf Prolmtf t'ourt, (jiiay l.'outity
Ollicfl nt Court unit
Third HI
TtJCJir.Ml'AHI,
'Phone 4
NKW MKXM'O
C. U. FBROUSON
Phyniclau k dtirgoon
Otlirr and ItoMidciicu, Main HI reel
Telephoim No. 18S
rilCUMl'.RI, t: NKW MKXICO
DON'TI UON'TII
l.ol your conlfuct until you flK'ne with
M. T. LAW1NO
Contractor and Builder.
'I
UK. li. F. HKUUINU
PhynU-la- ami H'Tgeou
Oltiee Ktiinii, I, 2. und i, ilerrinn lihl
Kesnleiice South eetim Street
Onite I'hiim: IU0 Hoitldcuce Plmuo ISO
KlohKR It MUHHAY
Architects
Will ftiriiixti plans ami speciliealiuit
und eKtimales on all kinds of huHtl'iips
TIICIIMUAKI, NKW MKXICO
DE. VL B. COULTBU
Ueutlat
Olllce liitertmtlotial Hank IJiiiliiiiiK.
Teleihone No. (H.
niCDMCAItl, t: NKW MKXICI.
DH BICHAIIU COULUON
I'hyilclau ii Surgeon
'I duort irrsl uf Firm National liuitk
Main Htrtet
Telepnont No. 1HU.
Uealdeuce Fhoue
IMICIfMCAMI. M.W MK.VII O
DU. II. U NICHOLS
Puyalclau li burKton
Oflice Khm. Mum i'vlephum Md.'i
TllOIIMl'Alil. :: : NKW MKXICO
In. Thoiiiiiii .ohie. Sor).'s. in ehnree
TUCUMOAUI HOaHI'tAIi
l'ttvato
Curner Main ami AiImiiii
Telephcaa No. Co
Siire,e.iii for K. 4 H W
and C. K. ft V Itallwayi
M. II. KOCH
runeral Director aud Knibaltuer
rKI.KPIIONK NO. Hit
II.". S S ml Miect. I(ei.leii. l'.t'.ii
TI't.'UMCAKI. :f NKW MKXM'O
i Oftire.
illiaui
U. MAC STANFIL
rutin. 4 Israel lluihliiii:
Telsphniie Nn. fill.
rPCI'MCAlll, NKW MKVlcn
Williams, S I Mm rm, j MANNEY
nti the HHh Ocin I Phyclclan Surgeon
tier. 1 . Uiiihllne,
l a witnesses:
Wileher. .Inrdiin. M., Cinl 'l10,P
Mistei. f , O i Itl.
t
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! VKW MUX ll'n
NOTICE Toil PUBLICATION
I )cil i in .ti t nl' tlie Inlerinr. I' v l
I Mlh t Tin miieiiri. X. l
epleiuher fi. It'll
Xnliee is herehv jjlven that ltnlierl
l.eo Semayliis. nf llnraiicn. V. M wlm
nn Octnher 17, mm!, tnii.li- - II. li Vo
ISitflT. t Serial Xn. o."i:i: .. in. NW',,
Sec H, Twp. X. ltati!!' .11 K. N M I'
Metldltlli, litis llleil nnl ice nf intent ion
In miihe I'iiuil I'ive Vear I'mnf. '
tiildish claim to tlie laud uhov. .le.enl.
eil. hefnre Till' lteaister und Itt n.'i.
I". S. l.iitul Olliee nt Tiiciiincui i. X M..
nn the Kith day nf Xnveuihci. HOI
Ctiiiiiinnt nniiiPs a wttnes.es- - John
P. Xel.iiii. if llHrtinens, X l . .loiin D.
llnl.e. nf Jlaraiicu. X. M It. M. W I
of l.outioy, X. M., Tlinliiiis .lell'tev. "f
I.ootiey, X M
!lll.," It. . Prenlice. Itefl-te- l
NOTICE FOR PUBLICATION
Deparllili'lit nl tin- - Interior, I' S l.nnd
I lllice al Tnciiiuciiri. X M
Aumi.t :'H. I'.'l I
Xnliee i herehv yiven thai Kdna
Spiluuer, ul' ijuiiy, X. M who. mi .lulv
.'.". liniil, made II. K. Xn in.lu, f.u sr.',.
See Twp. s X, Itunn'' 'l K. X P
MerlillHii, has llletl nut of intention
In make I'inal I'ive Vear Proof, m e.
tahlih claim tn the Inml ahuve de.crth
ei, hefnre lliii l!cilei mnl Iteceiv.-i- .
I', S. I.mul Offlee ul TiieilineniiX l .
mi Ihe llllh day nf Xnveinhei. Iftll
Claimant mimes lis will : .1. P.
i
i
i
Mihntl. P. I'. Hrns.ell. (I. A. Perdue.!
P. Allen, all nf (Jimy. X. M. i
Ii '.'..I It. A. Prentice, Itejilster
Kn.L8 A MUnOEUEIl
A merelle innrderer I Appendicitis
Willi luaiiv v Iclinis, hut l)r Kltic 's Xtiv
1,1 fe Pills kill It h.v preveulhiti Thev
wently siiitinlati' stnuim-h- , liver mnl
luiivels, pteveutiu thai that
in, lien tippeti'llciti". curhij C'lUtstlpa--
inn, lleailiiehe. llllinusne, Chills, J.'n-a- t
Kit: nrut! Slum.
HAS MILLIONS OF FHIENDB
Mow tt mil. I vmi lihe tu uiimlier your
frieml h.v ttiilliuns at lliicUh-n'- Arnica
Salve iloc.f Its asluiiudliij cures in the
past lotly years mmle them. It Hut he.t
Salve lu Hie world fur sores, nicer, eee
mn, hums, hulls, scalds, cuts, corns, sure
eyes, sprains, swelllnt;, liniises, rold
sores, II an tin equal fur tilleii. 2Ji-- at
Klk Drug Store.
i- -
i
Ah, Poke Root ami
l V, M it t'.
1 ,i my qukkl)
laHel
ye I i.. I'. 1'. I',
when other m li
clue r uwIim
Ono-- I reull
Usllng ciirM
MaWet rlrli, rml, pttro litrfjil cleans tlio entire
system Ii ir. the l.rain -- trci gllicni uigeatioti iitui tierve.
A io i'i iKi-iru- ; for Ulootl Polton nml kin ilNwin'.
Drtvc-- t out nml Stop the Pain; nidi
is tonio anil it.
F. V. GA.
urn memm
Tin Tor I'l'e.sli
iiictils iiiid hid
For Good and 81
let tis for you
25
PostoinVi' Hox UU
(Prickly Potaiilutn)
Prompt Powerful Permaneat
loiuycuml
PO O
Klieumatlsni Malaria;
wondutful IwUy-buildt- Thou-ani- h
LIPPMAN, SAVANNAH,
A-
- AKIN
jil.'icp vcircliilili's,
m'.'iilc c.'iiiiicil ifoixls.
Service Quick Delivery Phone
Bring Your Razors
And hone them
liATHS ONI-- Y Cents
PALACE BARBER SHOP
U8G
THE ELK ROOMS
LOVELADY, Prop.
Modern, Sanitary, nearest the bank, nearest the
postoffice, right the business section the city. i
Prompt Service Tucumcari, N. M.ttmmtttmamt
THE LOBBY
Hilly and Kirk, Proprs,
Standard Goods in everything we handle
Wines, Liquors and Cigars
Corner Norlh Main.
vmwm
White Elephant Saloon
A. DAUBI'U, Proprietor
Going But Hurry
BONDED WHISKEYS
K. C. Bar
list Main Slrecl
May tf& Carson
Proprietors
Tucumcari New Mexico
Host, Liquors, Wines and Cignrs, 1 1 jl?
'rnulc, I'l'Oinplly Attended to.
0MHMWnwflMMHBMM?aWa1MMMBn
mn- -
li
ttt'it'Uirn
Look
tarn
r
't
mi
"o
a
i m
i
1
V
IVcmIi
'J it is at
I
(
l(Mks
'IVIopliHiic
IJ. D.
in of
Phone 39
Ii.
Take Your Time Back
PDone 193
mid Mottle
the di'ieks sign, the corner
'one Isliind.
The place for line wines', cigars and
liquors. 'all and see us. Served once, al-
ways served.
RYAN AND HANDSFORD
l11
The most and rigs
Hfv. Pftro flnll nnd RRft mn.
Street,
CITY LIVERY
l:RED GROVE. Managers
Phone 28
complto up-to-da- to hithe
vintmin1ilA. FlnsfeMntn
S
i
I
s
r i
The New is $1.50 the Year, Advanced
miii mi ii (Jw
tOnOIAIi ENTERTAINMENTS
.rom 7A IK WBEX AT EVANS .
OPERA 1IOUUE.
Wa4ay Night, Spt. 37th.
In ntlilitlnn to the rcynliir picture
how nl music they will liov the pe
eUl rVnturr Mm, Xhellintr the liiittle.hlp
flan Mnrcn." Tin-- I'. K ttoverinneMt
for nrlentlflc experiment nod for the
jiutjxi'f of tetiii( tin' peuetratiuit nml
drMrurtitc power nf mir CI Ineh run
iicb delded to nerltlee tin" nlil Imttlt1
hlti IVxti. tut r Known n tin Mm
Marco. Tin- - picture will till votir lienrt
llh pride nml palrlntim it vim wateh
the lifnt mivv Hint ever mil In eH
Admiluu tfil rent adult. In eetii mi
dtr I'.' year. It:l f In arm ftee.
ThurwUy Night, Sept. iWtlt.
In addition tu tln regular plftitre
show Hml tnitir tliry will lunv tin pe
ciiil fcitture llltn, 'Itiiffnlo .Iiiih' !.
inn VII( Allium!- - in .Wrlea." Itiitfal.
.IrW (pent lx month Mini inn n v t IntH
anil dollar in A Trim to get thee pie
turf. Up hiii.'d iiiMi intliii.' lion, tup
popotonil, puiilher nml giraffe right in
the Jniiyle in tlii'ir wildet tnti' t'ul
onrj ltooevelt uld nf t li t pii'tute at
i iiieelintt or tin- - Kxpimer i inn in
N'ew Vnrk: "A trnlv reiiinrkalile
nf o truly reuuirhiihlo feat." iimi-Ih- h
20 rent adult, rent iiMilt'r lit ver.
halie in arm free.
The pirtnre htr will ln'jelH on etteh
nf t ))- - almxe evening immediately niter
dark in nt'li'r tu innho ivm Tor the two
yrand piddle i It- - to In' given after
them on edne.la ami 'rhntdR.v
night. A t'nll nrelietrn hn been
for lhee hall Tin1 iimihI adHil
linu In tin tin 11 nill In1 eltHiged.
Friday Night, Sept. until.
There will be no pii'tnii' how or
dMIII'l' for IlieV Hill llH till I'llRO iN
Company, a e Vork 'imiiny of
ratnedian. Their hilling nill In' nut
Monday mid tiehet will In- - mi nle at
the Hlk lrug Store on Tue.ilnv morn
inp. They expert llif luri:et midie are
in tin" hilor of the operu hutie nml
hIvIm1 their put i on to reere their
rat a fur in inlviiin'e n piiilile
Tneiinii'iirl. X. M.. Supt. lull.
To the Detune rut of timy fount v:
Itei'inoe of the lliien erlnll ill He"
nf my wife it will he iiupiiilile fur Illi'
to make further ennvn fur the nom-
ination for I'roluite .linlfi' I IimiI
viitin everv purt the fi.nn
ty hut under preent nmlition it 111
lie lmpllile for nie tu do o. I Inn
r I drire tluit nil DemoerHt -- KhII
rnli'ider my rliiim to tin- - iioiuiiiHtiiin,
examine into my (iiiililii'Htiiui :m my
rord n proluite judue mid determine
from that who you delre n vmir enn
dldate for tli:it puit ion.
Ileetfiilly.
.1. D I'l'TI.IIV
CITY STATEMENT
TlieniiKiiri. N. M.. Sept. It. IHII
To the MnyrT mid City (ouneil uf Tu
cuiucnri, X. M.:
Oentlenien I dec to Milunit the fol-
lowinit report of the receipt mid di-
biiMement, of the Citv of Tiifiimenri.
s
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Now Mexico. Itetftniiliin Jttly linth nml
ending Auut .111, It'll.
Receipts.
July 3f Imlntice on hand . . ..tl'MMft
luly JrO. K. H. Winter, fine.
.1 nl .11. Irf-- it. lMtrw, Urny
fount t
ng. I. K. K. WlHtur, Mm . . .
nu t. A. D 1'nntie.v, lHite.
lion fee
Aiitr. 1 1, s T. HopMH. elty II
eeHe
Dlbiirscincnt.
tfl.tW
m.oo
Tittal Hf.7i
Uf, :il. HlnrU W.lhi
Sulane. Nillei dwjmtlHieHt 275.1H)
Kne. poltee dpHttli'H! . W.?.1
SHhirlft.. lire iteprtrlwrtrtit . . . 1
Kvpen.e. Hre depnrtmeiit .1.INJ
Milnrle. 1pmrtlHet IB.tm
find mi note urn mi
viulnrln.. lrml (letmrtltient 73 INI
Mntetliil. treft ilejMirfHient 'IliM
KxpeiiM-- . treet 4epnrtwent . SMI T.I
KH-n- ' on ewer JVlMHt
'it urinlinit ....
xtteet light in( ,
...
Kent, eity hall. : iiimt "o.iw
M trni mid fixture I.o
KxiM'nse. iMHiBer Jl.tm
ltnlan.e ini hmid Rt.1 ts
Ttl Stll7.7
ept. I. hnlaneo HI hMt .118.1
USKMAX tiKRHAUDT
The Item tutor and Axtiirp h Ihh'm
httrte! hh 'ind will ient in nost
iHtenumt.
WATER WORKS FUND
Tiienweiiri. V M . Sept lt. I!ll
To the Mnvm iiu.l i'it ruiimil of Tu
.nmiitri V VI.
(ienllemeii I leave tu nhmlt
the followinit riHutrl ef the Water
Work fund of the City at THrtimmri
'e Mpxipo. IikxIbhIih; July lt to Ail
si.-- t IlUt. 1011:
Receipts.
.1 ill v I, ri'Hllaiil un ltenil . . i7u.000.00
Autf. 31. eiille'te. for watot I.9AA.SI
ToUl
mlHlrcment
urijlnsl eoei w&ler wurJt
yMeiH
We NthI
t'il piirel(iiel
I.imiiuhI to Jtl'mrl fund . .
I'oHtlttKPnt cirjMMM
ItnlMiife rash on hnad . .
Total . ...
Sept. I, I in I ii lire on hand
nn.iu
heBlth
.$70,508.21
sanm.06
8S.80
.10S.I8
OM
SJ8I..1
?7G.snr..2i
iSWl.SQ.
UintMAV tiKMII HDT.
I'll Treiimirer.
CHANOE SLOGAN ejklnl.iiiut,
IMitnr
li -- npply
'While Deliberate.
Art." nuw iitfll''' " While
I Tn.-uo- iii i t "
JflVe 11 fi.t
PREMIL
Given
m County
Through
Grocery
iii Annual i id Aviati
PREMIUM FOLLOWS:
iicst rrni'lii't I land nz2 U i l i s 1 "tV- :
Uctail VIlllH U'r.
liiincli ritith niii(lt--- Hi M"M' It t
Stmp: .1.'JU
llamlstniiot l i Luff Sea m .lap
Tnilft Snap: value l.'Jd.
Handsiiiiicsi llmnr-Mailt- - 'ap -- 2 His (inlilfii
( Jatf 'olVt'f; valine lb.
Hcst Walt'r Melnii Kim I'rt'Sfi-vt's- - l'ai'Ua!4''s
Shi'wldi'd Wilful Hiscuit.--: viilut- - .1.S0.
Hi'st Displav inir Plants and Kltiwcrs- -
I'ackaucs Slirt'iltlctl Wheat Uiscnits: value sl.sd
Sweet Potatoes- - 1st Merehandise pnz : (liilloiis
Kintr Ktanus Mnnid 'ane Synui: value 2..")().
U'eets Merehaiidise--- 2 lbs Hate Tea;
value 7"e Hi.
Tomatoe- s- First Merchandise Prize 1 Diamond
Ham (the taste tells); value '.oO.
Cnu.Kjpst Merchandise- - :i (lallons A. Brand
fane and Maple Svrup; value $3.00.
2nd Merehandlse 1D-II- ). of Simon
Pure l.ard; value .l.fiO.
Millett 2nd Merchandise 1 10-11- ). Pail of
Tottolene; value 1.50.
Pumpkins Merchandise Prize-- -: f lallons Kinjf
Komus Syrup: value $2.55.
119 and
I'linttiiM-n- t
tluit the lofan fnMNit
TtieHiueHrt ieople drtlhenite.
I'he t'lmmliei of Commeree (in ri
vet the matter for roriidern
linn, but In a day.
roiililir the chnnir. premium
for the iH'leetloH Klinefelter hn
liven Imeh to t'tinmhrr ,if
with hl iif inn that it he
niil hp a pfi't pn.Miient for the
nf n larffe afreet lianner to
thi vtitlth of the 'treet In front of the
('hainlwr of t'ommerre nmmi, to rend:
"TttcttiMParl t'hamri! of PsmmeiTc. "
KllHi'felti'r ' attmrfiilinti here l n
XimmI hi llliornl otfrr of the
priHlHiu to appl.i m rt payment of
the cxetie of it honld flpprei i
nted by the memlierahip of that bfwly
VAUDEVILLE
VAUDEVILLE
VAUDEVILLE
lh' ory niideville.
the rriflrltiaion the ter
fntlflHHre ..f 'lie Cntlle Kihji .
l St tllirk Unw ntfttire.l t..r vnor
lelerlltlon ; .niil ! - '.in
tie and r t.. i
hi r he mfrit i pr liner.
Indie nentlemen appeiiriui.' m tlm
et.nrnit :re enpnlrrd for enpre-poff- We
pert w!mt.-.'- i in
JtlF (lrsmattr rent of the nml"
Plialr rlnripnl numher I a -- pi in
rotate opera, extrinit"'""'- - elal.ia!.'
ly tagt mnpnlfl.-entl- nni.
prewntfld on n ..t irrn'nl. m
BOVrr IteforP otlWed imt.l.le ,.(' i
pMttftt) eitv. SlartliiiK win- - ll.w l
drrlaj! BalM. ttrnnt ' f t uimu
tuleraand )i r..i i tit. i'
Ktajf fOT the i ..neerf - A
Dark' Orwit Veteni iu.
tiny. riMnbrr !f.
"WE TjrAJS'K
Wr take liu mr up
prt't-latim- i the people Tn. ioii.--u
ill to jrrnerouxlv dunuiinv tn m rvu
fand, If puri'hii!' mi niunii fi.r um
day fiehnol iml .tiun-l- i it
Mil. M. fliank vuii.
onler f lliieli i mnunuty.
JKWIK l'HKKR.
KATIK lt PrK.
K TIK I' HKKR.
llfi'll'l'.-- i
MELROSE HAS FIRST SI20
IN NEW SU.XHIS
Xlolrcwe plnitii" the honor of the
in Me. in.. ire
Profiisor Tii'ley. a Itural -- Xpert
for the Santa I'e tnhen
the local paper, the Melrue Ind.-x- .
the itljrt ha le'. ii eriteiith t; ,
tnted ewrnl imuith
Two pit r iiiih lieli'L put in
EDITOR KLINEFELTER SUO neat and : :.mple ..t dm
OESTS IN eiiilue t un m the In
Klin.'t.'l'i'' win' mimed theidex window. It t'min tl.. . I Mi.
"inh" .ln.tii l.v committee Klenlierg. rut Up hi- - .fin litddet.
nf the Chamber nt r.iiiniierri-- . Im n nii.l all. mid it vnur fit
if Iml ehMiiye Iukmii read: areen f.H-- . fur two dairi toieil
til tier
lb' that
Other !lH lie
In i.;i..ii uyy.'
f
LIST IS
h-- i
15' sf liars .lull
vnliif
11' 12
l.alv
I0e per
12
nl' ( rn 12
1st (loldeu
C.
P.
Pan- e- 1 Pail
1st
Hun
.il(ht Hint
do not
nut
had
will likely. fw
The
.Mr.
tht
newt
at pnn
.Mr.
eno, aHd
l;r
and liet
of
Leu
Barn
a tun The
nml
tli.it
ami taki
and
and enle
men..
Imr
bin
wtttt l.e
Hii mean
for
nniieM-- -
X. We
By
flr-- i
slk' New The ad M
irm, was
for
ilo
here
the who
enl
a The
ilie
in
up
ti.
in n pit Uxl'.'xtl Thin mniiner of util
iIOII It..- tee.l . rnp uf Xew Mi'.ii-i- i I '
i.i ti n tiillv trleil nut in the Idei
tnl.' I. i jnt iM'ina ii.trudueed in
OUR AS
per
Prize
pnint- -
YOU'
Hest Mj
6
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I
t
!!
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i
J
i
I
s
ind
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Mil.'
oil m i
the Bird Men Fly.
Di.-pi-
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JJ
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l.t- - in
-
to a
.
: .
I afc v"
'
1
,ullljJ Jt
A .v II ... in -
I.
l'li .a,
,1 I v
I'll. K- -l I"
ii
I
'1
'tt.
tU
i
U
.
l 'W
' i i .nt int.. lot
'i i.r ..in. 'i.t tin.
ii work n
'
.1 ifu -- iiiiei
tee.l I hut
tiM--
ST
Eager Bros,
a i a r n.
.'
Ml
i
"( li ,. Im
M. f i 0 Puffed
: -- 1. '..".
--
. ! re 9 Puffed
Ilroom ( i irn r.-- l . : 'i -i- - p. -- f(' i II- -
Indian U i I 10- -
11 w!m-Whea- t
handi. '
:'. t !,
",.( id.
Wheal iz. i
(
I
i es in
. in
of
12 PaekittfeH uf Whont
I
i
."f P
"ill lb
" Ii.
1 1 1
. :
The above Premiums are given of some of the we
would for the winners give same a trial. If they
food telf friends, tell us.
cordially every Man, Woman and Child attends Quay
County's Fifth Annual Fair make Store their
Yours for Business.
EAGER BROTHERS GROCERY CO.
rXOKI ITOfc EAST MAIN STREET
' O'clock, Saturdays.
i
CUT OUTS
THE EMPORIUM
We have decided CUT OUT from our
l Willi tin ! 'I t - .'
till tin- filli." ' iiili ii u '' h'i-- I"
I in-- .' i - iiniiiir
'In fnru r to fed i mini
up i le iii ...l. Hint -- t ' -
Tin- - uf n nl 'ii
i' uf " tin H M '
nnd of ton of i. n
i at I n v1-- t I'"1' '
to tllO the l.u .! i
r lias inn t
all .pi
Mi.
-- Tin Ii
t tin- -
.im ' in
nil ut I.i- In-.- '
hi the mil. u of I M
t th nl en mr i.
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A lett. r wa r .
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'lt.' Ill I lllll I
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ii M.- -
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I 'at ran nf
i to
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the .1 1.
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10.
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Inn. 11 i,..l i. ...
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tu the l.ui u ...
Ilev n III in -- ' in. I
iii ut on tlie Stli.
Mr Iiiih xm- ill in
for n .
Mr Im- -
Mi. tin ymiii tn Imi.t
a cut ii
Mr. litis ln w.-l-
Mr. to Mr I'
II. (I. i In- - I
urn to Mr. 1..1
Olio - ver
I'orii
nml
Tin' I. luul n oiei-- i
iiiU at
nml A i wih
out to
Knr r.oini
hut and wot it. OUS
V V7.
K
stock the
following lines of merchandise beginning
Sept. 27th and Ending Sept. 30th.
Nothing at these prices before or afler above dates
La.li. IHnrk jiihI Tan This Coupon entitles you one voto for the liiMi-n- 'U Mnrkintr.
!..-- .
mo?t p0pUar young lady Quay Countv il,,v
Special 10c winner receive handsome all leather Special, 15c
hand
Ki, I,,.-,- - Kduiim.- - Votf? must be proaonted by pr- -
30,1 tnis late' will be counted l""M"s
by the editor of the mO Prim5c 10c yd
'ttc ltd'
Km I.iiu-!- ' Anv Nat -i- m-U. fxcfpt
.in". Nii-Uwi'.-- h,u" iim SiftMiii.s
1-- 2 Price .., 1-- 3 Off
see our new lines of Kuppenheimer and Graduate Clothing
sv Shoes and Furnishings.
Bin
Il'll'llltiti-'V- .
kritut
keep
rva
oi. im
'2nd Mrrcmtii- -
(li'il- - Pi'!.' id'
Katlir Ci.ru Mini .ihhI. p-i-
Wheat
Milo Maixr 2ii. .Mereh-u,.-
Wheat; value
2ml .Nn Hiamuiitl
Ham ("the talr i;valn .'..-"(- .
Cum. VYhite'intl .li.-nt-n-- tvw
Pall ofRlmon Pure l.:n-.l- :lt Men Pr i'-l- b Fail Coltu- -leile; value '1.."0.
Oat lt Merehaialise Prize linns A. P. Hrand
Cane Maple Syrup: value
2nd Meivlumdise pt llm Ooldcn (Intc
'ulTee: value Mle per ll.
lest Display of Home Made Prt- -t Oluss dars
50 His. .luliii U. Klt.ur: M,
Mest pound Hume Made P.ntiei 1,--t Merehandise
Trize S!n
..e.l Hiieuit.
test .lelly Cake inatle from .lull U. Kluur IkI Mer- -
ehaiulie Prize His. .loiiti KloiH.
Pest Kane Cake .fulm I?,
Pest Cake Ibh. .IuImi
Best Pie. any kind tar ,iln. A2.50
being out best lines that
carry. We Hke prize to fair
arc your if
We invite that
to our headquarters.
We close at Except
to
sold
vitliif
bag.
aomo
st01'e.
News.
to
Ask to
eipial- -
aliii
Pound
not
PROMPT DELIVERY
You Cum Tu-Cu- m.
Empori-u- m
If we say its so
.imililii- - li'il.
eiiiil.lo
elives hllak.
lnppiu
tlndlilK tlinrket
fcod rnie.l
year riictittjf
tPlltinll plllll U'llli'll
kepi eoutniitl
farmur uuitner. .li"i..i.
riling .lourtial
INTIUlNATIONAIi DtV TARMINO
CONCIRESS
I'olorad.. Spriiiy-- . Sept.
Hitsiliary iiiterntiVmiii.l
riuijtri-"- - uunieii
Itnuine.1
inter-- . meal
oieel.
l.i.jr."
illiliatiun.
tfiii
et'-'ori-
i'inyri ti.ini.
iliii-tim-
.'.
tliui-n- .
It.itiiii.
MmiHtl'l
tllk.
l.inlyi- - e.'rili.iie.
f!t"ll mednliat
MeD.'li.ilil I'ulteue, I'nui.dii
l.iMlye deeply
'.'lllllllll HlillTI
i.l.ie.-- t
niatt.i- -
luilili'.
thiiii lie'iltliier. happier
at
so,
uiu.ir.l, Sept.
tltAinl OrangD in
Imvo offlrlal reprii.-m.i- i
HiPulliig
(!ri', grtutlcat nyririlllin
world, tntietiuu
pri(?x. r Valium llii.i.
Ii.ldei. itmter uiitiuiiiil iiiim.i'
appointeil .I0I111 Murris
iiihIit r.ilora.lu
tepteelit iiittii.inil
uriuln SjirlliK!-
JORDAN NEWS.
llltlev rliwcil
.Inrdiui
WntleiilinrKor
tvnrk whlli
lieorite llillll'lli-- r
HHIlill.
John llnrilln
piitoh.
I'reil Iltnwn mined
drill I'rniii t'osot
Mtelliailft.
Willinma liHiiliun
tlrnnra; IIxiiij.'
Hver.V Htuilinl .Ionian
Iiiih.v with liriiiiiii tllintr. limui
" wlu'Ht tliriil.iiiK.
litter Day Soint- -
.tiitilnii Siitiitilnv myht. Suiidiiv
Sunday nlt;lit. liire rund
hear tlioin.
Itent- - I'liniUhed with
hath, nuld Hunt
Abcr itroet
I
A. 'V
X ' '
00
y
; "
s S
.'
$
Wc dc .t i'lHT.il nankuiP Businfss
.aid Solicil Your Patronage
FIRST NATIONAL BANK
Tucumcari, New Mexico
United States Depository
Capital and Surplus $60,000.00
Officers
II. B. JUNES. I'rrslilcnl
I AIM (it 0R(ii. Cashifr
Donalil Slcw)it, losrph
if v
And Directors
A. II. SIMPSON, Vice President
IIIOS.N.IAWSON, Asst cashier
Isniri. I C. Barnes,
.
H. Carter
I. L. Morris
The only National Bank in Tucumcari, and the
Oldest and Ldrp.cst Bank in Ouay County
"WMBaaaaaaagiMtr.WtgtiVHm
The Western Mercantile Co.
Si" ff.sf ors to W. B. Jurroll
XHiiufncturors of
ALL KINDS OF SOFT DRINKS
Sole Agents for
PABST BLUE RIBBON BEER
fn-i-;t- im I'lit'lujul lnts
Siiiplics nf tlif .tin. vi ymiils cm jilso Ik cihtntnpcl from
ti' l' i iiiy ilt'nli'i'ss
THE HOTEL BAR
THE HOTEL VORENBERG
MAY BAP.
RYAN $ HANDSFORD
LOBBY SALOON
SILVER MOON BAR
STAG BAR
RECORD'S BAR
A. B. DAUBER
WBWamftn it 1 ni n i ma w ji'ii m&mmmtwmmmwmmmmimmMmim
KJHWtWIIMMtllll lOTIBitftflfWf MM
v
Parker Fountain Pens
The only reliable Fountain Pen on tho market.
Call and aeo our assortment.
Roberts & Pack
1
